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pBMA> 
)ctrina es 
EI> TIEMPO (Servicio Meteorológico Oficial).—Proba-
ble para la mañana de hoy: toda España, vientos flo-
jos, ouen tiempo. Temperatura: máxima del Jueves, 20 
en Sevilla; mínima de ayer, 1 en Vitoria. En Madrid: 
cu ^ — • — -— ~j -• > * c u » I L U J i a . . hju juaoria; 
máxima de ayer. 16.1; mínima. 6,9. En Tenerife: máxi-
— del martes. 21; mínima de ayer. 16. (Véase en 
quinta plana el Boletín Meteorológico.) 
jaa. 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
2,50 pesetas al mes 
MADRID - 9 oo ptas. trimestre 
^ P I O O ^ D S A D O ' F R A N Q U E O C O N C E R T A D O 
jylADRlD.—Afio XIX.—Núm. 6.135 • Jueves 14 de marzo de 
E l p a n e u r o p e í s m o , u t o p í a p e l i g r o s a 
piscutir hoy dfa sobre si es preferible una formación cultural—amplia pero 
superficial o especializada—, limitada pero profundizadora, es gana de per-
der el tiempo. Dadas la enorme extensión del acervo de nuestros conocimien-
tos, de un lado, y de otro, la l imitación de nuestras facultades intelectivas, re-
sulta actualmente imposible que pueda darse entre nosotros el tipo de "filósofo" 
escolástico o renacentista, y n i aun siquiera el del "polígrafo", que tanto ad-
miraron nuestros padres. Sería una alegría que pudiésemos saber de todo, pero 
como ello no es dable, hemos de contentarnos con saber lo m á s posible de una 
determinada disciplina. 
Escribimos todo esto, porque desear íamos emplear la mejor lógica y la 
mayor consideración, al dirigimos a las respetables personalidades que acaban 
de formar el "Grupo Español de la Unión Paneuropea". Pretendemos hacer-
les reflexionar sobre puntos de su programa, que acaso ellos no han estudiado 
en cu real y total significación. 
Creemos que las personas que han formado ese grupo no han acu-
dido a él como "economistas españoles", sino como políticos o sociólogos que 
se üan dejado llevar por los impulsos—generosos—de su corazón. Claro que 
serla ofenderlos el pensar que no han reflexionado sobre ello. Seguramente 
tanto como su sensibilidad, les ha llevado a formar ese grupo su inteligencia 
V su especialización. 
Mas por eso trazamos estas líneas. Hay en el paneuropeísmo un programa 
de fondo esencialmente económico, que está trazado por personas de otros paí-
ses, diferentes en circunstancias y caracter ís t icas . 
Dejando, pues, a un lado la cuestión política, vamos a t ratar de desen t rañar 
su meollo, exclusivamente económico. 
Escribimos "exclusivamente" porque esa es la verdad. E l movimiento pan-
europeista empezó siendo un deseo de los industriales y de algunos econmistas 
teóricos de la europa capitalista. A l ver que perdían los mercados de las na-
ciones agrarias y de tipo económico-colonial, por la invencible concurrencia 
norteamericana pusieron sus ojos en Europa. Aquí, rodeando un núcleo de na-
ciones de gran potencia económica, existe una periferia de países precapita-
listas o de economía preponderantemente agraria que ofrecían a aquéllos un 
mercado admirable para sus productos acabados y una fuente imprescindible 
de primeras materias para su industria. 
El natural progreso hizo, sin embargo, a estos países, conscientes de su de-
Der, de autarquizarse. Comenzaron entonces una c a m p a ñ a de proteccionismo 
industrial, sirviéndose principalmente de las tarifas aduaneras. Ese movi-
miento fué tan fructífero que la industrialización de muchos de esos países 
—Suecia, Italia—ha sido rapidísima. En otros—España, Grecia—, aunque m á s 
lentamente también vamos consiguiendo el bastarnos a nosotros mismos. 
Esto significaba, naturalmente, pérdida mortal para las poderosas indus-
trias exportadoras, y como necesitaban destruir ese proteccionismo en los 
países en proceso de industrialización, se les ocurrió lanzar la Idea de que 
Babia que defenderse contra Norteamérica , formando en Europa una Unión 
aduanera. Como de esto nos dimos cuenta m á s de cuatro hace tiempo, y esta-
mos decididos a luchar, ahora nos disfrazan sus propósitos, poniéndolos bajo ese 
traje amparador de la confraternidad y de la paz. 
Lo mismo que Inglaterra defendía la abolición de la esclavitud, porque le 
Interesaba aumentar el poder de comprar en nuestras colonias, lo mismo que 
después propagó el librecambio para que de este modo sus mercancías no encon-
trasen obstáculos, n i pudiesen otros países conseguir lo que ella había logrado, así 
hoy vienen a decirnos que es menester que nos unamos económicamente para 
que sus industrias tengan dónde exportar. 
Emplean un argumento que deja plenamente convencidos a los no econo-
mistas. E s p a ñ a debe ter agrícola y suministradora de primeras materias—di-
cen—, y nosotros la proveeremos de productos acabados. Magnífico, ¿ v e r d a d ? 
Solamente que como los productos se cambian, no con arreglo a su peso, smo 
a su valor—lunoamentalmente el trabajo consumido en producirlos—, E s p a ñ a 
no tendrá nunca productos agrícolas exportables suficientes para pagar lo m á s 
preciso de las manufacturas que necesita. Es decir, tendr íamos que v iv i r en 
la miseria. 
Otro factor que olvidan los paneuropeistas es Inglaterra Esta no podría 
fntrar en Ja Unión, porque para ella lo primero es su Imperio. Sí Inglaterra 
¡o entra, y la Unión se realirase, E s p a ñ a perder ía : Su mercado principal de 
naranjas y parte del vinícola, que es tán en aquel país ; su mercado de aceite; 
que está en Suramérica, y su producción industrial, que no podría resistir la 
competencia de la gran industria europea. 
Total, España, dentro de la Unión, se quedar ía : sin industria, sin exporta-
ción de aceite, sin gran parte de las de naranjas, frutas y vino y aun de 
piritas, y separada económicamente de Suramérica. Frente a ello, tendr ía -
mos la ventaja de tener automóviles y chismes baratos—pero que nosotros 
no podríamos comprar con nuestros exiguos medios económicos. 
Rogamos a los señores paneuropeistas que reflexionen sobre esto. L a rea-
mad de nuestra peculiar situación económica exige que no nos dejemos guiar 
por lo que a otros convenga. 
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DELAAPOÍEOSISDE 
EN PARIS'La r e b e l d í a p i e r d e t e r r e n o e n M é j i c o 
Tomarán parte 200 caballeros 
3.000 fipurantes con trajes 
de la época de la Santa 
[OS n U G l l O S HAN 
U 
OE SALTILLO 
El Crand Palais, transformado en 
plaza parisiense de 1456, s e r á 
la escena de la rehabi l i tación 
LOS 200 CABALLEROS REPRODU- i Un rebe|de _p u . „ . . a | 
GIRAN UN TORNEO DEL SIGLO XV ^ ^ ^ ^ ^ 
de una ciudad en Sonora 
Borques, después de atravesar 
la frontera, fué detenido por 
los yanquis y, luego, libertado 
(De nuestro corresponsal) 
PARIS, 13 —En un vasto inmueble, £1 Gobierno ha suspendido el 
lleno del zumbido de timbres de teléfo- alistamiento de voluntarios 
no, de máquinas de escribir, de pasos 
presurosos, de puertas y alacenas que 
se cierran y se abren, se elabora el epi-
logo apoteósico del aniversario nacional 
de Juana de Arco. Este coro unánime, 
multitudínoso, ferviente, que ha hecho el 
milagro de acallar las luchas de part i-
dos para que sólo se oiga el nombre de 
la Santa, no se dispersará hasta el 13 de 
junio. La víspera por la noche, después 
del concurso hípico, se celebrará en el 
mismo lugar, esto es, en el Grand Pa-
lais, el torneo de Juana de Arco. 
Entre las seis de la tarde y nueve de 
la noche se t r ans fo rmará la arena del 
Grand Palais en una gran plaza pública 
de la Vi l la de Pa r í s en 1456, año del 
juicio de la rehabili tación de la donce-
lla de Orleáns. E l pueblo podrá pre-
senciar el espectáculo gratuitamente, 
de pie. Hab rá además miles de asientos 
numerados. Un original sistema de i lu -
minación s imulará la luz diurna. Ante 
todo, la plaza pública aparecerá ocu-
pada por los comparsas y cómicos que 
vienen a representar los muestrarios en 
los retablos. Será un desfile de gitanos, 
de malabaristas, de bailarines, de mer-
caderes, que necesi tarán un inmenso nú-
mero de figurantes. 
Una vez situados éstos, e n t r a r á n los 
vecinos, de quinientas a seiscientas per-
sonas, entre ellos la burgues ía de los 
SE DICE QUE EL SEGUNDO OE 
CALLES SE HA PASADO 
A LOS OEDELDES 
L O D E L D I A f L CONVENIO DE SAN) 
^ OE LEIRAN, APROBADO Lo que hay 
Acompañamos a "El Sol" en algunas 
de las afirmaciones de su primer edi-
torial de ayer. Pero habla en la úl t ima 
parte de sustituciones "sobresaltadas y 
anormales". Y aquí es donde queremos 
sallrle al paso. Nada de cambios brus-
cos en la política ni de sustituciones 
'"sobresaltadas". Precisamente es eso lo 
que se trata de evitar. Para alejar las 
'. '. . T - posibilidades de ello hemos pedido y pe-
De Ser Cierta la n o t i c i a , Se Cree diinog urgentemente las leyes que re 
(Servicio exclusivo) 
N U E V A YORK, 13.—Las noticias re-
cibidas durante el día de hoy de Méjico 
anuncian que el Gobierno de aquella Re-
pública ha comunicado oficialmente que 
las tropas sublevadas han procedido a 
la evacuación de la ciudad de Saltillo, 
ante el avance de la columna que man-
da el general Almazán. Los rebeldes, en 
su retirada, han volado los puentes y 
han destruido las vías férreas, con ob-
jeto de hacer m á s difícil la persecu-
ción. 
Plutarco Ellas Calles, por su parte, 
prosigue paulatinamente su avance y ha 
anunciado que, próximamente , efectua-
rá un enlace con la columna Almazán 
para atacar a la ciudad de Torreón, 
donde se espera una importante batalla. 
Calles ha declarado que, con la unión de 
los dos Cuerpos de Ejército, confía en 
la victoria de su causa. 
Otros despachos afirman que el gene-
ral Agust ín Olachea, descendiente de 
españoles, al mando de 1.200 indios 
"yaquis", ha abandonado las filas de los 
rebeldes, en las que figuraba hasta aho-
ra, y se ha apoderado de la ciudad de 
Naco, en el Estado de Sonora, que pro-
cede a fortificar. Esta defección ha sido 
un golpe para el alzamiento, tanto m á s 
barrios con sus hijos y algunos señores ;cuanto <lue' al volver al seno del Co-
que vienen a alegrarse con la a legr ía j^erno ' ata-có a las fuerzas de su ex 
popular. Un repentino silencio prelu-isuPerior> el general Borques, el cual se 
en un serio desastre pa-
ra el Gobierno 
Parece que los revolucio-
narios disponen de veinti-
dós mil hombres en Torreón 
D E L C O L O R D E MI C R I S T A L 
U N A S E S I O N I N T E R E S A N T E 
Se dice que un pastor norteamerica 
que ha intervenido durante su vida 
*o ciento noventa y dos matrimonios, 
A* sentido la curiosidad de conocer el 
resultado de esas uniones y a tal efecto 
ha convocado a todas las parejas casa-
por él a una reunión privada y ex-
plicativa. 
Probablemente no volveremos a saber 
Palabra de esta original ocurrencia. El 
cable no se moles ta rá en transmitirnos 
61 resultado. Y es lás t ima. A la sesión 
invocada por el sacerdote debieran 
^istir taquígrafos para que conociéra-
cuanto en ella se diga. Ser ía suma-
^n te instructivo. <pia.vo es, que t ra tándose de aquel 
País donde el matrimonio se deshace 
coñac la Sal en el agua, el curioso pas-
tor está expuesto a la sorpresa de ver 
A ar Parejas muy distintas de las que 
= casó y algunos individuos sueltos, ya 
P0!' obra del divorcio ya por obra de la 
muerte. 
Lo interesante ser ía saber cuántos de 
j^3 reuuidog se reputan felices y cuán-
tos no. Digo "se reputan" porque hay 
«fcte qUe eg fejiz sin saberlo y también 
ay quien .se engaña creyéndose des-
«raciado. Puede ponerse que habrá des-
intentos y que estos quejosos no se 
entirán de ningún modo culpables. 
Quizá el pastor oiga reproches. Hay 
11 el mundo bastantes mal casados ••jue 
P^ieron la más terca obstinación en 
^erlo y qUe dan en ia gracia de enfadar-
c? P0rque hubo quien accedió a que hi-
esen el disparate. Sin duda, que los 
Dieron atar y aun pegarles; pero eso 
o está permitido. El que quiere casar-
p se casa. No hay quien pueda con él. 
ero n0 es jugto que cuando su des-
r^erto se confirma truenen porque no 
^ sujetaron a tiempo, es decir, cuando 
0 consentía que le sujetaran, 
w o s se quejarán amargamente de 
J: ^ber sido dichosos por vulgares o 
*traordinarios tropiezos con las duras 
j u i n a s de la vida. Vivi r no es nada 
^«nido ni aun para los que dicen uue 
tortdlVierten y con las citadas esq111113̂  
^ o s tropiezan y salen lastimados del 
eriGl)ie2o en cualquier estado y condición 
Jlue se encuentren. 
^ mayor parte de las parejas mal 
^nidas que acudan a la llamada del 
acerdote "darán el espectáculo". No 
uy duda de que en plena reunión se 
tir ̂ n los trastos a la cabeza con la 
c5éadolo 
a desenvoltura con que vengan tia-
dentro del hogar. E l pastor, 
tt 8:11184 de presidente parlamentario, 
c C(lrá que romper muchas campanillas 
t?n el intento de restablecer el orden. 
ve cubrirse, por lo menos tendrá que 
llevarse las manos a la cabeza. 
Y una cosa es segura: que todos los 
que se quejen de su desgracia seña la rán 
como culpable a su consorte. E l marido 
a la mujer; la mujer al marido. En un 
caso así yo dar ía un premio de sinceri-
dad a quien tuviese la franqueza de le-
vantarse y decir: 
—Nuestro matrimonio ha sido un 
desastre; pero la culpa no es de la ins-
titución, ni de quien nos bendijo, n i de 
la persona con quien me ca^é. La culpa 
ej mía, porque soy un trasto (o una 
ttasta), un manirroto (o una manirro-
ta) y tengo un ca rác te r insoportable 
diará la aparición de los- heraldos de 
armas de la Villa, que anuncian la re-
habilitación de Juana de Arco, y des-
pués en t r a rá ésta, acompañada de su 
escolta. Luego de recorrer la arena, ss 
ins ta la rá en la presidencia, esperando 
la llegada del torneo. Llegan antes las 
corporaciones que han sido invitadas a 
la fiesta; después, el cortejo de síndi 
eos, las grandes damas y los grandes 
señores de la Vil la . Estos, conjuntamen-
te, ag rupa rán otro mil lar de personas. 
Pero las trompetas rasgan ya los 
ámbitos de caliente primavera. Es la 
entrada oficial de Juana de Arco, quien, 
después de saludar a los síndicos, to-
m a r á asiento con su cortejo entre ellos. 
Las corporaciones, los cómicos y el 
pueblo, acompañados de músicos, agru-
paránse en corro, alzando florales ofren-
das a la heroína. Los arqueros y ala-
barderos cumplen la orden de despejar 
al toque de un clarín. Quecln el campo 
Ubre para la justa y la liza. Entre el 
cortejo magnifico del torneo de caba-
llería, que prestamente se divide en dos 
grupos, colocándose cien a la derecha 
y otros tantos a la Izquierda de la pis-
ta, respectivamente. Espectáculo único 
que ya se reconsti tuyó hace dos años 
en Carcasona. 
Después del torneo, cuyo desarrollo, 
aun cuando ficticio, tendrá, a m á s de 
su plasticidad suave, coloreada, la emo-
ción acrecida de los relatos históricos 
y literarios; las trompetas, agrupadas 
bajo la tribuna de los síndicos, llama-
rán a los vencedores de las diversas 
justas. Finalmente, hab rá un desfile ge-
neral, vecindario inclusive, presidido por 
Juana de Arco y los síndicos alrededor 
de la pista. In te rvendrán 3.000 figuran-
tes y 200 caballeros, todos apropiada-
mente ataviados. Casi todos los pa r t í -
cipes en esta fiesta serán voluntarios. 
Una "rédame" selvática 
A l empresario de un nuevo "dan-
zing" que se abrió esta tarde no se le 
ocurrió otro procedimiento como recia-
y soy un holgazán (o una holgazana) mo del negocio que dar acceso a un 
y a m i lado no puede haber nadie en 
paz y dichoso. 
¿ H a b r á alguien que se atreva a de-
cir eso en la reunión? N i en la re-
unión ni en ninguna parte. Es muy có-
modo, cuando se siente la desventura, 
señalar a alguien con un dedo acusa-
dor. Pero hay muchos que si se exa-
minaran bien y fueran francos volve-
rían el dedo acusador hacia sí mismos. 
Tirso MEDINA 
Un fondo del <<Times,, 
sobre las Exposiciones 
"Estos c e r t á m e n e s s e ñ a l a r á n el co-
mienzo de una era de pros-
peridad para E s p a ñ a " 
LONDRES, 13.—El "Times", en un 
art ículo de fondo consagrado a Espa-
ña, habla de la magnífica y cuidada 
preparación de las Exposiciones de Se-
villa y Barcelona, y estima que todo 
hace esperar Ijue estas manifestacio-
nes de la actividad española seña la rán 
el comienzo de una era de notable pros-
peridad para España . 
En ello se confia en Inglaterra, don-
de las seguridades que dió recientemen-
te el embajador de España , marqués de 
Merry del Val , acerca de la cuestión 
de las Aduanas, han causado excelente 
efecto entre las clases productoras. 
Español aplastado por una 
piedra de 6.000 kilos 
(Servicio exclusivo) 
N U E V A YORK, 13.—El súbdito es-
pañol Hilario Sierra, natural de San-
tander, ha muerto en su residencia de 
Barre, en el Estado de Vermont, aplas-
c,ero Puestos los discutidores a dar "lajtado por ana enorme piedra de grani-
j^Panada", puede temerse que la se-jto que pesaba seis toneladas. Su pa-
"̂ se levante de una manera tempes-|dre es propietario de unas Inmensas 
Sa y que si el presidente no resuel- canteras de dicho Estado.—Associated 
vió precisado a atravesar la frontera 
norteamericana. F u é detenido por las 
tropas yanquis e internado; pero, al 
cabo de algunas horas, se le puso en 
libertad por las mismas. 
E l general revolucionario Roberto 
Cruz ha detenido su avance sobre Ma-
zat lán y ha establecido su campamen-
to al Norte de la ciudad de Culiacán, 
en el Estado de Sinaloa. 
E l presidente de la república, Portes 
Gil, es tá tan confiado en el próximo 
triunfo del Gobierno, que ha ordenado 
que cese el reclutamiento de volunta-
rios para luchar contra los rebeldes. 
E l coronel Simón Aguirre, hermano 
del general Jesús Aguirre, que, en los 
comienzos de la sublevación, se apoderó 
de Veracruz, ha sido hoy fusilado, con-
denado a muerte por un Consejo de gue-
rra sumarísimo. 
Se dice que los rebeldes envían a sus 
familias al lado de la frontera norte-
americana, lo cual se toma como un 
indicio de que esperan para muy pron-
to el fracaso de la rebeldía. Se dice 
igualmente que el caudillo de la revo-
lución, Manzo, ha depositado en un 
Banco norteamericano la cantidad de 
120.000 dólares en previsión de un pró-
ximo destierro. 
Las fuerzas gubernamentales de avia-
ción prosiguen sus vuelos de reconoci-
miento sobre las fuerzas rebeldes, de 
cuyos movimientos advierten a las co-
lumnas gubernamentales. La actuación 
de los aeroplanos se l imita hasta ahora 
a estos vuelos de reconocimiento y a 
la siembra de proclamas paar convencer 
a los sublevados de que vuelvan al se-
no del Gobierno.—Associated Press. 
Noticias del Gobierno 
La Legación de Méjico en Madrid 
comunica la nota siguiente: "El gene-
ral Calles, ministro de la Guerra, ha 
trasladado su cuartel general hacia el 
Norte, sobre la frontera de Sonora y 
Durango. Las tropas rebeldes combina-
das y los refuerzos que han recibido 
se hallan en las cercanías de Duran-
Declaran que no aceptan el ré-
gimen hereditario de Calles 
(Servicio exclusivo) 
N U E V A YORK, 13,—Según afirma-
ciones de los revolucionarlos mejicanos, 
procedentes de Nogales, en el Estado de 
Sonora, se ha unido a ellos el general 
L . Cárdenas . E l único general conocido 
con este nombre es Lázaro, el cual es 
el lugarteniente de Plutarco Ellas Ca-
lles y el hombre de su confianza. Si 
esta noticia tiene confirmación, se pue-
de asegurar que tal pérdida sería un 
verdadero desastre para el Gobierno. 
Parece ser que los rebeldtJ han con-
centrado en la ciudad de Torreón, don-
de se espera para muy pronto un com-
bate acaso decisivo, un Ejérci to fuerte 
de 22.000 hombres.—Associated Press. 
Un desafío a Calles 
E L PASO, 13.—El cuartel general 
rebelde comunica la siguiente nota: 
"Los mejicanos libres consideramos 
la aparición en escena de Plutarco 
Ellas Calles como un desafio, que acep-
tamos gustosos, recogiendo el guante. 
Desde el asesinato de Obregón a manos 
ignotas, Calles prefirió mantenerse en 
la obscuridad, haciendo servir de mani-
quí a Portes Gil frente a la opinión 
pública, pero ocultando las riendas del 
Gobierno, que empuñaba el ex presi-
dente. 
Calles ha establecido tác i tamente en 
nuestra patria un régimen nuevo, no 
conocido en ningún otro país del mundo. 
Calles ha Instaurado el régimen de 
exclusiva propiedad hereditaria de su 
partido, con el que terminaremos nos-
otros, luchando hasta la muerte por la 
libertad absoluta de nuestra patria." 
Los motivos de la rebelión 
LONDRES, 13.—La rebellón de Mé-
jico contra eJ presidente Portes Gil 
tiene, según el "Mornlng Post", dos mo-
tivos básicos: el rencor de los agrarios 
contra las organizaciones obreras, a las 
que acusan de complicidad en el asesi-
nato de Obregón, y la hostilidad contra 
el presidente Calles, que desde el pasa-
do noviembre era considerado en todo 
el país como el conspirador del presi-
dente actual. Portes Gil. 
Los agrarios mirar ían con satisfac-
ción que en las elecciones que se anun-
cian para el próximo noviembre fuese 
elegido para presldenfe de la república 
el ex embajador de Méjico en Londres, 
Gilberto Valenzuela, quien en la capi-
tal de Inglaterra gozaba de excelente 
reputación e inspiró grandes campañas 
contra la persepución de que Calles hi -
zo objeto a los católicos mejicanos. 
Valenzuela se ha aliado en el Norte 
de Méjico con el gobernador del Esta-
do de Sonora quien ha proclamado ya 
en el campo rebelde la libertad reli-
giosa, autorizando la reapertura de los 
templos que se hallaban cerrados por 
orden de la autoridad federal. 
En Londres tenemos, añade el cita-
do periódico, motivos para creer que 
el triunfo de los rebeldes es algo pro-
blemático por la ayuda sorda del Go-
bierno de Wáshlngton a los federales 
mejicanos, ayuda que seguramente no 
es del todo incondicional. 
o rangu tán a la sala cuando mayor eral^0- P61"0 es posible que no tarden en 
la animación. Hubo chillidos, carreras, | caPitular. terminando así la concentra-
caídas y desmayos de mujeres, despeje ciÓ11 de la rebellón. Esta se l imi tar ía 
de la sala e Interrupción de la fiesta, entonces a los Estados de Chihuahua 
Se hunde en la costa china 
un barco alemán 
Ha desaparecido casi toda la t r i -
pulación, aunque se cree 
que e s t á a salvo 
E l mono, mientras, rompía copas, bô  
tellas, platos y protestaba con el ges-
to y con los ojos de la carlcaturlza-
clón, de la exagerada supernaturallza-
clón, de las muecas y cabriolas de la 
selva. Se invitó a pasar al o r a n g u t á n 
a una habitación y las parejas i r rum-
pieron de nuevo en la sala. 
La memoria de Víctor Hugo 
Glanson acaba de ser nombrado v i -
cepresidente de la fundación Víctor Hu-
go, encargada, como se sabe, de exal-
tar y defender la memoria del poeta. 
Con este motivo, la revista "Cándido" 
transcribe las siguientes líneas sobre 
Víctor Hugo de una de las literaturas 
de Gustavl Glanson: "El hombre me-
diocre es Infinitamente vanidoso, ca-
paz de todas las pequeñeces para ele-
varse sin sentido ni temor al ridiculo. 
Cuando habla de amor mezcla un poco 
de sensibilidad materialista, con una 
ga lan ter ía empalagosa y una retór ica 
de artificio. ¿Y su Inteligencia? Es in-
capaz de definir y de razonar."—Dara-
nas. 
BODA DE UN NILLDNARIO NEGRO CON 
DNA HDNGARA 
Se conocieron cuando estudiaban 
en la Sorbona 
y Sonora. Toda la1 región de Tehuan- CHANGAI , 13.—El vapor de carga 
tepec es tá fiscalizada por el Gobierno, i a lemán "Glessen", del Lloyd Norte Ale-
Las tropas federales persiguen al ge^ j mán, que se dirigía a Hongkong, ha 
neral Aguirre. Ochocientos rebeldes j encallado en los arrecifes de Button, 
han llegado a Naco; tras de abando- cerca de la isla de Saddle. A pesar de 
nar a sus jefes, se han sometido. No ¡los grandes esfuerzos de la tripulación 
guien la normalidad nueva y encaucen 
las necesarias actividades polít icas: ley 
de Prensa, de Orden público, de Aso-
ciación, de Reunión; un cauce, en fin, 
'con las restricciones que se estimen 
oportunas, pero dentro del cual sea po-
sible una actuación. Por eso pedimos 
también una prudente libertad de pro-
paganda. Interpretamos así un sentir 
general. Los hombres que están cerca 
del Gobierno y a quienes consta que no 
suscitamos artificialmente el tema, sino 
que somos fieles a una realidad, debie-
ran procurar que se comprendiese así 
No parece que a nadie se le ocu-
r r i rá pensar en que sea el socialismo 
fuerza organizada hoy para gober-
nar. Aparte de "La Nación", que, 
persistiendo en una política Incompren-
sible, lo estima capacitado "para más 
altos fines", todo el mundo sabe que los 
socialistas no tienen ni programa, ni 
hombres de gobierno, ni masas suficien-
tes para ganar unas elecciones. Admi-
tiendo la hipótesis de que al amparo 
del "sobresalto" y como minoría orga-
nizada ocupasen el Poder, ¿se r ía posi-
ble que resistiesen la oposición de las 
enormes fuerzas nacionales enemigas 
de los principios socialistas? Y eso sin 
contar con el asalto de las temibles or-
ganizaciones que en cosa de meses se 
formarían a la Izquierda de los socia-
listas gubernamentales. 
No hay que pensar en eso. En Es-
p a ñ a hay más , como declamos ante-
ayer, y lo que hay deseamos nosotros 
que con tiempo se organice. Lo que hay 
no es otra cosa que una gran fuerza 
de derechas. " E l Sol" no se nega rá a 
ver lo que salta a la vista. Y no le 
ciegue esa palabra "derechas" ni cali-
fique la fuerza a que aludimos con arre-
glo a cualquier concepto rutinario. Es 
una fuerza conservadora, de orden, de 
base muy amplia, conforme en puntos 
esenciales, en verdaderos principios; 
con un contenido ideológico social, ins-
pirado en las normas de la sociología 
cristiana: es decir, con la aspiración de 
llevar eficazmente la justicia al mundo 
del trabajo. Una fuerza que se despren-
de por días de viejos prejuicios part i -
distas y va adquiriendo conciencia cla-
ra de sí misma y de su misión en la 
política nacional. 
Eso es lo que hay. Pensando con ló-
gica, no puede aguardarse cosa distin-
ta de un país de tan sólida constitución 
social como España . ¿ Y no hay nada 
aparte de eso y fuera del socialismo y 
de la U . P. ? También en este punto 
queremos atraer a "E l Sol" a la reali-
dad. Hay algo, puesto que "El Sol" 
circula y tiene lectores y otros perió-
dicos que no son "E l Sol" también los 
tienen. ¡Pero cómo está ese algo! Dis-
perso, atomizado y en desacuerdo per-
fectlsimo. Nada menos concreto que lo 
que suele llamarse "opinión liberal". 
Hoy día se engloban en ella republica-
nos y monárquicos, hombres de tipo 
burgués nada amigos de peligrosos 
avances en el campo social y verdade-
ros comunistas teóricos. ¿Se atreve " E l 
Sol" a poner de acuerdo todo eso? Pues 
nosotros nos atrevemos a afirmar que 
en cuanto las circunstancias lo permi-
tiesen se pondr ía de acuerdo lo otro. 
Es una diferencia, y muy digna de aten-
ción cuando nos hallamos frente a las 
realidades polít icas y no ante divaga-
clones de Ateneo. Nosotros veríamos 
con gusto que, aparte de la agrupación 
que propugnamos, se pudiese formar 
algo en ese mundo caótico monárquico-
republlcano-llberal - socialista-comunista. 
Sería mucho menos disolvente una or-
ganización de esa naturaleza que los 
actuales guerrilleros condenados al pa-
pel de perpetuos perturbadores. Podría 
esperarse ta l vez de ella una actuación 
positiva, mientras que ahora no pueden 
venir de ese lado m á s que negaciones. 
Pero todo eso necesita tiempo, mucho 
tiempo, creemos nosotros. Por ahora es 
del lado derecho únicamente de donde 
cabe esperar la solución. 
Lo ha declarado en disposición de 
ser llevado a la práctica 
El Vaticano se adher i rá a los Con-
venios ¡n ternacionales de ca-
r ác t e r social y moral 
ROMA, 13.—El Consejo de ministros 
ha adoptado el Convenio de Letrán, de-
clarándolo en disposición de ser puesto 
en ejecución, así como el Concordato 
y los textos anejos. 
E l proyecto de ley aprobado compren-
de cuatro artículos. En el primero se 
hace ejecutivo el Tratado, el Concorda-
to y los anejos; en el segundo se re-
glamenta su aplicación; en el tercero 
se t ra ta de la cuestión financiera, y en 
el cuarto de la entrada en vigor. La 
Memoria y el texto de dicho proyecto 
de ley se darán a conocer mañana . 
Hoy ha terminado la evacuación de 
la calle del Santo Oficio, que es tá en-
clavada en la zona extraterritorial re-
conocida a la Santa Sede fuera del Va-
ticano por el Convenio de Let rán . E l 
gobernador de Roma habla procurado 
otras viviendas para todos los vecinos 
de esa calle. 
L A BENDICION A ROMA 
ROMA, 14.—Se afirma que la prime-
ra bendición solemne, después de la 
conciliación, que el Papa da rá al pue-
blo de Roma, será el 9 de mayo pró-
ximo, fiesta de la Ascensión, si, como 
se cree, se ratifica el acuerdo con el 
Gobierno Italiano el 5 del mismo mes. 
E n vista de ello, se construirá en la 
Basílica de San Pedro un estrado, so-
bre el cual se colocará la Silla Gesta-
toria. 
ADHESION D E L V A T I C A N O 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 13.—Se anuncia que el Va t i -
cano se adher i rá a las Convenciones in-
ternacionales de carác te r social y mo-
ral, con objeto de hacerlas m á s efica-
ces con el refrendo de su alta auto-
ridad. 
Su Santidad ha recibido esta m a ñ a -
na, en audiencia particular, al Pr ínci -
pe de Rúspoll, con quien celebró una 
detenida conferencia acerca de las dis-
posiciones que se han de adoptar para 
la nueva administración de la Ciudad 
del Vaticano.—Daffina. 
E L PELIGRO A N T I C L E R I C A L 
ROMA, 13.—En algunos diarios ex-
tranjeros se ha expresado la opinión de 
que un posible resurgimiento del anti-
clericálismo en I ta l ia pueda poner de 
nuevo sobre el tapete la cuestión del 
Tratado de Let rán . 
En los círculos bien Informados se 
hace observar que ni en los tiempos 
del anticlericalismo m á s enconado ni 
en los momentos m á s críticos se''ha 
pensado de momento que la Santa Se-
de pudiera salir de Roma. 
Siempre se ha mantenido un contac-
to estrecho entre las autoridades ecle-
siást icas y romanas, aunque no haya 
salido a la superficie, y nadie puede 
pensar que un eventual resurgimiento 
del anticlericalismo en I ta l ia llegue un 
día a poner en tela de juicio el Tratado 
que ha puesto fin a la cuestión roma-
na y que ha merecido felicitaciones de 
todos los Gobiernos diplomáticos y per-
sonalidades de gran relieve del mundo 
entero. 
L A S IGLESIAS P A L A T I N A S 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 13.—Por haber renunciado la 
Casa Real italiana a las iglesias palati-
nas que poseía, que eran la Basílica de 
San Nicolás de Bar í y el templo de San-
ta B á r b a r a de Mantua, el Concordato 
recientemente firmado con I ta l ia esta-
blece que la Basílica del Pantheon, de 
Roma, se t r ans fo rmará en la Basílica 
Real. 
La Casa Real conserva la Basílica Su-
perga de Turln y la iglesia del Sudario, 
de Roma. Asimismo, en la capilla par-
ticular del Palacio del Quirinal se rá 
reanudado el culto con ca rác te r regu-
lar.—Daffina. 
La especulación 
es cierto que unos cañoneros mejica 
nos se hayan unido a los rebeldes en 
Veracruz." 
BUDAPEST, 13.—Mr. Jhon Shuttle-
hand, millonario negro norteamericano, 
ha contraído matrimonio con la seño-
ri ta Edlth Greiner, hija de un funcio-
narlo húngaro. Los esposos se habían 
conocido el año pasado en Par í s , don-
de los dos seguían los cursos de Ja 
Sorbona. 
I n d i c e - r e s u m e n 
Crónica de sociedad Pág. 2 
Deportes Pág. 4 
L a vida en Madrid i»ág. 5 
L a Iglesia y la vida rural, 
por Manuel Graña Pág. 8 
Paliques femeninos, por " E l 
Amigo Teddy" p^g. g 
ü n libro para todos (Las me-
jores poesías humorísticas 
de Carlos Luis de Cuenca) Pág. 8 
Chinitas, por "Vlesmo" pág . 8 
Actualidad extranjera, p o r 
R- L- Pá*:. 8 
¡Soledad! (folletín), por Ce-
ferino Suárez Bravo p á g . 8 
EXTRANJERO.—Los rebeldes meji-
canos han abandonado Saltillo; se 
afirma que se ha unido a los revolu-
cionarlos el lugarteniente de Calles; 
parece que Escobar tiene en Torreón 
22.000 hombres.—Se reconstruirá en 
Par ís la apoteosis de Santa Juana 
de Arco; tomarán parte 200 caballe-
ros y 3.000 figurantes.—El Gobierno 
egipcio concede al "Conde de Zeppe-
el permiso que había negado 
para ponerle de nuevo a flote, el bar 
co sufrió grandes destrozos y esta ma-
ñana se ha perdido por completo. 
El vapor inglés "Klva" logró salvar 
a tres pasajeros y a parte de la t r i -
pulación. 
Los barcos de salvamento que han 
acudido en auxilio de los tripulantes 
del barco alemán no han encontrado, 
hasta ahora, a ningún náufrago, cre-
yéndose que hab rán podido ser salva-
dos por otros barcos. 
lin 
el Gobierno británico.—El Gobierno 
Italiano ha aprobado el proyecto de 
ley que pone en ejecución los Trata-
dos de Letrán (págs. 1 y. 2). 
rrlles en la Bolsa de Nueva York. Ob-
sérvense los períodos de alza, entre los 
que descuella el que se apoyaba en los 
beneficios que la elección de Hoover 
como presidente había de reportar a la 
república estadounidense, 
en Norteamérica: No debe creerse, sin embargo, que esa 
¡especulación enormemente optimista e s t á 
En el suelto publicado en E L DEBA-1 alimentada por la Banca, por así declr-
T E de ayer sobre la situación dlnerarlajlo, oficial; por el contrario, és ta procura 
en Inglaterra se hacía resaltar que la contrarrestarla como mejor puede, y la 
dificultad por que atraviesa es debida, I subida ú l t ima del descuento en el Estado 
de un lado, a la especulación en la Bolsa!de Nueva York al 5 por 100 no fué de-
de Nueva York, que permite pagar uniblda a otra cosa. 
8 ó 10—y hasta un 12—por 100 por di- Mas aunque los "Bancos de la Reserva 
ñero a la vista, y que, na tura lmente , ¡Federa l" no prestan dinero para la Bol-
atrae—irresistiblemente—dinero de Lon-'sa, no pueden negarse a descontar los 
£*res- efectos comerciales y a hacer los p rés -
L a especulación en la Bolsa de Nue- tamos, que en técnica bancaria son irre-
va York crece al ri tmo en que se van chazables, a las Corporaciones o Em-
realizando los cálculos optimistas de los ¡presas financieras y comerciales, 
anteriores especuladores al alza. Véase! Son estas Empresas quienes, saliéndo-
en el diagrama que acompañamos el se de la misión que les compete, pres-
alza formidable de las cotizaciones de 70 tan no ya sus fondos disponibles, sino 
acciones de Industrias y 30 de ferroca-jlo que ellas por su crédito obtienen. 
He aquí la prueba. Desde primeros de 
enero de 1928 a comienzos de febrero 
últ imo, el total de los prés tamos a los co-
rredores de Bolsa en la de Nueva York 
sube de 3.800 millones de dólares hasta 
5.500, o sea en unos 1.750 millones de 
dólares (aproximadamente en 11.725 m i -
llones de pesetas). Pues bien, en ese co-
losal aumento de prés tamos, los Bancos 
de la Reserva de Nueva York no han 
tenido parte alguna. Por el contrario, 
éstos han disminuido sus prés tamos a 
aquella Bolsa en unos 400 millones de 
dólares. 
Dada pues, esa anárquica—e irracional 
y aun Inmoral—situación del mercado 
de créditos, es Imposible poner remedio 
a ella. La Bolsa de Nueva York seguirá 
en su loca carrera de optimismo cuanto 
tiempo le venga en gana, y el dinero 
del mundo seguirá acudiendo allí en bus-
ca de tan pingües intereses. A la eco-
nomía nacional americana no le perju-
dicará gran cosa. Si viene la crisis, será 
una crisis dineraria, y no económica. 
Las consecuencias graves, quien m á s 
las es tá sufriendo es—como viraos—la 
economía dineraria inglesa. 
INDICE OE PRECIOS OE US COTIZACIONES EN LA BOLSA DE NÜEIÍA ÍORK 
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Las Memorias de un diplo-
L a mortalidad infantil 
en E s p a ñ a 
El número de nacidos muertos ha 
disminuido en todos los paí-
ses, menos en el nuestro 
^ cuerdo tía qu( 
o, . . i • ' J . . ^ rosos amigos que allí ha dejado, no es 
Se pide la c reac ión de un Centro |so]amente un dip]omático distinguido, si-
destinado exclusivamente 
al problema del niño 
En la Escuela Nacional de Puericul-
tura, con asistencia de su director, pro-
fesor Suñer, y del director general de 
Sanidad, dió ayer una conferencia so-
bre mortalidad infantil el doctor Ve-
C R O N I C A D E S O C I E D A D 
mát ico escritor 
El señor don Rodolfo Ñervo, ministro 
de Méjico en Paraguay, antiguo encar 
gado de Negocios en Par ís , donde su re-
cuerdo ha quedado vivo entre los nume-
no que es también un escritor notable. 
Acaba de publicar en Río de Janeiro un 
nuevo libro que ha tenido un éxito en-
tusiasta. 
Bajo el titulo "De lejos". Ñervo traza 
un panorama de su larga carrera a tra-
vés de los mares y d» los continentes más 
alejados, nos hace seguir los aspectos de 
los países y de los pueblos, vistos desde 
—Se ha dispuesto se expida real car-
ta de sucesión en el título de marqués 
del Real Tesoro a favor de don Juan 
Jácome y Manjón. 
—Ha marchado a Tánger para tomar 
posesión de su nuevo cargo diplomáti-
co el vizconde de Mamblas. 
—Ha sido pedida la mano de la be-
llísima señorita Gabriela Poveda, her-
mana de la marquesa de Triano, para 
el bizarro oflcial de Regulares don A l -
fredo Moreno Torres, hijo de los mar-
queses de Santa Marta de Babio. 
Noticias de provincias 
lasco Pajares, que recientemente l « fel o b j e ^ t o r f o pri^fle^iado «é tm aipl«>. 
estudiado el problema, por encargo del . . . ftlffft*V nnpr.dfV WititMfc. h» . 
Gobierno, en varios países europeos 
En el problema de población—aña-
de—el decrecimiento o falta de aumen-
to de la natalidad es difícil de corre-
gir. Hay que pensar en disminuir la 
mortalidad infantil . Expone cifras pa-
ra presentat la excesiva moralidad de 
niños menores de un a&o que padece-
mos en España . E l mal hay que ata-
jarle para evitar gravísimos daños. E l 
número de los nacidos muertos ha des-
cendido en todos los países, salvo en 
España , en la que desde 16.000 y pico 
' ha subido a m á s de 19.000 en el pe-
ríodo comprendido entre 1913 y 1927. 
Claro que quizá hoy las estadíst icas 
sean más completas. 
Cree que trabajando podremos llegar 
a una si tuación como los Pa í ses Ba-
jos, que, siendo nación de buen por-
centaje de nacimientos, presenta la c i -
fra m á s baja de Europa, 59, en el por-
centaje de natalidad infanti l ; el de Es-
p a ñ a es superior a nueve. Esta me-
jora equivaldría a salvar anualmente 
43.293 niños de un año—o sea una po-
blación mayor que Badajoz—, que a 
los pocos años formar ía 500.000 pare-
jas, fuertes para el engrandecimiento 
de la patria, tan vinculado al creci-
miento de la población. 
No deja de influir en el mal el clima 
cálido. Sin embargo, la causa princi-
pal hay que fijarla en la ignorancia. 
La grave lacra se Intensifica en los 
campos; donde, en cambio, después del 
año los niños mueren en menor nú-
mero. 
Estudia las enfermedades venéreas, 
que son causa de que tantos niños naz-
can muertos y de tan elevadisimo por-
centaje de fallecimientos por alteracio-
nes del sistema nervioso, debilidad con-
génita, e tcétera . También estudia la tu -
. berculosis. 
Indica la necesidad de que la lucha 
contra la mortalidad infanti l vaya liga-
da a las demás campañas saínitarias, 
que adolecen de falta de nexo. 
Expone que ha propuesto a la D i -
rección de Sanidad la creación -de un 
centro dedicado exclusivamente al pro-
blema infantil . Sus fines serían, entre 
otros, los siguientes: 
Vigilancia del desarrollo de la mor-
talidad infantil , reuniendo datos regio-
nales, quincenales y mensuales. Es tad ís -
tica especial con datos de las familias 
de los muertos y de las viviendas, pro-
blema que presenta tanta gravedad por 
los -daños,, j jue. ^origina . el hacinamiento. 
Organizar campañas de propaganda; pe-
ro oportunistas, es decir acudir a don-
de principalmente el peligro los recla-
me. Publicar folletos y gráficos. Dar 
a los pueblos diplomas sanitarios. Seña-
lar defectos y acometer la lucha en 
los sitios en que la vigilancia acuse 
mal agudo. Problema de los nacidos 
muertos. Señalar las viviendas insufi-
cientes insalubres. 
Indicó la necesidad de que los Mu-
nicipios y Diputaciones cooperen a la 
obra sanitaria, que no es exclusiva del 
Estado. 
E l ilustre pediatra fué muy aplaudi-
do y felicitado. 
Consejo S u p e r i o r de 
Protección a la Infancia 
E l Consejo Superior de Protección a 
la Infancia ha celebrado sesión plena-
r ia en el ministerio de la Gobernación. 
E l doctor Horcada, aludido por el 
doctor Pulido en té rminos de elogio 
por la labor de la Dirección de Sanl 
dad, confirmó que es algo elevada la 
cifra de mortalidad infant i l ; pero la 
acóión del Gobierno y la colaboración 
social hacen disminuir esa cifra poco a 
poco. 
F u é aprobada una moción del doctor 
Velasco Pajares, que dice se debe in-
cluir una película instructiva y pa t r ió -
tica en los programas c inematográ-
ficos. E l gobernador c ivi l habló de las 
múltiples atenciones que pesan sobre la 
Junta de Protección a la Infancia y de 
la necesidad de recursos para la cons-
tante recogida de niños abandonados, 
que pasan de 1.400. Los señores Tri l lo 
y García Molinas indicaron como solu-
ción el proyecto de Asistencia social 
aprobado por la Asamblea. 
Se aprobaron las bases del X V I Con-
curso de Premios y se asignan m á s -le 
quince m i l pesetas para médicos rura-
les, maestros, madres lactantes, mat r i -
monios de obreros, personas que hayan 
salvado la vida de algún niño, etc. 
L a mortalidad en Madrid 
mático. E l autor ha querido, además, ha-
cer un resumen sincero de la carrera di-
plomática, su carrera, tan frecuentemen-
te mal comprendida por los Ignorantes o 
los envidiosos. 
Creemos que interesará a nuestros lec-
tores conocer algunos fragmentos de tan 
interesante obra: 
" E l diplomático es un ausente que al 
servicio de su país, vive en la emigra-
ción que lo lleva a los más lejanos e 
ingratos conñnes del globo. Semejante al 
soldado, vive consaerado a la obediencia 
y a la disciplina; y como el soldado, ejer 
ce su abnegación en los puestos donde la 
insalubridad y el peligro hacen la perma-
nencia meritoria. Pero, al contrario del 
soldado, está privado del prestigio tute-
lar de la espada, atributo generoso de 
Marte, égida del derecho y de su dere-
cho... 
"Semejante al soldado, el diplomático 
tiene la misión y el deber de vigilar la 
carta geográfica de su patria, de prever 
y de anunciar como el vigía de un navio 
los peligros a los que pudiera estar ex-
puesta su patria, en su prestigio, en sus 
fronteras, en su territorio, en su unidad 
/ en su constitución étnica. 
Semejante al marino, el diplomático lle-
va al extranjero su nacionalidad y su 
bandera, para hacerlas amar y respetar, 
y como el marino, encuentra frecuente-
mente en el seno de tierras extranjeras 
o en el fondo del m^" f j i tado una tumba 
prematura e ignorada. 
Siempre dispuesto a dejar sobre una 
orden de marcha, inesperada y perento-
ria, casa, residencia, y a veces, su hogar 
para seguir un camino que no ha esco-
gido, el diplomático sabe que no debe li-
garse, n i tomar cariño a los seres ni a las 
cosas. 
Como un soldado que no discute las ór-
denes y no elige sus puestos, los Gobier-
nos saben que pueden contar con el di-
plomático en todas las crisis y en todas 
las situaciones. Y así marcha, disciplina-
do y satisfecho, hacia un país sacudido 
por la guerra o azotado por la epidemia, 
o hacia países de temperatura incle-
mente. 
"Para él, como para el pájaro viaje-
ro, no existen ni fronteras n i distan-
cias. Por eso la vida errante de su pro-
fesión y su contacto con todos los pue-
blos y todas las razas le hacen más 
apto que a cualquiera para comprender 
y apreciar la libertad humana, base de 
la sociedad y del gobierno. 
'•'Es en el extranjero, ha dicho un di-
plomático ilustre, que el culto y el amor 
por la patria se acrecientan, se afinan, 
y el diplomático de profesión vive siem-
pre en el extranjero... Y, en ese des-
tierro permanente, su amor por la pa-
tria lejana y su deseo de serle útil son 
sentimientos espontáneos y naturales 
que por todas partes le guían y que, 
como un viático espiritual, le reconfor-
tan..." 
Noticias del extranjero 
Barcelona.—Han llegado el archiduque 
don Leopoldo María de Hapsburgo-Lo-
rena y su augusta esposa. Se encuen-
tran con sus padres, sus altezas los ar-
chiduques don Leopoldo - Salvador de 
Austria y doña Blanca de Borbón. 
—Marcho a Madrid la señori ta Pilar 
de Sarriera. 
—Se han trasladado a Camprodón los 
duques de Solferino, los señores de A l 
bert Despujol (don Manuel) y don Ra-
món Despujol. 
Bilbao. — Ha marchado al Norte de 
Africa el ingeniero de Minas don Jesús 
Arana, que ha sido nombrado director 
técnico de las minas de Setolozar. 
—Se encuentra gravemente enfermo 
en Carranza don Pedro Santistabán, cu-
yo restablecimiento celebraremos. 
—En su casa de Miravalles se halla 
enfermo, habiendo sido viaticado, don 
José María Larrea y Urquijo, padre del 
ex diputado provincial don Luis María 
de Larrea. 
—Ha fallecido en La Habana doña 
Eloísa Echevarr ía , viuda de Larroque, 
madre del ilustre pintor bilbaíno don 
Angel Larroque. 
San Sebastián.—En la iglesia parro-
quial del Buen Pastor recibió Jas aguas 
bautismales la preciosa n iña que hace 
unos días dió a luz la bella esposa del 
hacendado mejicano don Manuel Isita 
Rubio (nacida Rosita Ortega Hay). Fue-
ron padrinos el niño Jaime Isita, her-
mano de la neóflta, y la distinguida se-
ñori ta Mercedes Galiana y Rubio. 
Con tan fausto motivo, los señores de 
Isita, pertenecientes a la aristocracia 
mejicana, reunieron en su residencia, 
"Vil la Ar t ika rera", de Ategorrieta, a 
sus numerosas amistades de la colonia 
mejicana, obsequiándolas con un esplén-
dido té.—León. 
L A O B R A D E M O D A 
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E L PACTO K E L L O G G O U N D E S E N L A C E A L A A M E R I C A N A 
("La Victoire", Par ís . ) 
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Otro incidente entre L A " G A C E T A " 
Inglaterra y Egipto 
Parfs.—Se halla restablecido de la 
grave enfermedad que le ha aquejado 
Según un resumen es tadís t ica facil i-
tado en el Ayuntamiento, la mortal i-
dad general en Madrid es inferior a la 
que representa la media en todas las 
capitales. Añade que en la mortalidad 
por el concepto de fiebre tifoidea la 
situación de Madrid puede considerarse 
como favorable, pues su coeficiente de 
mortalidad es próximamente la mitad 
del coeficiente que en el reato de las pro-
vincias españolas. También es favorable 
a Madrid el coeficiente de mortalidad 
por gripe, y, en cambio, por tubercu-
losis pulmonar se dice que la situa-
ción de Madrid ya resulta algo desven-
tajosa, superando, aunque poco, a ia 
media. 
Concurso para' la plaza de Secretario 
General del 
CENTRO D E ATRACCION Y TU-
RISMO D E SAN SEBASTIAN 
Sueldo anual do 15.000 pesetas. 
Las condiciones del concurso se en-
viarán a los candidatos competentes 
en asuntos turísticos y que posean 
los idiomas Español, F rancés e In -
glés, y que lo . solicite del Presidente 
del C. A. T. Gran Casino. San Sebas-
tián, antes del 1.° de mayo de 1929. 
Los teléfonos de EL DEBATE 
son los n ú m e r o s 
71500 , 7 1 5 a i , 71509 y 72805 
el ministro de Bolivia, don Simón Pa-
tiño. 
—Se encuentra en Par í s la señorita 
de Castellanos. 
—Han pasado unos días en esta ca-
pital la duquesa de Mandas y su her-
mana, la señorita Cristina Camarasa, 
que han marchado a Roma, donde pa-
sarán una temporada al lado de su tía, 
la duquesa viuda de Arcos. 
—El marqués del Ter, conde de Mo-
rella, que ha estado gravemente enfer-
mo de pulmonía, ha entrado en franca 
convalecencia. 
Estocolmo.—Ha llegado el Príncipe he-
redero de Noruega, quien p a s a r á unas 
semanas con la familia de su prome-
tida, la princesa Marta. 
La boda se celebrará en Oslo. En Es-
tocolmo se preparan grandes festejos en 
honor de los Príncipes. 
La ciudad de Estocolmo ofrecerá a 
la princesa Marta, como regalo de bo-
da, una valiosísima diadema, compues-
ta de 956 magníficos diamantes. 
Boma. — Ha llegado, procedente de 
Turín, el Príncipe de Piamonte. 
Noticias varias 
El sábado próximo, a las cinco de la 
tarde, y en la iglesia de Santa Bárba-
ra, se celebrará la boda de la encan-
tadora señorita Carmen Olavarr ía Bra-
gado, hija del coronel de Intendencia 
don Cesáreo, con don Arturo Iznart y 
Garibaldi, sobrino del ex vocal del Di-
rectorio militar, general Vallespinosa, 
San Plácido 
E l 17 será el santo de la señor i ta de 
Bel t rán de Lis y Pida!. 
Conde de Garvey. 
Señores de Medina y Varillas. 
Les deseamos felicidades. 
Petición de mano 
Por don Alfredo Marcos Garc ía y pa-
ra su hermano don Luis, ha sido pedi-
da la mano de la distinguida señor i ta 
Mar ía Luisa Pérez, hija del jefe de ne-
gociado de la Aduana de Barcelona, don 
Federico Pérez. 
Bodas 
Con motivo de su próximo enlace es-
tán recibiendo muchos y valiosos pre« 
sentes de sus deudos y amigos la an-
gelical señori ta Mar ía Gommes y e) 
\oven arquitecto don Aurelio Botella y 
Enríquez. 
—En breve se p ros te rna rán ante el 
ara santa la preciosa señori ta Concep-
ción E s p a ñ a y Palarea, nieta del barón 
de Ramefort, y don Esteban Más y 
Rivas. 
Viajeros 
Han salido: para Par ís , don Ignacio 
Baüer y su bella consorte; para Biárr i tz , 
la duquesa de Medina de Ríoseco, la 
condesa de la Puebla de Monta lbán y 
los duques de Sanlúcar la Mayor; para 
su posesión de Castilieja de la Cuesta 
(Sevilla), el ex presidente del Consejo 
de Ministros conde de Romanones y 
su distinguida familia. 
Traslado de restos 
En breve seerán trasladados los de 
^ duquesa de Bailón a un pan teón del 
templo de San Vicente de Plasencia 
(Cáceres) . 
Fallecimientos 
Ayer falleció la distinguida señora 
doña Mar ía Teresa Pérez de Soto de 
Requejo, dama muy apreciada por sus 
virtudes. 
Expresamos nuestro sentimiento a 
su apenado esposo, don Manuel Reque-
jo, a su hijo don Justo, hermanos los 
barones de Río-Tovia, don Alberto Re-
quejo y doña Mercedes Méndez de 
Vigo, madre política la señora viuda de 
Requejo y demás deudos. 
La conducción del cadáver desde la 
casa mortuoria. Serrano, 25, t r i p l i -
cado, a la Sacramental de San Isidro, 
se verificará hoy, a las once de la ma-
ñana. 
— E l señor don Rafael Rojo-Arilas y 
R. Monroy ha rendido su tributo a la 
muerte. 
Fué persona justamente apreciada. 
Enviamos sentido pésame a la viuda, 
doña Mena Brunet, hijos don Ignacio 
y doña Elenla, casados con doña Mar ía 
Peón y don Manuel Melgarejo, y de-
más deudos. 
Aniversario 
Mañana se cumple el segundo de la 
muerte del señor don Enrique Poda-
dera Benítez, el que fué celoso rector 
de la . capilla del Sant ís imo Cristo de 
la Salud. 
A las diez y media de la m a ñ a n a se 
El Gobierno egipcio concede al "C. 
de Zeppelin" el permiso que ha-
bía negado el "Foreign Office" 
ÑAUEN, 13.—Según noticias recibi-
das de E l Cairo, el ministro egipcio de 
Negocios Extranjeros ha hecho saber, 
respecto al proyectado vuelo sobre el 
Medi terráneo del dirigible a lemán "Con-
de de Zeppelin", que sólo a Egipto in-
cumbe el otorgar o negar el permiso 
para que la aeronave vuele sobre te-
rr i torio egipcio, y que Egipto acoge fa-
vorablemente este vuelo. 
Como es sabido, el'Foreign Office b r i -
tánico había negado al Gobierno ale-
m á n aquella autorización. 
apl icará un solemne funeral en la men-
cionada capilla, al que invita la Real 
Congregación del Cristo de la Salud. 
Todas las misas que se celebren en 
los templos de Nuestra Señora del Ro-
sario (calle de Torrijos), la de la Co-
munidad del templo de San Pascual y 
la de las monjas Clarisas de Torrela-
guna se aplicarán con igual fin. 
E l Abate F A R I A 
U N GRAN TRIUNFO NACIONAL 
E l a r t e d e L a c o m a 
Una aristocrática dama, la marquesa 
de A., que por el hecho de estar hos-
pedada en el Rltz, tuvo ocasión de asis-
t i r al final de la gran fiesta, dada an-
teayer por Lacoma en el suntuoso Ho-
tel, nos preguntaba llena de admira-
ción a la salida: 
—¿ Y qué Casa es la creadora de es-
tos lindísimos modelos? 
—La Casa Lacoma, señora. 
—De Par ís , ¿verdad? 
—No, marquesa, de Madrid, de Es-
paña. 
—¡Ah! 
Y en esta exclamación se confundían 
el asombro y la sorpresa. 
¿De Madrid? ¿Una casa de Madrid, 
la organizadora de aquel desfile prin-
cipesco? ¡Parecía mentira! 
—Pues, mire usted—confesó la distin-
guida dama un poco rehecha ya de la 
revelación—yo soy visitante y cliente 
asidua de esas firmas extranjeras que 
deslumhran al mundo con sus nombres 
mágicos. La rué de la Paix, la Avenue 
de l'Opera, la place de Vendóme, el 
Faubourg Saint Honoré, son lugares que 
frecuento mucho. No puede, por tanto, 
decirse que pueda entusiasmarme ningu-
na improvisación, ni cosa hecha alguna 
si no lo está espléndidamente. Pues bien; 
puedo afirmarle a usted que en ningu-
no de esos sitios cosmopolitas he visto 
un desfile tan completo y tan deslum-
brador como éste. 
La autora de él, la creadora de tantas 
bellezas, la organizadora de esta fiesta 
magna, podría disputarle sin esfuerzo 
el trono a cualquiera de aquellas reinas 
de la moda en el mundo. Y si esto es 
asi. calcule usted que en E s p a ñ a hay 
que pensar lógicamente que no habrá 
quien pueda parangonársela en gusto, 
en originalidad y en ese difícil "savoir 
faire", que es cualidad tan esencial. 
Nos place transcribir aquí estos certe-
ros juicios, porque ellos son el mejor 
comentario y aun la más acabada reseña 
de la fiesta de anteayer. 
Lo demás pueden imaginárselo nues-
tras lectoras: Una concurrencia nume-
rosísima—qne no bajaba de cuatro mi l 
personas—, un ambiente selecto y ele-
gante, un desfile inacabable de modelos 
de calle, de noche y de novia, cada uno 
de los cuales ejercía Irresistible fascina-
ción, que sólo era capaz de superarla 
el siguiente. Y así tres o cuatro horas, 
sin el menor asomo de fatiga, sino al 
contrario, la más creciente complacen-
cia se exteriorizaba en todos los sem-
blantes. 
Lacoma ha celebrado anteayer lo que 
podríamos llamar su "seratta d'honore". 
Un acontecimiento que, según frase de 
una cliente emocionada, más que nada, 
fué una apoteosis. 
F . B. 
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Hacienda.—R. D. autorizando al Ayun-
tamiento de Madrid para ceder en usu-
fructo a la Escuela de Ingenieros de Ca-
minos, Canales y Puertos la parcela de 
terreno del sitio del Retiro o Parque de 
Madrid que linda con terrenos de la 
nombrada Escuela; cediendo gratuita-
mente al Ayuntamiento de Sevilla los 
terrenos del cauce abandonado del rio 
Guadaira; declarando excedente, a su 
instancia, a don Manuel Cortezo y Co-
llantes, jefe de Administración de ter-
cera clase del Cuerpo pericial de Conta-
bilidad del Estado. 
R. O. convocando a oposición libre 
para cubrir una plaza de grabador l i -
tográflco, vacante en la Dirección gene-
ral de la Fábr ica de la Moneda y Tim-
bre. 
Gobernación.—R. D. accediendo a la se-
gregación de los pueblos de Torres de 
Arriba y Torres de Abajo, del Ayunta-
miento de Hoz de Arriba, y su agrega-
ción al de Valle de Valdebezana, en la 
provincia de Burgos; accediendo a la 
segregación del Ayuntamiento de Quin-
tanarruz y su agregado Lermilla, del 
partido judicial de Briviesca, incorpo-
rándoles al de Burgos; al paso del tér-
mino municipal de Astigarreta, del par-
tido judicial de Azpeitia, al partido ju -
dicial de Tolosa; exceptuando de las for-
malidades de subasta o concurso las 
obras proyectadas en el edificio, propie-
dad del Estado, donde se hallan instala-
das las oñcinas y dependencias del Go-
bierno civil de Barcelona. 
Reales órdenes autorizando a la Ins-
titución benéfica "Colegió de Huérfa-
nos de Telégrafos" para incluir entre 
sus recursos los dos que se mencionan; 
concediendo carácter oficial a la cele-
bración del X L I V Congreso de Neurólo-
gos y Médicos alienistas que se ha de 
celebrar en Barcelona; disponiendo, co-
mo complemento del real decreto do 
12 de abril de 1924, que reguló las deu 
das entre el Estado y las Corporacio-
nes, que para rehabilitar las liquidacio-
nes anuales se exija a los Ayuntamien-
tos el inmediato ingreso de las anualida-
des vencidas y el adelanto de las res-
tantes, dejando al arbitrio de las Dipu-
taciones la imposición de intereses de 
demora por las primeras y la reducción 
de los correspondientes por las segun-
das; resolviendo consulta de la Diputa-
ción provincial de Cáceres y declarando 
que los funcionarios del Cuerpo de Te-
légrafos, en cuanto a la exacción del im-
puesto de cédulas personales, no están 
asimilados a los militares y sí compren 
didos entre los demás de carácter c ivi l : 
disponiendo se consideren comprendidas 
en el artículo primero del real decrete-
de 5 del mes actual las obras y servi-
cios provinciales que se indican. 
Ejército.—Concediendo la gran cruz 
de la Orden del Mérito Militar, con pago 
de cuota reducida, a don Andrés Garri-
ga Machs; declarando prorrogada la 
Comisión que se indica conferida a don 
José María Troncóse Sagredo, comandan-
te de Estado Mayor. 
Marina.—Decretos publicados en Fir 
ma del Rey. 
Presidencia.—R. O. disponiendo se le-
vante a don Tomás Ibarra y Lasso de la 
Vega, por haber satisfecho la multa que 
le fué impuesta, la prohibición de dis-
poner de sus cuentas corrientes, depósi-
tos y bienes muebles inmuebles; auto-
rizando al secretario general de Asuntos 
Exteriores para delegar en el vicesecre-
tario general la presidencia del Tribu-
nal creado por las disposiciones y Regla-
mento de la Carrera diplomática que se 
mencionan; disponiendo quede constituí-
do en la forma que se indica el Tribunal 
creado por las disposiciones que se ex-
presan, y al que se r íñere los art ículos 
que se citan del reglamento de la Ca-
rrera diplomática. • 
Instrucción pública.—R, O. aprobato-
ria de visitas realizadas por individuos 
del Cuerpo Facultativo de Archiveros, 
Bibliotecarios y Arqueólogos a Archivos 
municipales y erpeciales no incorpora-
dos, y dando disposiciones encaminadas 
al cumplimiento de lo dictaminado por 
la Junta Facultativa de Archivos, B i -
bliotecarios y Museos; nombrando a do-
ña Juana Santos Coco auxiliar en pro-
piedad de la sección de Letras de la 
Escuela Normal de Maestras de Zamora. 
Funerales en Roma por 
la Reina madre 
Los organizó la Embajada en el 
" Quirinal y se celebraron en 
la iglesia de Montserrat 
Asistieron el Rey, el Príncipe here-
dero, la Corte y el Gobier-
no de Italia 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 13.—Organizado por la Em-
bajada española cerca del Quirinal, se 
ha celebrado esta mañana , en la iglesia 
nacional española de Santa Mana de 
Montserrat, un solemne funeral en su-
fragio de la Reina doña Mar ía Cristina. 
Asistieron a la ceremonia religiosa el 
rey Víctor Manuel de Italia, el Prínci-
pe heredero, los miembros del Gobier-
no, una nutrida representación del Se-
nado, el gobernador de Roma, el Cuer-
po diplomático acreditado cerca del 
Quirinal, las damas de la Corte, gran 
número de personalidades de la colo-
nia española, el almirante Moreno, el 
coronel Lomaglío, etc. A l Príncipe U m -
berto acompañaban el general Clerici 
y el comandante Sestili. 
A la entrada del templo las personas 
reales y las representaciones oficiales 
fueron recibidas por el embajador es-
pañol, conde de la Viñaza; el Capitulo 
de capellanes reales, con su rector, 
monseñor Perea; el capellán de la Cor-
te, monseñor Beccaria, y el maestro 
de ceremonias, monseñor Tizi . 
E l Soberano de I ta l ia y el Príncipe 
del Piamonte ocuparon, juntamente con 
el embajador, la presidencia, especial-
' mente dispuesta para la ceremonia, y el 
Capítulo se congregó al lado de la Epís -
tola. La condesa de la Viñaza ocupaba 
un puesto especialmente reservado. 
Todas las personalidades oficíales ves-
t ían de uniforme. 
Ofició la misa el padre General de los 
terciarios franciscanos regulares, padre 
Arnaldo Rigo, al que asis t ían varios 
alumnos del Colegio Español.—Daffina. 
Sufragios en Madrid 
M O N D O CATOLlCd 
UN ACTO DE PAX ROMANA 
EN OVIEDO A 
Homenaje a un párroco 
Acto de Fax Romana en Ovied 
OVIEDO, 13 . -En el teatro c» 
amor se celebró un acto de Pa p0" 
mana. Asistieron todas las autorH 
fuerzas vivas y numeroso y dkti es. 
público. E l aspecto de la sala erngUv<l0 
llantísimo. La orquesta ejecutó oí V ri' 
no Pontificio. el Him. 
El señor Carreño pronunció un di 
so, en el que hizo historia de la r' 
tión romana. Explicó el origen iur^68' 
del poder temporal y condenó el i* 0 
pojo, contra el que no se levantó * 
protesta que la del Ecuador. Niega 
exista contradicción entre el Pont'fiUe 
actual y los anteriores. ""íice 
E l marqués de la Vega de Anao 
menzó con una invocación •> '""-= ' Co" caci  a Cristo 
España. Dice que el Pontífice actual1^ 
llegado al máximo esplendor espirit i 
Condenó las doctrinas de Renán y ot 
enemigos de la Iglesia para demoJí08 
la divinidad de égta. mostrar 
Seguidamente el ex alcalde señor I 
dreda hizo un elocuente discurso 
duró cerca de una hora. Historió'tod6 
la cuestión de origen y fin de la maa 
nería. 
Trazó las semblanzas de los Papaa 
Pío I X hasta el actual e hizo una adirM 
rabies disertación sobre el derecho i 
ternacional. n' 
Dijo que la ciencia al servicio de ]« 
fe salvará a muchos; la ciencia sin f 
ocasiona la ruina de todos. Terminó con 
una apología de la obra realizada tor 
la Iglesia en el orden de la cultura 
Don Inocencio Díaz leyó una poesía, 
en la que se glosa la entrevista del p»! 
pa y el Rey de España. 
La Coral Vetusta cantó el "Tu es PA. 
trus", que se vió obligada a repetir an-
te los aplausos del auditorio. 
Se han enviado expresivos telegramas 
al Nuncio y al Cardenal Gasparri. 
Terminó el acto, que presidió el Qblg. 
po, con la proyección de la película qu¿ 
reproduce la firma del Pacto de Letrán 
Homenaje a un párroco 
OVIEDO, 13—La Comisión organiza-
dora del homenaje al párroco de Slero 
ha lanzado una proclama que dirige a 
dicho pueblo, en que le exhorta a con-
tr ibuir al homenaje, y enumera los mé-
ritos del párroco de dicha villa. 
Conferencias cuaresmales 
TOLEDO, 13.—La concurrencia de pú-
blico en la Catedral fué esta noche ver-
daderamente extraordinaria. El Primado 
I habló de "La Prensa sectaria y la in-
credulidad". Se han quejado, y con ra-
zón—dice—, los gobernantes de todas 
las épocas, como se quejan los de hoy, 
de una de las principales trabas expê  
rimentales: la Prensa. Y si esto decimos 
del Gobierno temporal de los pueblos, 
¿qué no diremos de todo lo demás? Ha¿ 
ta hace muy poco no he tenido ocasión 
de leer la Prensa sectaria, y lo fué con 
motivo de los haberes del Clero. Por 
ella he deplorado más que nunca la 
triste condición de la Iglesia en nuestra 
España . Refiere que en un viaje encon-
tró en el departamento del tren una 
hoja de un periódico y en ella se tra-
taba, con buena voluntad, de las fiestas 
del Viernes Santo; pero en uno de los 
artículos había cinco herejías de las 
más terribles. Pregunta: ¿habéis pen-
sado en el mal que os brinda y brinda 
a vuestros hijos leer toda clase de Pren-
sa? ¿Permit i réis que vuestros hijos ju-
garan con un espadín; permitiríais que 
se nutrieran con alimentos venenosos? 
Leed la Prensa sana, católica, que in-
crementará vuestras almas con el ali-
mento de la verdad, ayudándoos a ca-
minar por la senda verdadera de la 
vida. 
Después de rezado el rosario, y si-
guiendo el curso de la Historia Sagrada, 
hizo una sencilla descripción del pa-
raíso terrenal. 
E l Primado anunció para el domingo 
por la noche un acto final con procesión 
eucarística, en la que intervendrán to-
dos los Prelados que vengan a Toledo 
con motivo de la consagración del nue-
vo Obispo auxiliar. 
El Cardenal Rouleau 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 13.—El Cardenal Rouleau, 
Arzobispo de Quebec, ha visitado esta 
m a ñ a n a San Pedro i n Montorio, cuyo 
t í tulo ostenta. 
F u é recibido por los Hermanos meno-
res, a cuyo cargo es t á el templo, y asis-
tido por toda l a comunidad de religio-
sos, ofició una misa, después de la cual 
visitó todas las dependencias del histó-
rico templo.—Daffina. 
Rectificación de misiones 
(Servicio exclusivo) 
ROMA, 13.—El Vicariato apostólico de 
Bangkok, perteneciente hasta ahora a 
las Misiones extranjeras de París, ha 
cedido, por orden de la Congregación de 
Propaganda Pide, toda la parte surocci-
dental de su territorio, hasta el límite 
septentrional de la diócesis de Malacca, 
a los salesianos de Don Bosco.—Daffina. 
P O R O N A Q FLORES - PLANTAS 
v ^ v ^ i x w i ^ Z - V O prendidos de Azahar. 
RUBIO. — 8, Concepción Jerónimo, 3. 
—La Mutualidad Sanitaria Nacional, 
establecida en Barcelona, a fin de per-
petuar la memoria de la reina doña 
María Cristina y secundada por la Ju-
ventud Hispanoamericana y por la "Re-
unión de Cristinos", ex alumnos del Co-
legio de María Cristina residentes en 
la Ciudad Condal, han acordado crear 
establecimientos para niños de pecho, 
hijos de trabajadores, en todas las po-
blaciones de la península, y por de pron-
to inaugurar uno que llevará el nombre 
de "Guarder ía de niños Mar ía Cristi-
na", y será emplazada en la demarcación 
fabril de Barcelona, en la que sea más 
Justificada su necesidad. 
Ha sido abierta, a este fin, una sus-
cripción, que queda confiada a las se-
ñoras del Patronato, representado por 
la Junta de Damas de la Unión General 
Hispanoamericana, a cuya presidenta, 
la baronesa de Viner, o al presidente de 
la Mutualidad, don José M. Betancourt, 
pueden ser remitidos los donativos. 
En provincias 
—JEREZ D E L A FRONTERA, 13.— 
En el cortijo "Vicos", donde radica la 
¡fuerza del Depósito de Recría y Doma, 
se ha celebrado una misa en sufragio 
de la Reina madre. Ofició el capellán 
don Manuel Becerra Fernández, ayuda-
do por el soldado sacris tán Matías Gon-
zález. Asistieron el coronel jefe, don 
Isidk-o Bilbao Martínez; todos los de-
más jefes y oficiales y la tropa. 
—ALICANTE, 13.— En Calpe se ha 
celebrado un solemne funeral por la 
Reina madre. Ofició el párroco, don 
Juan Bostoll, asistido por los coadjuto-
res señores Mar y Bolufer. Asistieron 
el Ayuntamiento en pleno, preaidido por 
el alcalde, señor Ferrer; las fuerzas de 
Carabineros, al mando del teniente don 
Juan Llinares; el contramaestre del puer-
to, don José Pérez; el juez, don Pedro 
Crespo; representaciones del Pósito de 
Pescadores, del Comercio; otras entida-
des y numeroso público. 
—TARIFA, 12.—Ayer m a ñ a n a se cele-
braron en la parroquia de San Mateo 
solemnes funerales en sufragio de la 
reina Cristina. Asistieron el Ayuntamien-
to bajo mazas, autoridades civiles y mi-
litares, empleados municipales y nume-
sos fieles. 
—OVIEDO, 13.—En Bemaza se han 
celebrado funerales por la Reina madre, 
costeados por el Ayuntamiento, y a los 
que asistieron las autoridades, entidades 
y pueblo en masa. Pronunció el sermón 
el señor arcipreste. 
—CARTAGENA, 1?,—Organizado por el 
Clero diocesano se han celebrado ayer 
solemnes funerales por el alma de la rei-
na Cristina. Asistieron representaciones 
del Ejército y Armada y autoridades lo-
cales. 
—ALGECIRAS, 13.—Se han celebra-
do con gran solemnidad funerales por 
la reina Cristina, a los que asistieron 
el alcalde y concejales, los generales 
Musiera, Lombana y Cuesta; numerosas 
Comisiones oficiales y los cónsules de 
Italia y Francia. 
—LEON, 12.—En Destrlana, villa de 
esta provincia, se han celebrado solem-
nes honras fúnebres por la Reina ma-
dre. Ofició el párroco, don Francisco 
Lera, y concurrieron el Ayuntamiento 
en pleno, juez municipal, Asociaciones 
piadosas y los niños de las escuelas con 
sus maestros. 
—VALENCIA, 13.—En la capilla de 
la Virgen de los Desamparados se ce-
lebraron solemnes funerales por la rei-
na María Cristina. 
E L DEBATE, Colegiata, 7 
j í ¡a E^SI j g j S 
-—Necesito un número mayor, por-
que los domingos me pongo calcetines. 
("Péle-Méle", Paría.), 
-¿No le parecen a usted ridículos los bailes modernos? 
- ¿ A mí? ¡Quiá, hombre! Y o soy zapatero. 
("Journal Amusant", París.) . 
1. Fotografía de una cacería en conjunto. 
2. Fotografía de una cacería individual. 
("Pasquino", Turin . ) 
I 
— ¿ C u á n d o piensa variar el menú? 
—No sé, señor. ¡Como el patrón 
le debe dos meses al cocinero! 
("Le Rire", Par ís . ) 
I S O RELIOIOSO DEÍE 
Se hacía pasar, en unión de otro, 
por hermano de la Orden de 
San Juan de Dios 
Con cartas y circulares falsas ha 
cometido numerosas estafas en 
varios pueblos de esta provincia 
El provincial de la Orden Hospitala-
r ia de San Juan de Dios, de Ciempozuc-
los, padre Guillermo Llop, denunció oac 
a lgún tiempo a la Policía que dos ina ' 
viduos, que se decían miembros de 
cha Orden, recorr ían los pueblos de 
provincia llevando cartas de recorn^n d¡ 
ción, desde luego falsas, en demanda 
limosnas para el sostenimiento de 
nos de los asilos o establecimientos 
cargo de la referida Comunidad. Eni 
otros, habían hecho teatro de su^_ v 
chorías a los pueblos de Pozuelo del K y 
y Talavera de la Reina, donde haoi^ 
sorprendido la buena fe de varías P 
sonas piadosas y obtenido de ellas 
versas cantidades en metálico. 
Se titulaban los falsos religiosos i ra ; 
Juan Cancio y fray Angel de la ^ ^ ' ^ 
Ayer la Guardia civil de las Roza* 
detuvo al titulado Juan Cancio, W 
conducido a la Dirección de SegunfflJJ 
resultó ser el maleante conocido 
Moreno Navarro, apodado "Padre Juan . 
con un voluminoso historial en los 
chivos policiacos por haber sufrido 
merosas causas y arrestos, siempre Pe 
hechos semejantes a éste, pues .0, 
que su especialidad era fingirse *S!S|| 
so; de ahí el remoquete de v** 
Juan". wmebo 
Entre otras, cumplió no hace W"» J, 
tiempo una condena de seis años 
penal de Burgos. nu-
A l ser detenido, se le ocuparon 
merosas cartas, circulares y 0 °tafas. 
presos que utilizaba para sus esl 
de 
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Arde una fábrica de muebles en D e v a N O T A S P O L I T I C A S 1 f i g u r a s d e a c t u a l i d a d 
Obsequio a marinos y soldados en Vigo. Tres obreros muertos en 
un desprendimiento de tierras en Vigo. Robo de mercancías en 
Valencia. Los condes de Zamoyski llegaron ayer a Cáceres y hoy 
visitarán Guadalupe y Yuste. 
P A R C E L A C I O N D E U N A D E H E S A E N C I U D A D R E A L 
Muerte extraña l̂ ete de homenaje al ingeniero director D 
' , ^ T arQ de la Junta de Obras del Puerto de Gi- Boloix y del co 
BADAJOZ. I S - D e Va^!;derif¿ ^ 5 t ¿ jón' por la ,abor desarrollada para la Por la tarde, ^anarecio hace ocho días Luis . j . . , . n n . v f ~ n o a n „ „ . n p m a n o „ ¿ « a~ n¿ í f n z á l f / j í a m n i o , que trabajab  en un 
ha Ynvio llamado "Saavedra , y hoy 
£ encontrado su cadáver en la r i -
v -a de Olivenza. Se ignora si la muer-
f f debióse a accidente casual o a un 
?-imen cuyo móvil fuese el robo, pues 
roMález llevaba en el bolsillo una su-
nia de dinero al desaparecer. 
l-En Villanueva de la Serena se cele-
. - ]a Fiesta del Arbol, con asistencia 
^ las autoridades y niños de las es-
telas Bendijo los árboles el arcipreste 
¿el partido, señor Romero Hidalgo. 
Medidas contra la blasfemia 
L a jomada del presidente 
Desde Palacio el Jefe del Gobierno 
se t ras ladó al domicüio del embajador 
de Portugal, señor Mello Barreto, para 
darle el pésame con motivo del falleci-
miento de su madre. 
Después, en el ministerio del Ejérci-
to, despachó con el ministro de Tra-
bajo, que llegó ayer m a ñ a n a a Ma-
Ind . Recibió las visitas del general 
coronel Arias. 
a las tres y media, el 
arques de Estella impresionó, en el ampliación del puerto pesquero
—El Ayuntamiento acordó conceder a i patio del ministerio, una nelícula ha 
los concesionarios de la autovía Oviedo- blada i u n t a m ^ ™„ " ^ " i r i . . 5. 
Gijon 30.000 pesetas anuales como anti 
cipo reintegrable al 5 por 100 que debe-
rán ser amortizadas en un plazo de vein-
ticinco años. 
Incendio de una fábrica de muebles 
SAN SEBASTIAN 13.—Comunican de 
Deva que un formidable incendió des-
truyó gran parte de una fábrica de mue-
bles propiedad de Silverio Urquidi. Las 
El perdidas son de gran consideración 
edificio estaba asegurado. 
tíADAJOZ 13—El alcalde de Almen-I —Se han reunido los representantes de 
alejo ha 'hecho fijar carteles en l a11^ P 'P^aciones vascongadas, que ul-
poblacion, en los que condena^ la blas-
blada juntamente con el embajador de 
los Estados Unidos, y destinada a este 
país. En ella el presidente hace consi-
deraciones de aspecto general sobre la 
situación de España e invita cordial-
mente a los yanquis a visitar nuestras 
Exposiciones. 
Después, el presidente dió un paseo 
por las calles de Madrid, y reintegrado 
a su despacho oficial, recibió al minis-
femia y advierte que aplicará sancio-
nes a los contraventores, proyectándose 
«or el Municipio la creación de una 
brigada especial de agentes encargados 
de reprimir la blasfemia. 
^ E n Jerez de los Caballeros descargo 
una fuerte tormenta y una chispa eléc-
trica mató al obrero José Ramón Mar-
qués, vecino de Oliva de las Frontera, 
que trabajaba en la dehesa de Domingo 
David. „ 
_E1 día 14 se celebrará un Consejo 
¿e Guerra contra el cabo de la Guar-
dia civil José Moreno Sánchez y el 
guardia Claudio Sánchez Roncero, acu-
sados de delito de homicidio. 
Chocan dos camiones 
BARCELONA, 13.—En la calle de Al i 
Bey chocaron dos camiones. A conse-
cuencia del suceso resultó muerto Pas-
cual Montaner, de diez y seis años de 
edad y herido de pronóstico reservado 
Juan Macla. 
—En la Casa de Socorro del distrito 
primero ha sido asistido esta tarde el 
niño de diez años Manuel Palazón, que 
sufría lesiones de Importancia en la ca-
beza. Se las produjo el profesor de la es-
cuela graduada de la calle de Escudi-
llerch Blans, don Ramón Sabater, el cual 
dió un golpe por la espalda al muchacho, 
haciéndole chocar la cabeza con un pu-
pitre. 
Hungría en la E . de Montjuich 
BARCELONA, 13.—Esta mañana, con 
asistencia de las autoridades y el direc-
tor general de la Exposición, marqués 
de Foronda, se ha hecho entrega al mi 
nistro de Hungría de los terrenos don-
de se construirá el pabellón de dicha 
nación en el certamen de Montjuich. 
—El secretario del Gobierno civil , en 
ausencia del gobernador, entregó a la 
Prensa varias notas de interés local, y 
dijo que había recibido un oficio del al-
calde de Prat de Llobregat, en que se 
desmiente la noticia publicada por un 
diario de la mañana, de que sea cierto 
el intento de declaración de huelga en 
una fábrica de seda artificial de aquel 
pueblo. 
Vías de acceso a Begoña < 
BILBAO, 13.—Con motivo de la reor-
ganización de la Comisión municipal del 
Ensanche, ésta se ha reunido para tratar 
de las próximas obras a realizar, entre 
ellas dos vías de acceso a la anteiglesia 
de Begoña, por lo que habrá que supri-
mir el cementerio de Begoña. La Comi-
Bión tratará, con los propietarios de las 
sepulturas, para que las permuten con 
otras del cementerio de Vista Alegre. 
—El Patronato de la Junta de) Santo 
Hospital civil de Basurte ha visitado al 
presidente de la Diputación para mani-
festarle que ya no hay cabida en dicho 
establecimiento para más enfermos. En 
breve se celebrará una reunión del Pa-
tronato para acordar urgentes medidas. 
Tres obreros muertos 
BURGOS, 13—En las inmediaciones 
de Puebla de Arganzón, donde trabaja-
ban varios obreros en la construcción de 
una carretera, un desprendimiento de 
tierras causó la muerte de tres de ellos 
y otro resultó con heridas leves. 
Un crimen en Cádiz 
CADIZ, 13.—En una modesta vivienda 
la calle de la Botica, Domingo Vaca 
González, de treinta años, asestó con una 
navaja dos puñaladas a Francisca Díaz 
Herrero, también de la misma edad, una 
*n la cara y otra en el brazo, de carác-
ter grave. Domingo sospechaba de la f i -
delidad de la víctima y decidió poner 
termino a la situación. La increpó por 
ello y ella rechazó las acusaciones, por 
10 que, exasperado, la agredió. Francisca 
*e defendió con un cuchillo de mesa y 
je hirió en la mano. Los protagonistas 
llenen hijos de doce y diez años, que 
sostiene Domingo. E l mayor se interpuso 
entre ellos y recibió un golpe en la re-
pon frontal. E l agresor fué conducido a 
ia cárcel, y Francisca al Hospital de 
°an Juan de Dios. El hecho ha sido 
™uy comentado en el popular barrio de 
oanta María, donde se desarrolló el su-
ceso. 
j - J ^ ^ J a sección de Literatura del Ate-
dnr T>10 un recital de poesías de Salva-
or Rueda, el poeta americano Carlos 
j au r í a Vallejo. Fué ovacionado por la 
concurrencia. 
Homenaje a un sacerdote 
M Ü ^ 0 , 1 2 , 1 3 — E 1 abogado gaditano don 
-januel Martín de Mora publica hoy en 
lo «riar.io de Cádiz" un sentido art ícu-
Vartr!iUpandose del acto de justicia He-
Aro* * i cabo por el Ayuntamiento de 
rotni i la Frontera, que ha acordado 
de Tf1" a Principal vía con el nombre 
tedrti u-ro Gago' canónigo de la Ca-
lla HlsPalense, hijo insigne de aque-
dotp «T- on' cuyos méritos como sacer-
W ^emPlar y orador elocuentísimo le 
afeotrrran;!f,ado la consideración y el B^wo sevillanos. 
tro de la Gobernación 
Regreso de Aunós 
rrencia a la Exposición de SeviSa |nanafa Madrid procedente de Lugo, el 
^ ov" I ministro de Trabajo, señor Aunós, acom-
E l Congreso de Ciudades pañado del señor Gómez Gil y don ino-
QTrirrTT A i? T - « . c e n c í o Jiménez, vicepresidente del Ins-
t e ^ e T 1 ^ ^ Nacional de Previsión. Fué reci-
hoy, acordó organizar diversos festejos ibldo en la estación Por ^ alto personal 
en honor de los congresistas al Certamen de su departamento y numerosos amigos. 
S d o ^ ' " » g S S d S S c i p i l : : 0 T r i b u n a l de aS«nSOS diplomáticos 
feria, de acuerdo con el Comité local, pa-i Ayer m a ñ a n a se reunió en la Secre 
ra lo cual se han nombrado cuatro con 
cejales. 
—Invitado por los infantes don Carlos 
y doña Luisa, han marchado a Villa-
manrique, a pasar una temporadá, los 
príncipes de Orleáns, Braganza y doña 
Isabel. 
Conferencias cívicas 
TOLEDO, 13.—La conferencia del cur-
so de comandantes que dió esta tarde el 
subdirector del Instituto Nacional de Pre-
visión don Alvaro López Núñez, versó 
sobre la previsión y el seguro social. Des-
taria de Asuntos Exteriores el Tribunal 
calificador de ascensos diplomáticos pa-
ra despachar asuntos pendientes. 
Exposición de frutos 
Hoy, a las once, se inaugurará , 
con la presencia del ministro de Eco-
nomía Nacional, la Exposición de frutos 
de Levante, instalada, como se sabe, 
en uno de los patios del ministerio. 
E l Salón de Prensa en la 
Exposición de Sevilla 
El Comité organizador del Salón de 
pués de un exordio de cortesía, el señor i prenga iberoamericana de la Exposi 
López Núñez_ aplaudió la iniciativa de ción de Sevilla ha celebrado ayer m a ñ a 
este curso. Anade que en el no podía fal-
tar el ideario de la previsión social que 
con razón se ha llamado el barómetro de 
la civilización de los pueblos. Entra en el 
examen de la previsión en su aspecto eco-
nómico y social, que es el tema especí-
fico de la conferencia, y estudia las di-
na, en la Secre tar ía de Asuntos Exte-
riores, una reunión. 
E l Comité viene funcionando en sus 
diversas secciones de organización e 
instalación. Prensa retrospectiva. Pren-
sa moderna y Agencias telegráficas y 
versas formas de la previsión, abundando!en esta reunión ha podido apreciar la 
también en comentarios respecto a la pre-
visión social, seguros infantiles, mutua-
lidades escolares, etc. 
Terminó excitando a todos a laborar 
por el progreso de las instituciones pre-
visoras. 
Un barco soviético en Bonanza 
buena marcha de todos los trabajos, 
que se encuentran muy adelantados, que 
permit i rán que el Salón quede comple-
tamente Instalado para la fecha de la 
Inauguración de la Exposición de Se-
villa. 
La instalación de Prensa retrospectl-
. -..> T T TI J i • J Iva, decorada en severo y depurado esti-
S E V I L I ^ , 13.-Ha llegado al puerto d^ contendrá, en .us 
Bonanza el barco de la flota soviética 1 ^ . ^ ^ ^lecclones m&s ^ d€ 
periódicos americanos y españoles, que 
Reforma de los Cuerposla a g i t a c i ó n ^ s c o l a r 
de la Armada 
Se crea un Centro de estudios 
y proyectos de buques 
Ha perdido el carácter callejero 
y de algarada 
Se tiende a la normalidad, y sólo 
por excepción deja de asis-
tirse a clase 
L a inspección técnica de la Marina iU 
mercante podrán desempeñarla inge- Nuevas perdidas de matricula 
nieros navales de la Armada o civiles ^ "Gaceta" de ayer publica la sl-
' guíente real ordén: 
La "Gaceta" de ayer publica seis de-l " l lus t r ís imo señor: Vistos los infor-
cretos-leyes del ministerio de Marina ¡mes de los decanos de las respectivas 
en los q-ue se contiene la reforma de los Facultades de la Universidad Central, 
Cuerpos auxiliares de la Armada, re-|en que manifiestan que los alumnos de 
cientemente aprobada en Consejo de ml- | la Facuitad ¿e Filosofía y Letras no 
nlstros. asistieron hoy a clase en las asignatu-
ras de Lengua y Literatura Latina, His-
toria Universal, Etica, Latín (primero 
y segundo curso de ampliación) y So-
lectores un extracto de los decretos. 
Ingenieros navales 
iología; ni los de la Facultad de Cien-
cias en las de Matemát icas especiales 
y Complementos de 
i ti  
"Rabotchie". Se espera que llegue a 
aguas de Sevilla en esta madrugada. 
^ condes de Zamoyski en Cáceres 
esta^u128, :,3•—Esta tarde llegaron a 
Visitar , los condes de Zamoyski, que 
^ernort Parte de la ciudad. 
Guariai aqui y mañana salen para 
eloei,>r,fe,y Yuste- Han hecho grandes 
Cácerl ^s ri(luezas arquitectónicas de 
aceres y Trujillo. 
Parcelación de una dehesa 
cola c?^í? REAL. 13—El Sindicato Agri -
po uno T í 0 de Piedrabuena ha compra-
re ext^6. •esa de 180 Anegas de cuerda 
^ino ^ " a d a en el mismo tér-
exclusivnn v'pal de Piedrabuena, con el 
eiltre ina ob2eto de Parcelar y repartirla 
^dicaín agrlcultore3 pertenecientes al 
ha coTt^ q u l o asi 10 soliciten. La dehesa 
astado 425.000 pesetas. 
^ a d o muerto por atropello 
yare2 Sní6 Ajt i l lena de costa, José A l -
''tar v Vv̂  ^ 66 cay6 de un camión mi-
cillia, 1*. ~a Z116^ al pasarle 
era natLlTi111^ la muerte 
»Ti6 de Trubla. E 
Be de 
gasolina.COc*10 ^Ja a aprovisionar-
GijBanqUete a «sen iero 
^adí'nl^iT"0011 a«istencia de las au-
«" ha S i ' y mmta«* de la provin-
04 celebrado en Candas un ban-
por en-
E l muerto 
l accidente ocu-
Robo de mercancías 
VALENCIA, 13.—Al proceder a descar-
gar un vagón de mercancías del tren co-
rreo de Barcelona se notó que en el techo 
bahía un boquete. Faltaron cuatro bultos 
de los 2.134 que contenía el vagón. Los 
paquetes robados son de tejidos de seda, 
de corbatas y otros efectos. 
i—Se organiza la constitución de una 
compañía valenciana de comercio exte-
rior. La nueva entidad se dedicará a la 
exportación de productos de toda Espa-
ña, en especial de esta región y a la im-
portación de materias primas, productos 
alimenticios procedentes de Ultramar, 
principalmente de la América hispana. El 
capital no será inferior a cinco millones 
de pesetas. 
Marinos y soldados fraternizan 
VIGO, 13.—Se celeb|ó en el parque Las 
Cabañas el acto de confraternización en-
tre la columna de desembarco del aco-
razado "Jaime I " y la tropa del regimien-
to de Murcia. Marinos y soldados fueron 
obsequiados con empanadas, bocadillos y 
vino. La charanga del acorazado y la 
banda del regimiento amenizaron el acto, 
al que asistieron el almirante, con sus 
ayudantes, y el coronel de Murcia con la 
Plana mayor. „ , » 
A las cinco y media de la tarde desn-
laron en correcta formación por las ca-
lles de la ciudad todas las fuerzas, cuyo 
paso fué presenciado por numeroso pu-
blico. . ^ . 
Mañana jueves da rá una conferencia a 
la oñeialidad y clases de la Escuadra en 
la Escuela Nocturna Obrera el padre 
Juan Grego, S. J., que diser tará sobre las 
misiones, i lustrándola con proyecciones 
fotoeléctricas. 
— E l pleno del Ayuntamiento, a pro-
puesta del alcalde don Mauro Alonso, 
acordó ceder a la Junta nacional contra 
el cáncer, una finca de 1.352 metros cua-
drados para que la Junta levante un edi-
ficio destinado al tratamiento gratuito de 
cáncer. 
L a finca vale 27.049 pesetas. 
Las Mutualidades escolares 
ZARAGOZA, 13—Se ha reunido el Ju-
rado calificador del I I concurso convo-
cado entre maestros nacionales de Ara-
gón por la Junta del Real Patronato de 
Mutualidades escolares. Acordó declarar 
desierto el premio al lema "Importancia 
educativa que las Mutualidades pueden 
ejercer en la futura ama de casa' y con-
cedió un accésit de 100 pesetas a dona 
Isabel Nogués, maestra de Agüero (Hues-
ca) • un premio de 250 pesetas al lema 
titulado "Cómo deben aprovecharse los 
principios mutualistas para obtener el 
máximo de beneficios en favor de los ni-
ños", del que es autor don Ensebio Quin-
tana, maestro de Báguena (Teruel), y 
dos accésits de 100 pesetas, a don Eduar-
do Aragués, de Canfranc y don Ricardo 
Azorín, de Lanuza (Huesca). 
—El alcalde señor Allue Salvador mar-
chó esta tarde a Madrid con objeto de 
asistir a una reunión bancaria. Después 
con t inuará el viaje a Sevilla con objeto 
de concurrir al Congreso Internacional de 
Ciudades. 
T E A T R O 
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1 O O 
representación de 
E l a l f i l e r 
en honor de 
D. PEDRO MUÑOZ SECA 
se conservan en la Hemeroteca Munici-
pal de Madrid. La rareza de algunos de 
los ejemplares que se expondrán habrá 
de ser unánimemente apreciada por 
los visitantes de la Exposición y los 
técnicos encontrarán datos muy curio-
sos de la historia del periodismo ibe-
roamericano. 
La instalación de la Prensa moder-
na, de estilo moderno, como correspon-
de, será un exponente de lo que signifi-
ca en el mundo la difusión de la cultu-
ra hecha en diarios y revistas de ios 
idiomas español y portugués. 
E l volumen de esta Prensa en esta-
dística, que se es tá ultimando, ocupa el 
primer lugar en el mundo y la difusión 
que las ideas escritas en idiomas espa-
ñol y por tugués obtiene es muy superior 
a la de cualquier otro idioma. 
Todos los periódicos de habla espa-
ñola y portuguesa es ta rán representa-
dos en la exhibición. 
Las Agencias telegráficas españolas 
y americanas que asis t i rán son: la t a-
bra. Agencia Americana, United Press 
y Associated Press. Todas ellas, reuni-
das, significan la difusión mundial de 
la noticia. 
E n Fomento 
M. Elisu Root, que gestiona la entrada de Norteamérica en el 
Tribunal Internacional de Justicia de La Haya 
M. Root es el antiguo secretario de Estado del presidente Roosevelt, 
que se conserva fuerte y joven para el trabajo y la política, no obstante 
sus ochenta y cuatro años. Se encuentra ahora en París, donde ha co-
menzado las negociaciones con los diferentes miembros del Consejo de 
la Sociedad de las Naciones para que ingresen los Estados Unidos en 
el Tribunal de L a Haya. Con este motivo, ha visitado hace días a Briand 
y continúa activamente sus gestiones. 
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Funcionarios de Hacienda 
premiados 
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U L T I M A H O R A 
Los auxiliares, oficiales cuartos a 
extinguir pasan a la escala t é c n i -
ca como oficiales terceros 
Ante el partido España-
Portugal 
Modificaciones en el equipo lusitano 
El Rey ha firmado un decreto del m i - (De nuestro corresponsal) 
msterio de Hacienda, que inserta la "Ga-
ceta" de ayer encaminado a premiar lai LISBOA, 14.—El Comité de selección 
laboriosidad, celo e inteligencia del per-lde la Federación Portuguesa de Foot-
sonal de m á s modesta ca t ego r í a del de- bal1' ante el úl t imo entrenamiento cele-
partamento. Este personal es el de brado. ha formado el equipo definitivo 
Auxiliares, oficiales cuartos a extinguir,!que el domingo próximo juga rá contra 
que con frecuencia se ven en la necesi-;1a selección española en Sevilla, 
dad dé prestar funciones de oficiales se-i E l equipo es, poco más o menos, el 
giin dice la exposición del decreto. que se publicó en E L DEBATE. Sólo 
En su parte dispositiva dispone que hay una ligera modificación, 
los auxiliares, oficiales cuartos a extin- En vez de Pinho, juga rá Martinho Oli-
guir del Cuerpo general de Administra-1 veira de defensa izquierda. En lugar de 
ción de la Hacienda pública, a los cua-! Figueíredo, medio izqu erda, a c tua r á 
les tienen reconocido las disposiciones Várela .—Marques. 
transitoria primera del reglamento de 7 i ^ 
de septiembre de 1918 y segunda del| " " " - - - - - - - - - - - - -
real decreto de 20 de enero de 1925 de- F U M A D HABANOS 
recho a ocupar por an t igüedad , y con 
m S a T a ^ ^ i ^ R O M E O Y J U L I E T A 
m a ñ a n a al general vives y a ios airee d tercera clase de dicho Cuerp0 pasa-, 
1 de i ^ m e i r o s ráD con la efectividad de i . ^ 1 P m e s | ^ z ; . ^ ^ 
corriente a la escala técnica con -ista. 
categor ía y clase, quedando reducida la 
escala auxiliar en un número de funcio-
narios igual al que de la misma exista 
a la fecha de este decreto, y que como 
consecuencia del mismo haya de figurar 
en la técnica. 
E l Cuerpo de Ingenieros se denomi-
na rá en lo sucesivo do Ingenieros Na- (primer curso) 
vales de la Armada. Será un Cuerpo cálculo ni los de la Escuela de Odonto-
políticomilitar, con las siguientes cate-|10gja en ia asignatura de Patología y 
gorias y asimilaciones: Terapéut ica aplicadas, su majestad el 
Ingeniero naval inspector, ẑ™"™0 *. R¡n r) B - I qp ha servido disponer 
coronel; ingeniero naval subinspector. Rey (q. D. g.) se • e ™ ° a ^ P 0 ° ~ 
asimilado a teniente coronel; ingeniero 1 que los alumnos oficiales de las mencio-
naval jefe, asimilado a comandante; in-jnadas asignaturas han incurrido en la 
genlero naval de primera, asimilado ai pérdida de matr ícula , conforme a lo 
capitán. ¡preceptuado en la real orden de este 
Fuera de punti l la habrá un ingeniero d rtament0t núnlero 453( fecha de 
naval principal, de la l i b ^ elección del aplicable ín tegramente ." 
Gobierno entre los ingenieros navales ¡ «' , • '* ^ 
de la Armada y civiles, que desempeña-1 * « » 
r á la Jefatura de todos los servicios | A hoTa. de la tarde fué facüi-
de Ingeniería, proyectos, construcciones t la 0ficina de lntorma-
y carenas y actuara como asesor tec- \/ñAátk nota oficiosa-
nlco del ministro de Marina. P « ¡ L ^ T P ^ L °nci0SÍ*:. 
Del ministerio de Marina continuará 1 El Gobierno manifiesta a ultima ho-
dependiendo la Academia de Ingenieros ¡ ra a esta Oficina, para conocimiento de 
Navales, en la cual cursarán sus estu-|ia Prensa, que la agitación escolar de 
dios, como actualmente, los alumnos que¡est0g ¿jas va disminuyendo, y sobre 
han de entrar a formar parte del Cuer - j^Q va perdiendo el carácter callejero 
pó y los que libremente reciban la mis-1 algarada, registrándose excepcio-
ma instrucción para adquirir el titulo,-7 » • => . . , *. . 
de Ingenieros navales civiles. |nalmente en algunas Universidades de 
A la categoría de ingeniero naval je-¡provincias faltas de asistencia a cia-
fe y superiores se ascenderá exclusiva-1 ses, que en Madrid también se produ-
mente por elección, con arreglo a las icen, pero acentuándose en todas partes 
normas que se fijarán oportunamente; ha nota de serenidad y buen juicio y 
en las restantes se ascenderá por an-lcon tendencia a la normalidad." 
tigüedad. 
^ c a i ? ! ! 1 d ^ d i e l T e ' ^ ' m , ^ ' ^ Pierden la matrícula los de la 
Marina, podrá ser desempeñada Indis-1 
tintamente por personal del Cuerpo de 
Ingenieros Navales de la Armada o por 
ingenieros navales civiles. 
Las plantillas y destinos que correa-
monden a la nueva organización del 
Cuerpo de Ingenieros Navales de la Ar-
E. de ingenieros industriales 
Por real orden del ministerio de Eco-
nomía se ha dispuesto que sean sus-
pendidas las clases en la Escuela ae 
Ingenieros Industriales por haber 'ncu-
d T ^ ^ r n ^ ^ vrida^de r arn?s en 
este decreto-lev. serán las siguientes: la sanción de perdida de matr ícula . 
Ingenieros navales inspectores, 4; in- Oportunamente se dispondrá la con-
genieros navales subinspectores, 11; in- tinuación del curso y la fecha en que 
genleros navales jefes. 10; ingenieros, te rminará , después de anunciada nueva 
navales primeros, 18. matricula. 
Los generales de división y brigada| aiumnos que justifiquen la no 
asistencia a clase quedarán exentos de 
nueva matr ícula . 
que a consecuencia de esta reorganiza-
ción de los servicios queden fuera de 
plantilla, pasarán a la reserva con el 
sueldo entero de activo corresnondlente 
a sus empleos, hasta que alcancen las 
edades vigentes para aquella situación.; _ ~~.—~ ~ ~ j " 
Los jefes que se encuentren en el mis-! Después de una operación practicada 
mo caso, quedarán en situación de ex- en el Sanatorio de Santa Alicia al estu 
El estudiante herido mejora 
diante herido el martes, señor Marches-
sí, se ha iniciado una ligera mejoría 
Hubo clases en Zaragoza 
El 'Tremió Mariano de 
Cavia de 1928" 
tores de las Escuelas 
de Montes y Caminos. 
Hoy, Consejo 
Probablemente se celebrará esta tar-
de en la Presidencia, como de costum-
bre. Consejo de ministros. 
Conferencia sobre Derecho 
corporativo 
Ayer dió, a las siete y media de la 
tarde, una conferencia acerca de ''Lias 
teorías sobre la persona jurídica y el 
derecho corporativo" don Tomás Elo-
rrieta y Artaza. 
Empezó su estudio explicando las 
ideas corporativas del Derecho romano, 
y se detuvo m á s especialmente en el 
análisis de las mismas en la Edad Me-
dia, donde los derechos de los indivi-
duos, más que individuales, eran socia-
les, como miembfos de un gremio. Este 
concepto de la persona social tuvo su 
reflejo en la filosofía medieval con la 
teoría de la sustancia y los accidentes, 
pero no llegó a la ciencia jurídica. 
En los principios de la Edad Moderna 
el desenvolvimiento de las fuerzas cen-
trá l izadoras y el prestigio creciente del 
Derecho romano hicieron que no fuera 
admitida la existencia de una persona 
social. Dice que la Revolución francesa 
no acabó con la vida corporativa, sino 
que se limitó a recoger los principios 
de la Monarquía absoluta. En los de-
rechos del hombre no se consigna el 
derecho de asociación. 
Analiza después la evolución de las 
dos doctrinas m á s carac ter ís t icas del si-
glo X I X : la de la voluntad y la del 
interés, la primera iniciada por Savig-
ny, para quien el derecho era un atr i -
buto de la voluntad. La colectividad no 
es, según él, una personalidad jurídica. 
La única excepción es el Estado. 
Con motivo de los hechos que con-
tradijeron esta teoría, cuales fueron 
Sindicatos obreros y el movimiento ca-
tólico, surge la doctrina de Sidelman, 
que trata de armonizarlo con los pr in-
cipios de Savigny. También se des-
arrolla la tendencia positivista de No-
vicow, que tuvo una vida fugaz en la 
ciencia del derecho. A l propio tiempo 
se desarrolló como síntesis la doctrina 
realista. 
Explana el orador la teoría del in-
terés y las que se derivaron de ella, 
exponiendo también el pensamiento de 
Dugait y la nueva tendencia de la que 
participa Houriou, que admite en el 
derecho, además del interés y la vo-
luntad, el elemento poder. Sobre esto 
se fundamenta el concepto de insti tu-
ción, que es la existencia de una co-
lectividad que defiende un interés; 
cuando tiene una voluntad es una per-
sonalidad jurídica. Se refiere el confe-
F I R M A D E L R E Y 
Su majestad ha firmado los siguientes 
reales decretos: 
EJERCITO. — Concediendo la gran 
Se reconoce a los actuales auxiliares cruz del Mérito Mil i tar a don Andrés 
de primera clase, y a los aspirantes Garriga Bosch, teniente de alcalde su-
que en esta fecha se hallen en expec- píente del Ayuntamiento de Barcelona, 
tat iva de destino, el derecho a ocupar Por una donación. 
vacantes de oficíales de tercera clase enl MARINA. — Decretos disponiendo pa-
sen a la reserva el general de división 
de Ingenieros de la Armada don Fran-la escala técnica, mediante declaración de aptitud por la Junta de jefes del Cen-
tro u oficina en que presten servicio. 
La provisión de vacantes de oficiales 
de tercera clase del Cuerpo general, se 
efec tuará por los dos turnos siguien-
tes: reingreso del oficial de tercera cla-
se y de cuarta a extinguir, cesantes, 
que f o r m a r á n un solo grupo, a cuyo 
efecto se les r e s e r v a r á la tercera parte 
de las vacantes y de an t i güedad de auxi-
l iar que cuente m á s tiempo de servicios 
efectivos en la clase y r e ú n a la con-
dición establecida por el articulo se-
gundo. 
E l ascenso de los auxiliares que en 
futuras oposiciones ingresen en el Cuer-
po general de Hacienda ae r e g i r á por 
los preceptos pertinentes del real de-
creto de 20 de enero de 1925. 
Visita al ministro 
Una Comisión nutrida de Auxil iares 
del ministerio visitó ayer al s eñor Cal 
vo Sotelo para darle las gracias por el 
úl t imo real decreto, en el que se les 
facil i ta el ascenso a la escala técnica. 
E l ministro agradec ió afectuosamen-
te esta atención e hizo resaltar con es-
te motivo la consideración que le mere-
cían todos los funcionarios del minis-
terio. 
renciante a la inst i tución comercial, que 
en la Edad Media tuvo personalidad ju -
rídica. Yo creo—añade—que t a m b i é n la 
tiene actualmente, a pesar de que mu-
chos creen que el derecho mercantil 
es un derecho privado. Aná logo concep-
to emite sobre la Inst i tución industrial. 
Los colectivos son un derecho particu-
lar que por llevar un sello público no 
se pueden incluir n i en el derecho pu-
blico n i en el privado. 
Concluye de lo dicho que existe un 
nuevo derecho, el corporativo, que ex-
plica muchos problemas del derecho pú-
blico. Dice que no es un derecho sobe-
rano, sino intermedio, que necesita una 
cierta libertad, pero que ha de estar 
sometido a la inspección del Estado Es-
te derecho debe aspirar a robustecer a 
cisco Díaz Aparicio y los generales de 
brigada don José Galvache y Robles, 
don José Quintana y Junco y don A l -
fredo Pardo y Pardo; nombrando in-
geniero principal y jefe de la sección 
de Ingenieros del ministerio al general 
de brigada don José Galvache y Ro-
bles; disponiendo pasen a la reserva el 
general de división de Artillería de la 
Armada don Cándido Montero y Bolan-
do y los generales de brigada don Juan 
Aguilar y Lozano, don Juan Marabotto 
y Mostos, don Juan Bautista Lazaga y 
Patero y don Francisco Matz y Sán-
chez; nombrando ingeniero artillero prin-
cipal y jefe de la sección de Artillería 
del ministerio al general de brigada don 
Juan Morabotto y Mostos; disponiendo 
pasen a la reserva el intendente gene-
ral de la Armada don Pedro Dapena y 
Vázquez e intendentes don Salvador Ra-
mírez y Sánchez Ruano, don Francisco 
Cabrerizo García y don Cecilio Lora y 
Ristorl; nombrando Intendente general, 
ordenador de pagos y jefe de la sección 
de Intendencia del ministerio de Mari-
na al intendente don Salvador Ramírez 
y Sánchez Ruano; disponiendo pasen a 
la reserva el Inspector general de Sa-
nidad de la Armada don Ildefonso Sanz 
y Domenech y los inspectores don Er-
nesto Botella y Martínez, don Guiller-
mo Summere de la Cavada y don Ma-
nuel Sotelo y Pineda; nombrando mé-
dico principal de la Armada y jefe de 
la sección de Sanidad del ministerio al 
inspector don Ernesto Botella y Mar-
tínez; disponiendo pasen a la reserva 
el ministro togado don Pedro de la Ca-
lleja y González y auditores generales 
don Guillermo García Parreño, don José 
Fernández de Castro y Bacot, don José 
Carrillo y Carmena, don Miguel Sáiv 
chez Jiménez y don Ricardo Aguirre y 
Corosos; nombrando asesor general del 
ministerio y jefe de la sección corres-
pondiente al auditor general don Mi-
guel Sánchez Giménez; sobre adquisi-
ción de un hidroavión "Savoia 62"; mo-
dificando el artículo 16 del reglamento 
del Cuerpo de auxiliares de oficinas; 
propuesta de ascenso a favor del con-
tador de navio don Jesús Arac y Llo-
drá. 
un tiempo el Estado y los derechos m- M&RTíN V f i í . M K F . M E Q ^ P O S 
díviduales. E l orador L muy apfaudí io . M ^ d o , L W ^ E ^ ^ 
cedentes forzosos con todo el sueldo de 
sus respectivos empleos. 
Todas las vacantes que a partir de la en sJ estado, dentro de la° gravedad, 
promulgación de este decreto-ley ocurrar 
en la categoría de ingeniero naval ins 
pector y en las inferiores se darán al 
ascenso, si bien con la amortización de> *a*> a m J I « 
25 por 100 de las que se produzcan en ZARAGOZA, 13.—Todos los alumnos 
cada empleo, comenzando por la prinví-ide la Universidad y sus Facultades en-
ra. Esta amortización se aplicará hasta traron hoy a clase. No hubo alteración 
llegar a la reducción del personal para j ninguna. 
obtener las plantillas declaradas en v i | ^ , , 
gor por esta disposición. 
Artillería de la Armada 
El Cuerpo de Artillería de la Armada 
se denominará en lo sucesivo de Ingenie-
ros Artilleros de la Armada. Será un 
Cuerpo político-militar, con las siguien-
tes categorías y asimilaciones: 
Ingeniero artillero inspector, asimilado 
a coronal; ingeniero artillero subinspec-
tor, asimilado a teniente coronel; inge-
niero artillero-jefe, asimilado a coman-
dante; ingeniero artillero de primera, 
asimilado a capitán. Los actuales tenien-
tes del Cuerpo se denominarán hasta su 
ascenso ingenieros artilleros auxiliares 
A l frente de todos los servicios se en-
contrará un ingeniero artillero principal, 
de la Ubre elección del Gobierno entre 
los ingenieros artilleros e independien-
te de la plantilla del Cuerpo; dicho je-
fe ejercerá las funciones de asesor téc-
nico del ministro de Marina y estará 
asimilado a jefe superior de Adminis-
tración civil, con un sueldo anual espe-
cial de 25.000 pesetas. 
Las plantillas y destinos que corres-
ponden a la nueva organización del 
Cuerpo de Ingenieros Artilleros de la 
Armada, y que se pondrán en vigor des-
de el momento de la promulgación de 
este decreto-ley, serán los siguientes: 
Ingenieros artilleros inspectores, cua-
tro; Ingenieros artilleros subinspectores, 
12; ingenieros artilleros jefes, 13; Inge-
nieros artilleros de primera, 16. 
Los generales de división y de briga 
da que a consecuencia de esta reorga-
nización de los servicios quedan fuera de 
plantilla, pasarán a la reserva con el 
sueldo entero de activo correspondiente 
a sus empleos hasta que alcancen las 
edades vigentes para aquella situación. 
Los jefes que se encuentran en el mis-
mo caso quedarán en situación de exce-
dentes forzosos, con todo el sueldo de 
sus respectivos empleos. 
Todas las vacantes que a partir de la 
promulgación de este decreto-ley ocurran 
en la categoría de ingeniero artillero ins-
pector y en las inferiores se darán al 
ascenso, si bien con la amortización del 
25 por 100 de las que se produzcan en 
cada empleo, comenzando por la prime-
ra. Esta amortización se aplicará hasta 
llegar a la reducción del personal para 
obtener las plantillas declaradas en v i -
gor por esta disposición. 
Cuerpo administrativo 
Se adj'udica a don José Cuartero 
El Jurado designado para juzgar los 
trabajos de los escritores españoles as-
pirantes en el año 1928 al Premio Ma-
riano de Cavia, instituido por don Tor-
cuato Luca de Tena, y que lo formaban 
don Graciano Atíenza, don Eduardo Pa-
lacio Valdés, don Fernando Gil Mariscal 
y don Mariano Carranceja, ha acordado 
conceder el premio al artículo presenta-
do con el lema "Mens sana", titulado 
"Sin bilis y sin fiebre", y del que es au-
tor don José Cuartero, que lo publicó 
en "A B C" el día 5 de enero de 1928. 
N o t a s m i l i t a r e s 
R E I N G R E S O S E N A R T I L L E R I A 
El "Diario Oficial" del ministerio del 
Ejército publica la siguiente relación de 
jefes y oficiales de Artillería a quienes se 
les ha concedido el reingreso: 
Tenientes coroneles: don Arturo Díaz 
Clemente; don José López Pinto y Beri-
zo; comandantes: don Luis Pérez de Guz-
mán y Sanjuán, don Juan Serón Rolan-
di, don Martín Homs Pagés; capitanes: 
don Gustavo López Navarro, don Carlos 
Avalos Jorquera, don Julián Orcajo Váz-
quez, don Segismundo Alvarez y Rodríguez 
Villamil y don Marcos Navarro Moreno. 
Eclesiástico, Cuerpo Jurídico, cuyas plan 
tillas serán las siguientes: 
Sanidad de ia Armada 
El Cuerpo Administrativo de la Arma-
da se denominará en lo sucesivo Cuer-
po de Centaduría e Intervención de la 
Armada. Continuará siendo, como hasta 
aquí, un Cuerpo políticomilitar, con las 
siguientes categorías y asimilaciones: 
Ordenador, asimilado a coronel; comi-
sario de primera, asimilado a teniente co-
ronel; comisarlo, asimilado a comandan-
te; contador de navio, asimilado a ca-
pitán; contador de fragata, asimilado a 
teniente. 
A l frente de todos los servicios en-
comendados al Cuerpo de Contaduría 
é Intervención de la Armada se encon-
t r a rá un intendente general, el cual, ade-
más de asesor del ministro, desempeñará 
las funciones de ordenador de pagos y 
jefe de la sección de Intendencia del mi-
nisterio de Marina, 
E l Ingreso en el Cuerpo tendrá lugar 
en las mismas condiciones que en la ac-
tualidad. Los ascensos serán por antigüe-
dad, aplicándose rigorosamente la selec-
ción. 
Los destinos del Cuerpo y las planti-
llas del personal, que se pondrán en vigor 
a la promulgación de este decreto-ley, 
serán los siguientes: 
Ordenadores, 7; comisarlos de primera, 
13; comisarios, 45; contadores de navio 
87; contadores de fragata, 2L 
En este Cuerpo se siguen las mismas 
normas ya citadas en los anteriores para 
el pase a la reserva, excedencias, etcéte-
ra, etcétera. Igual procedimiento se sigue 
•n el Cuerpo de Sanidad de la Armada, 
acc ión auxiliar de Farmacia; Cuerpo 
E l Cuerpo de Sanidad de la Armada 
(sección de Medicina) continuará sien-
do, como hasta ahora, políticomilitar. 
Los destinos del Cuerpo y las planti-
llas del personal, que se pondrán en vi-
gor a la promulgación de este decreto-
ley, serán los siguientes: 
Subinspectores de primera clase, 4; 
subinspectores de segunda clase, 7; mé-
dicos mayores, 28; médicos primeros, 67; 
médicos segundos, 27. 
La plantilla del personal de la Sección 
Auxiliar de Farmacia del Cuerpo de Sa-
nidad quedará constituida en la siguien-
te forma: 
Farmacéut ico mayor, asimilado a co-
mandante, 1; farmacéuticos primeros, 
asimilados a capitán, 3; farmacéuticos 
segundos, asimilados a teniente, 3. 
Cuerpo eclesiás t ico 
Los destinos desempeñados por el 
Cuerpo Eclesiástico de la Armada y las 
plantillas del personal a ellos afectos, 
se rán en lo sucesivo los siguientes: 
Teniente vicario de primera, asimila-
do a coronel, 1; tenientes vicarios de 
segunda, asimilados a teniente coronel, 
3; capellanes mayores, asimilados a co-
mandante, 4; capellanes primeros, asi-
milados a capitán, 14; capellanes segun-
dos, asimilados a teniente, 20. 
Cuerpo jurídico 
E l Cuerpo Jurídico de la Armada con-
t inuará siendo, como hasta aquí, políti-
comilitar. 
Los destinos del Cuerpo y las planti-
llas del personal que se pondrán en v i -
gor a la promulgación de este decreto-
ley. serán las siguientes: 
Auditores, 4; tenientes auditores de 
primera, 6; tenientes auditores de se-
gunda, 7; tenientes auditores de terce-
ra, 8, tenientes auditores de cuarta, 6 
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MADRID.—Afío XIX.—Núm. e>1S5 
ü z c u d u n s ó l o p e l e a r á e n M a d i s o n 
Von Porat venció a Heeney. E n Daytona se mata el corredor Bible 
al querer batir el "record" de Segrave. Marchaba a 225 kilómetros 
por hora. Asamblea de la Federación Centro de Football. 
Robo de 1.475 ptas, í 
Con huéspedes as í , no hay negocio. | 
El alcohol y el c r á n e o . 
Pugilato 
Uzcudun contra Sohmelllng y contra 
Sharkey 
N U E V A Y O R K , 13.—El boxeador es-
pañol Paulino Uzcudun ha firmado ayer 
un contrato concediendo a los directi-
vos de Madison Square Carden los de-
rechos exclusivos sobre sus combates 
por \m periodo de tres años 
E n una camisería bita en la Aveni- | 
da del Conde de Pefialver, número 25, liSaaí 
j entraron ladrones, valiéndose de una 
g-lamentaria para ello y los redactores llave falsa, violentaron un cajón y 
deportivos. se llevaron 1.475 pesetas, que estaban 
E n cada asunto a tratar sólo se con-jen él. 
POLLUELOS RECIEN NACIDOS 
De raza Le^horn Blanca, a 19 
pesetas docena, con embalaje. 
V E N T O S I L L A 
Aranda de Duero 
cederán tres tumos en pro y tres en con-
tra, con un tiempo máximo para hacer 
uso de la palabra en cada uno de ellos, 
de diez minutos. 
Las Sociedades de segunda y tercera 
categoría que con arreglo al artículo 60 
del Reglamento no tienen representación 
Paulino ha firmado también un com-1 directa en la Asamblea, deberán poner-
promiso para encontrarse el día 27 de 
junio, bien con el alemán Max Schme-
lling, bien con Jack Sharkey, y si re-
sultara vencedor en el combate con uno 
de ambos boxeadores, combatir con el 
otro el día 26 de octubre. 
E l campeonato mundial de todas 
las categorías 
N U E V A Y O R K , 13.—Parece decidido 
que el combate por el campeonato mun-
dial de todas las categorías se celebra-
rá durante el próximo mes de septiem-
bre. 
L a pelea está concertada en princi-
pio entre Sharkey y el vencedor del 
"match" Uzcudun-Schmelling, combate 
éste que hace varios días se anunció se 
celebrará el día 26 de junio. 
Von Porat vence a Heeney 
/ CHICACO, 13.—Anoche se celebró el 
"match" de boxeo entre Von Porat y 
Heeney, siendo proclamado vencedor 
por puntos el primero. 
E n los dos primeros asaltos, Heeney 
dominó a su adversario, pero éste do-
minó en siete. E n el restante de los 
diez ambos adversarios se igualaron. 
E l boxeador noruego se mostró su-
perior a su enemigo por su ciencia pu-
gilística, martilleándole la cara con 
fuertes golpes de izquierda, alcanzán-
dole varias veces con el puño derecho 
en la barbilla y sacando ventaja de las 
cargas de Heeney al quedar éste al al-
cance de su izquierda. 
Von Porat hizo tamtíalearse a Hee-
ney en el cuarto asalto, trabajando des-
pués duramente el cuerpo de su adver-
sario, quien comenzó a acusar los efec-
tos de los golpes recibidos. 
E n la última fase del combate, el no-
ruego, en un ataque dirigido a la cara 
produjo a Heeney una profunda herida 
en un labio, que sangró abundantemen-
te, y dió varias vueltas en torno a su 
adversario, buscando el "k. o.", aunque 
sin conseguirlo. 
Un combate Charles-Persson 
BSTOCOLMO, 12.—Se habla mucho 
aquí de un combate que contaría para 
el campeonato de Europa de todos los 
pesos entre Pierre Charles y H a n y Fers-
son. E l belga recibiría una bolsa de 
34.000 coronas suecas. 
Próximos combates de Dundée y Manden 
BOSTON, 12.—Una serie de comba-
tes al aire libre a precios reducidos van 
a tener lugar durante el verano: dos 
campeonatos del mundo serán disputa-
dos. E l primero, por el título de los 
"welters", entre el detentor, Jpe Dun-
dée, y Al. Mello, y el segundo, para el 
títülo de los ligeros, entre Sammy Man-
den y su "challenger", Dick Honyboy 
Finnegan. 
Automovilismo 
Segrave quiere mejorar su marca 
DAYTONA B E A C H , 13.—El famoso 
corredor inglés comandante H. O. D. 
Segrave ha manifestado que mañana 
jueves intentará superar su "record" 
de los 373 kilómetros por hora si el 
tiempo se presenta favorable, antes de 
marcharse a Miami para intentar ba-
tir el "record" mundial en canoa au-
tomóvil. 
Nuevo intento de Bible 
DAYTONA B E A C H , 13.—Bible ha 
declarado también que intentará un 
nuevo recorrido sobre el coche "Tri-
plex" de Mr. White. 
Se mata el corredor Bible 
DAYTONA B E A C H (Florida), 13.— 
E l corredor automovilista americano Bi-
ble resultó muerto al intentar batir el 
"record" de velocidad establecido ayer 
por Segrave. 
Cuando el coche de Bible marchaba a 
una velocidad aproximada de 202 millas 
por hora fué a estrellarse contra las 
dunas, quedando muerto Bible. 
Un operador cinematográfico que se 
encontraba en las proximidades del lugar 
del accidente fué alcanzado por el co-
che, y murió igualmente. 
E l accidente produjo pánico Inmenso 
entre el público que ocupaba las tri 
bunas, especialmente entre las personas 
que se encontraban en la tribuna de 
honor, la más próxima al sitio donde se 
estrelló el automóvil de Bible 
se de acuerdo para designar sus repre-
sentantes; uno por cada dos Sociedades 
de segunda categoría y otro por cada 
cuatro de tercera, ateniéndose para la 
designación a lo que previene el artícu-
lo 61. 
Alrededor de la crisis del Barcelona 
B A R C E L O N A , 13.—Continúan reuni-
dos los miembros que forman la Direc-
tiva del Barcelona. Los miembros de 
la Directiva entregaron a la consulti-
va sus dimisiones, las cuales parece se-
rán aceptadas en su mayoría. 
E l presidente dimisionario, señor Ba-
Lesionado en un choque 
Antonio Ruiz Puerta de cincuenta y 
cinco años, con domicilio en Cristo, 2, 
sufrió lesiones menos graves al chocar 
el automóvil 18.050, que conducía, con 
un tranvía del disco 49, que guiaba 
Angel Mingo. 
O T R O S SUCESOS 
Las que se golpean.—En el vecino 
pueblo de Canillas riñeron Juana Ortiz 
Hernández, de treinta y un años, y 
Martina Barbero Martínez, de cincuen-
ta y tres. L a segunda resultó con le-
siones de pronóstico reservado. 
Buen huésped.—José Galán Montero, 
de veintitrés años, denunció que de un 
hotel céntrico se ha marchado un hués-
ped que se llama Francisco Cabré To-
rrera, de veinticuatro años, sin abonar 
la cuentecita, que sube a 168 pesetas. 
Retención.—Isabel Blanco Domínguez, 
laguer, ha manifestado que el motivo de diez y ocho años, y Marcelina Nú-
de las dimisiones son algunas discre- ñez Vicente, de veintiuno, sirvientas de 
panelas surgidas con motivo de acuer- la casa de huéspedes de la calle del 
dos últimamente adoptados; el disgus-; Barco, número 4, denunciaron al due-
to que produjo las exigencias de los! ño de la misma por retención de equi-
socios respecto a cuestiones de jugado^! pajes. 
rea. y de manera más pronunciada por; E l alcohol.—Hilario Calvo Delgado, 
la falta de confianza para realizar las;de treinta y seis años, que habita en el 
gestiones precisas para la firma de bue- paseo de Santa María de la Cabeza, 
nos jugadores. » número 48, patio, fué asistido de alco-
No hay que olvidar tampoco que el-holismo agudo y de una lesión en la 
Club es actualmente profesional y que región occipital en la casa de Socorro 
debe renovarse, por tanto, el reglamen-1 del distrito del Hospital. E l estado del 
to. y que se impone un cambió en el'herido se calificó de pronóstico reser-
gcbierno del Club, el cual se deberá i vado. 
tomar como un negocio industrial o co- Atropello.—En el Parque del Oeste el 
mercial para lo que será necesaria la ¡automóvil 27.227, que conducía su due 
constitución de un Consejo de adminis-
tración y un gerente bien retribuido que 
dedique todas sus energías a la marcha 
del negocio. 
El representante chileno en el Congreso 
internacional 
SANTIAGO D E C H I L E , 13.—La Fe-
deración de Football ha designado al 
consejero de la embajada de Chile en 
Madrid delegado en el Congreso de la 
Federación Internacional de Football 
que se celebrará en la capital de E s -
paña. 
En Palma de Mallorca' 
PALMA, 12.—Los dos partidos Juga-
dos en el campo de Buenos Aires de 
esta localidad entre españoles y france-
ses han terminado con los siguientes re-
sultados: 
Primer día: 
ASSOCIATION S P O R T I V E , 
de Estrasburgo 2 tantos 
Alfonso X i n 0 — 
Segundo día: 
ALFONSO X I I I 1 tanto 
Association Sportive 0 — 
Un partido de "football" entre cojos 
OVIEDO, 13.—El día 19 del actual se 
celebrará un original partido de 
ño, Enrique Ortega Diez, alcanzó a R a 
fael Ruiz Burgos, de veintiún años, que 
vive en Toledo, 131, y le causó lesiones 
de pronóstico reservado. 
Niño herido.—Con un trozo de espe-
jo se causó una herida de pronóstico 
reservado Antonio Ruche Obregat, de 
cinco años, con domicilio en Legani-
tos. 10. 
EL MAGISTERIO TITULAR 
Invitación para constituir 
Asociaciones 
E l Colegio de Maestros Titulares Pri-
vados de Barcelona invita a los que 
ejerzan la enseñanza privada y se ha-
llen en posesión del título, a consti-
tuirse en asociaciones, comisiones o 
grupos, con objeto de velar por el cum-
plimiento de la real orden que prohi-
be dirigir escuelas privadas sin poseer 
título de maestro. 
Los que encontrasen dificultades en 
las localidades en que residen, pueden 
ingresar, si así lo desean, en el Cole-
f00t-lgio de Barcelona como socios numera-
ban" entre cojos. Unos cuantos impe-
didos de Sama de Langreo retaron a 
otros de la Felguera a contender en 
"football" en el campo de Torra de Re-
yes, y, aceptado el desafío, no llegó a 
celebrarse, a pesar de que algunos dia-
rios madrileños publicaron la reseña del 
mismo. 
Alrededor del viaje a América de! 
Barcelona 
B A R C E L O N A , 13.—La Comisión de-
puradora de las responsabilidades so-
bre el viaje a América del Club Barce-
lona terminó sus tareas el limes y en-
tregó las conclusiones. Parece que se 
hacen cargos muy concretos, con refe-
rencia a la preparación de dicho viaje, 
a la Junta directiva; pero como ésta 
ríos los que residan en el distrito uní 
versitario de Barcelona, y socios co-
rrespondientes los que tengan su domi-
cilio fuera de este distrito. Para ello 
pueden dirigirse al secretario del Co-
legio, don Benito Durán (Aragón, 343). 
ANUNCIO OFICIAL 
Ministerio del Ejército 
Junta Central de Vestuario, Equipo 
y Montura 
Autorizada esta Junta por real orden 
de 21 de febrero próximo pasado ("Dia-
rio O.", n.0 42), para adquirir por ges-
tión directa 150.000 trajes de algodón 
caqui para fuerzas a pie, 50.000 trajes 
de algodón caqui para fuerzas monta-
ha dimitido, no ha podido tratar d e l f e ^ f 0 ™ 6 ^ 
asunto, que ha quedado sobre la mesa. U ^ , ^ ' ^ 3 ^ / 394.000 calzoncillos', 
r V i n o u r e r k r i o ¿ t c r u i í ^ a 659.000 cuellos para camisa, 114.000 bol-
v ^ u n c u r b o a e e s q u í e s sa3 de ase0t seo.ooo toallas, 375.000 pa-
Prueba para señoritas ñuelos, 114.000 cucharas, 83.000 tenedo-
E n las inmediaciones del puerto de'1'6?.. 101.000 platos, 94.000 vasos, 134.000 
Navacerrada celebró el Club Alpino E s 
pañol los dos concursos que tenía anun-
ciados: carrera de señoritas en esquíes 
y saltos de primera categoría 
Ayer dimos a conocer el resultado de 
la segunda prueba. 
E l recorrido de la prueba de seño-
ritas fué salida de los Cogorros, paso 
(teñidores, 80.000 borlas para gala y 
202.000 escarapelas para boina, se pone 
en conocimiento de los que deseen to-
mar parte en la licitación que los plie-
gos de condiciones se han publicado en 
el "Diario Oficial" de este Ministerio, 
número 54, del día 9 del corriente, y que 
estos mismos pliegos estarán de mani-
fiesto en la Secretaría de eata Junta to-
dos los días laborables, de 10 a, 12 y de 
DAYTONA B E A C H (Florida). 13.— 
E l automovilista americano Bible, que 
se ha matado al intentar batir el "re-
cord" de velocidad de Segrave, era me-
cánico en un garaje local, y. por lo tan-
to, un novato en cuestión de carreras. 
L a "American Automovile Association" 
no le autorizó hasta ayer para realizar 
esa tentativa 
Segrave desiste de su propósito 
DAYTONA B E A C H , 13.—El corredor 
automovilista Segrave ha declarado que, 
a consecuencia del accidente ocurrido a 
Bible. ya no intentará batir al "record" 
que él mismo había establecido. 
Football 
Asamblea de la Federación Centro 
E l Consejo directivo de la Federación 
Centro ha convocado a Asamblea ex-
traordinaria par el día 24 del preserte 
mes. 
E l orden del día es el siguiente: 
Primero. Lectura y aprobación del 
acta de la Asarn'' anterior. 
Segundo. Establecimiento de la ficha 
médica. 
Tercero. Liquidación de la cuenta del 
campo de la Federación. 
Cuarto. Constitución de la primera 
categoría para la próxima temporada. 
Quinto.—Construcción de un Estadio 
municipal. 
Sexto. Implantación del seguro obli-
gatorio de los jugadores. 
Para el mejor orden de l a Asamblea 
«1 Consejo directivo enviará por separa-
do propuestas que formula sobre cada 
Uno de los puntos a tratar a las Socie-
dades y las que éstas deseen presen-
tar proposiciones de mociificación o am-
pliación de aquéllas, deberán enviarlas 
por escrito a estas oficinas antes del día 
SO del actual. 
A la Asamblea sólo podrán asistir las 
personas que tengan representación re-
por el puerto y carretera de V i l l a l b a , ^ 17 a laa 20 horaSi' ha3ta e\ ¿ia 25 
a L a Granja hasta el kilómetro 20. ide igUai mes. en que termina el plazo 
donde se encontraba el Jurado de He- de admisión de proposiciones, 
gada, recorrido algo fuerte si se tie-j E l anuncio, con el modelo de propo-
ne en cuenta que en esta prueba sólo sición» 36 ha publicado en el "Diario Ofl-
podían tomar parte señoritas que no ^ 1 " de este Ministerio, número 55. del 
se hubiesen clasificado en uno de losH0.^,?1 actual« y en la 
tres primeros puestos de los concursos 
celebrados en años anteriores. 
R a q u i t i s m o 
Á n e m m 
i n a p e t e n c i a 
A n t e s d e q u e 
s e h a g a n i n -
c u r a b l e s d a d 
a v u e s t r o s h i -
j o s e l p o d e r o s o i 
r e g e n e r a d o r 
J a r a b e d e 
h i p o f o s H t o s 
SALUD 
V i t a l i z a , f a v o r e -
c e e l c r e c i m i e n t o 
y e s t i m u l a e l 
a p e t i t o . 
Cerca de m e d i o s i g l o 
de é x i t o c r e c i e n t e . 
A p r o b a d o p o r l a R e a l 
A c a d e m i a de M e d i c i n a 
P e d i d J A R A B E S A L U D 
>ara e v i t a r i m i t a c i o n e s . 
I Ñ I f l O *vlueble8- Todas ciases, barat 
i i " V i w slmos. Costanilla Angeles. Iñ 
Fiestas y E x p o s i c i ó n 
de Sevi l la 
Se alquilan pisos nuevos amueblados, 
próximos a Exposición. 
Razón: JOSE MARIA DIAZ. 
B R A S I L , 1 9 
S E V I L L A 
No se acueste con 
un resfriado 
Párelo inmediatamente. De esta forma 
El resfriado de hoyes 
la pulmonía de mañana. 
No deje que los micro-
bios se propaguen por su 
organismo. Dormir con 
un resfriado es como ju-
gar con pólvora. Ponga 
Misto! en la nariz y fíjese 
cómo desaparece rápi-
damente esa molestia. 
Venta en farmacias 
M i & t o l 
1*»CA RECISTPADA 
CURA LOS RESFRIADOS EN 24 HORAS 
Por mayor: BUSQUETS HNOS. Y COMP.» 
RONDA ATOCHA, 2». — M A D R I D 
P L A Z A S C O N 
3 . 0 0 0 P T A S . 
En el Ministerio de Justicia .y Culto 
30 días para presentar instancias. Se «d 
miten señoritas con el título de maes-
tra. Programa. "Contestaciones" y pre-
paración en el 
"INSTITUTO REUS" 
rreciados, 23; Puerta del Sol, 13, y Ma-
yor, 1. Madrid. Tenemos Internado. 
CINES Y J E A T R O S 
Homenaje a Guridi 
BILBAO. 1 3 . - L a Sociedad Coral de 
Bilbao organiza un homenaje a su di-
rector, el maestro Jesús Guruh. que 
consistirá en u n banquete el cual ten-
drá lugar el d í a 19. fiesta de San José, 
para celebraY el gran éxito obtenido 
con su ú l t i m a zarzuela "La meiga . 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
Español 
Hoy jueves, tarde (téptimo de abo-
no). "María de Carmen". Noche ' Las 
hogueras de San Juan". Viernes tarde. 
"Rondalla", y por la noche, "Las hojfue-
E x p o s i c i ó n de Arte 
en Barcelona 
Tendrá la misma duración que 
la Exposición general 
H a b r á secciones nacionales e in. 
ternacionales de pintura, es-
cultura, dibujo y grabado 
Un premio de honor de 30.000 pe. 
setas y 500.000 para adqui. 
sición de obras 
Bajo el patronato del Gobierno y el 
íniotorir. rio I nat n irp'An TM' IKII„_ ras de San Juan". E l sábado, a las mi is e io de i strucció  pública sera 
difz quince, función en honor desloa organizada J^Exposjclón Internaclona! 
hermanos Alvarez Quintero, •Ilondalla". 
Butaca, cuatro pesetas. 
Fontalba 
Ha constituido un grandioso éxito la 
reposición de " M o r . - y cristianos", fa-
mosa zarzuela del maestro Serrano, que 
con "Las hilanderas" llenan el teatro. 
Cine Avenida 
Hoy. debut de IRUSTA-FUGAZOT-
D E M A R E con su orquesta típica crio-
lla. L a enorme demanda de localidades 
que se han despachado en estos dias 
hace presumir q-o la sala del "cine" de 
moda continuará invadida por un dis-
tinguido público, que encuentra en el 
famoso A V E N I D A el punto de reunión 
rriás confortable y entretenido. 
de Pintura, Escultura, Dibujo y ura. 
hado en la Exposición Internacional? de 
Barcelona, y durará lo que dure ésta. 
L a Exposición constará de una sec-
ción nacional y de tantas secciones ex-
tranjeras como países concurran al Cer. 
tamen. 
Para los trabajos de organización ge-
neral, recepción e instalación de las 
obras, redacción del catálogo e ínter-
vención de cuanto se relacione con laj 
naciones extranjeras, se constituirá en 
Bárcelona un Comité ejecutivo, com-
puesto del director de la Exposición in-
ternacional de Barcelona (presidente) 
director general de Bellas Artes (vice-
presidente), secretario general de la Kx-
poeición Internacional de Barcelona, re-
presentante de la Exposición Interna-
cional de Barcelona cerca de la Direc-
ción general de Bellas Artes. E l ase-
H I G I E N I C O _ . _ w ' m . W 
L I N - T A R I N 
V I A S U R I N A R I A S 
Para combatir la B L E N O R R A G I A , 
CATARROS V E S I C A L E S y toda clase 
de flujos recientes o crónicos, emplee 
usted la I N Y E C C I O N Y E R , que le cu-
rará radicalmente de su enfermedad. 
De venta en Farmacias. 
Cuide usted 
s u e s t ó m a g o 
porque es la base de 
s u s a l u d 
Yo padecí también 
como usted, pero me 
curó el 
D I G E S T Ó N I G O 
<f6/ Qr. Vlcenti 
« « N T * « y i P f t K M A C I * * 
P A L A C I O D E L A I V S U S I C A 
H O Y E S T R E N O D E 
" U n c i e r t o m u c h a c h o " 
M. G. M. 
R A M O N N O V A R R O 
con RENEE ADOREE, CARMEL MYERS, 
MARCELINE DAY 
Rosa la revoltosa", título que enea 
ja admirablemente en la actuación ale-|g0r ^ la Exposición Internacional en 
gre y simpática de Clara Bow y "Se-1 Barcelona y ^ jefe de la sección artía-
renato", el gran triunfo de Adolfo Men- j Fomento ae ias A n 
las y que C I N E AVENIDA no repara 
contratarlas. 
Palacio de la Música 
Hoy. los artistas preferidos del públi-
co: Willian Haines, Anita Page. Ramón 
Novarro, Carmel Myers, Marceline Day 
y Renée Adorée en "De millonario a pe-
riodista" y en la deliciosa supercome-
dia "Un cierto muchacho", la mejor 
creación de Ramón Novarro. que en 
ésta muestra un nuevo y admirable as-
pecto de su magistral arte. 
E l mejor programa cinematográfico 
actual. 
Participarán en la secc'ón nacional 
ae esta Exposición los artistas previa-
mente invitados por la Dirección gene-
ral de Bellas Artes. 
E n cuanto a la sección extranjera, 
cada nación atpnderá por su cuenta a 
la respectiva selección de obras. 
Cada expositor podrá enviar hasta 
cinco obras, hayan o no sido exhibidas 
en Exposiciones, siempre que se hubie-
ran ejecutado en el presente siglo, las 
cuales serán expuestas, de permitirlo la 
capacidad del local. 
Las dimensiones de las obras de es-
cultura no estarán limitadas más que 
por las condiciones de los locales de que 
se disponga. E n caso dê  presentar va-
rias obras un escultor, sólo le será ad-
mitida una en escayola, debiendo ser 
las demás en materia definitiva, no pu-
diéndose adquirir en su caso por el Es-
tado o la Exposición Internacional de 
Barcelona más que estas últimas. 
Las obras pertenecientes a particula-
res no serán admitidas sin autorización 
escrita del autor. 
E l plazo para la recepción de las obras 
será desde el 1 al 25 de abril. 
Integrarán el Jurado de recompensas: 
Un académico de Bellas Artes de San 
Fernando, un académico de. la Real de 
Bellas Artes de San Jorge, de Barcelo-
na; un profesor de la Escuela Superior 
do Pintura, Escultura y Grabado, de 
Madrid; un profesor de las Escuelas de 
Artes y Oficios Artísticos y Bellas Ar-
tes, de Barcelona; un delegado de la 
Dirección de la Exposición Internacio-
nal de Barcelona; un artista designado 
'por el Círculo de Bellas Artes, de Ma-
drid; otro por el Real Círculo Artístico 
de Barcelona, y otro por la Asociación 
de Pintores y Escultores. 
Cada nación concurrente a la Exposi-
ción, mientras participe en ella por lo 
menos con quince expositores, tendrá de-
recho a estar representada en el Jura-
do de recompensas por un individuo, y 
en el caso de que el número de jurados 
extranjeros sobrepase el de la sección es-
pañola, podrá la Dirección general de Be-
llas Artes ampliar la designación de los 
nacionales hasta equipararlos. 
Se concederá un premio de honor a la 
obra que se estime acreedora, debiéndo-
se reunir para la obtención de tal re-
Toda la popular barriada de Antón I compensa la mitad más uno de los votos 
Cine del Callao 
Continúa ti grandioso éxito de la for-
midable producción Titán Fox "Los 4 
diablos", dirección Murnau. el realiza-
dor de "Amanecer", por Janet Gaynor 
y Charles Morton. 
Como ya hemos dicho, "Los 4 dia-
blos" se proyecta án sólo en el aristo-
crático C A L L A O , no pudiendo proyec-
tarla, después de retirada del cartel, en 
España, ni aun siquiera los "cines" de 
la misma Empresa. 
¡Exito grandioso! 
Real Cinema 
Aumenta cada día el éxito de Pola 
Negri en ' Tres pecadores". E l público 
llena tarde y noche este elegante sa-
lón. No deje de ver ésta, por todos con-
ceptos admirable película. 
Palacio de la Prensa 
E l "cine" de la elegancia y de la dis-
tinción sigue proyectando con éxito in-
menso la soberbia producción Ufa titu-
lada "¡Castigo!..." 
Príncipe Alfonso 
Tarde y noche se llena este elegante 
salón, en el que se proyecta la estu-
penda superproducción Ufa "¡Castigo!..." 
Monumental Cinema 
Martín está desfilando por este demo 
orático salón a admirar las maravillas 
de la grandiosa producción Ufa titula-
Ida "Splone", que se proyecta tarde 
noche. 
"Gaceta de Ma-
número 71, de 12 de dicho mes. 
L a clasificación fué la siguiente: Pri-
mera, señorita Julia Zabala, en 15 mi-
brará la Real Sociedad Gimnástica E s -
pañola en su campo de deportes un 
ñutos. 1/4; segunda, señorita Victoria 1 concurso de atletismo, que estará cons-
Louis. en 16 m. 3/4; tercera, señorita tituído por las siguientes pruebas: 
Maruja Velasco. en 17 m.; cuarta, se- Carreras de 100. 800 y 83 metros va-
ñorita Conchita Lavtn, en 17 m. 3/4; lias, saltos de altura y pértiga, y lan-| 
quinta, señorita Aurora Portales; sex- zamientos de jabalina, martillo, disco 
CHAMPAGNE V E U V K CLICQUOT P O N S A R D I N REIMS 
Fiel a su tradición secular, esta Casa sirve siempre ton dnlicinsos vinos de «u> 
afamados viñedos de la Champagne. 
ALMORRANAS - VARICES - ULCERAS 
Cura radical garantizada, sin operación ni pomada No se cobra hasta estar curado 
Doctor ILLANES: HORTALEZA, 17. De 10 a 1 y de 8 a 7. TELEFONO 15.970. 
ta, Pilar Almagro; sépt ima Mercedes 
Morales, y octava, María Quiroga. 
Marujita Quiroga tuvo la desgracia 
de que se le partiera una de las ata-
duras, por cuyo motivo perdió mucho 
tiempo y la obligó a hacer gran parte 
de la carrera en un solo esquí. 
Para esta prueba se inscribieron" 12 
señoritas, tomando la salida 10 y dos 
se retiraron durante la carrera. 
£1 Trofeo Vasa 
ESTOCOLMO, 13.—En Dalecarlian se 
ha celebrado la tradicional carrera de 
esquíes Vasa, en la que han participa-
do 87 competidores y a la que han asis-
y barra. 
Las pruebas empezarán a las diez de 
la' mañana 
Sociedades 
Organizaciones del Real Moto Club 
de España 
E l próximo domingo, 17 del actual, 
a las catorce, tendrá lugar en su cha-
let de la Cuesta de las Perdices el 
banquete que el Real Moto Club de 
España tiene ofrecido a lop motoristas 
que en el concurso de regularidad ve-
rificado el día 3 terminaron el recorri-
do determinado, a pesar de la incle-
estado del piso 
tido más de 10.000 personas. 
L a carrera se ha desarrollado en un'^ie°cia del tiempo y 
recorrido de 90 kilómetros, a través de^V*13 carreteras, 
una región muy accidentada entre Da- ^ tarJetas para este banquete, al 
lecarlian y el pueblo de Saelen, cerca'Prec10 ,de 10 pesetas, pueden recoger-
de la frontera noruega E l recorrido 86 en la secretaria del Club, plaza de 
que se sigue en esta carrera es el mia-lIsabel « i número 7, de las quince a 
mo que siguió hace cuatro siglos Gu3-llas diez f 00110: casas de 6816 pernio 
tavo Vasa, llamado "el fundador de laiy de Camorra (hijo), hasta el día an-
Suecla moderna", en su lucha contra la te"or a las diez y ocho-
opresión danesa L a carrera actual coa-! DesPués de este acto se darán a co-
memora aquel incidente de la historia ¡nocer las P3^63 naás importantes del 
reglamento del concurso de las Veinti-
cuatro Horas. 
Cross country 
Campeonato ñjt Barcelona de "cross" 
B A R C E L O N A . 11.—Organizado por el 
Comité provincial de Atletismo de Bar-
celona el campeonato provincial de 
"crosis country". Participaron 49 corre-
dores y se elasiflearon 34. E l Europa 
obtuvo un doble triunfo al vencer Indi-
vidualmente y por equipos. L a clasifica-
ción fué la siguiente: 
1, F E R R E R . del C. D. Europa en 
34 m. 15 s.; 2, Vives, del Español, en 
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PARA NIÑOS, ADULTOS Y ANCIANOS 
Es la golosina de los NIÑOS 
Caja con dos pastillas, 40 céntimos 
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H DOMINGO 
sueca y es seguida con gran interés en 
todo el país. 
Este año ha sido presidida por el 
príncipe Gustavo Adolfo, hijo del Prín-
cipe heredero, y ha ganado el premio 
un lapón de Arjepluj llamado Persson. 
quien cubrió los 90 kilómetros en seis 
horas y treinta y ocho minutos. 
El premio de equipos, consisténte en 
una copa del Rey de Suecla fué gana-
do por tercera vez por el "team" de la 
ciudad de Lulcaa. 
Atletismo 
Concurso de la B . S. Gimnástica 
Española 
E l domingo día 17 de marzo cele-
L U N E S 
Este es el 
milagro del 
P A L M 1 L 
Purgante ideal para niños y adultos. E l más indicado en 
todas las indisposiciones. No irrita. Sabor agradable. 
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Cinema Arguelles 
Hoy, grandioso éxito de Lon Chaney 
en la superproducción Metro-Goldwyn-
Mayer. "Ríe, payaso, ríe". E l mejor pro-
grama 
parte!era de espectácn'os 
PARA HOY 
E S P A S O L (Príncipe, 27)—Compañía 
Guerrero-Mendoza - - A las 6 (séptimo 
jueves de abono), Maiia del Carmen. 
A las 10,15. Las hogueras de San Juan. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4).—Compa 
ñia Rivera-De Rosas.—A las 6,30 y 10,30, 
gran éxito de risa: Amo a una actriz 
(notable creación cómica de De Rosas). 
Butaca, cuatro pesetas. Mañana vier-
nes, a las 10,30. Barranca abajo, de Flo-
rencio Sánchez. Obra cumbre del teatro 
sudamericano. 
C E N T R O (Atocha 12).—Compañía de 
Camila Quiroga.—A las 6,15 y 10,15. E l 
tango en París. 
FONTALBA (Pl y Margall. 6).—A las 
6, Las hilanderas. Moros y cristianos.— 
A las 10,15, Los de Aragón. Las hilan-
deras. 
COMEDIA (Príncipe, 14).—A las 6.15. 
¿Qué tienes en la mirada?—A las 10.30, 
¿Qué tienes en la mirada? 
APOLO (Alcalá, 49). —Tres pesetas 
butaca—A las 6,30. L a vlejecita y Bo-
hemios.—10,30. Los picaros celos y Agua, 
azucarrillos y aguardiente. E l viernes, 
programa completo del maestro Chueca. 
ESLAVA (Pasadizo de San Ginés).— 
Catalina Barcena.—A las 6 y 10,80, Sea-
mos felices (enorme éxito). 
R E I N A VICTORIA (Carrera de San 
Jerónimo. 28).—Compañía Díaz-Artigas. 
A las 6,15, Despedida cruel y L a losa 
de los sueños.—A las 10.15, Despedida 
cruel y La losa de los sueños. 
ALKAZAR.—A las 6.80 y 10.30. Lo im-
previsto. 
LARA (Corredera Baja 17).—Carmen 
Díaz.—Butaca, tres pesetas.—A las 6.30, 
L a estrella de don Pepito.—A las 10,30, 
Las canas de don Juan. 
FUENCARRAL.—Compañía Felisa He-
rrero-Delfín Pulido.—6,30, Alma navarra 
(éxito colosal).—10.30. Canción de amor 
y de guerra (estreno), por Felisa He-
rrero y Delfín Pulido. 
COMICO (Mariana Pineda, 10).—Com-
pañía de Rosarito Iglesias. Primer ac-
tor. Carlos Baena.—A las 6.30 y 10,30, 
¡Mira qué bonita era!... (el mayor éxito). 
INFANTA I S A B E L (Barquillo. 14).— 
A las 6.30 y 10.30 (funciones en honor 
de Muñoz Seca). E l alfiler (100 y 101 
representac iones). 
TEATRO PAVON (Embajadores. 11). 
Compañía de Fernando Porredón—A las 
6.30 y 10,30, éxito indiscutible de la ori-
ginal comedia L a copla andaluza, y 
triunfo clamoroso de los grandes can-
tadores Perosanz, Angellllo. el Canario 
y otros. 
TEATRO D E F R I C E (Plaza del Rey. 
8).—A las 10.30. presentación de la fa-
mosa Jazz-Revue. titulada Helio-Jazz 
(una hora en Nueva York). Gran éxito 
de Richardi. E l espectáculo más origi-
nal del día 
• C I N E AVENIDA (Pl y Margall. 15). 
A las 6 y 10.15. Sinfonía. Rosa la re-
voltosa Serenata, por Adolfo Menjou. 
que constituyen el Jurado. 
E l premio de honor, en el caso de ser 
enajenable la obra, llevará en sí la obll-
y I gación de cederla por la cantidad de 
80,000 pesetas a la Exposición Interna-
cional de Barcelona. De pertenecer la 
obra a un particular, el premio de honor 
quedará reducido a 15.000 pesetas. 
Habrá medallas de primera, segunda y 
tercera clases y diplomas de honor, no 
pudiendo exceder el número de premios 
del 6 por 100 del total de las obras ex-
puestas. 
Ninguno de estos premios implicará la 
adquisición de la obra. 
. Se destinarán quinientas mil pesetas 
para la adquisición de obras, premiadas 
o no, incluyéndose en esta cifra lo asig-
nado al premio de honor. 
Irusta-Fugazot-Demarf (con su orques-
ta típica criolla). 
PALACIO D E L A MUSICA (Pl V Mar-
gall 13; teléfono 1G209).—A las 6 Y 
10,15, Revista. Entre judíos. De millo-
nario a periodista (Willian Haines). Un 
cierto muchacho (Ramón Novarro). 
C I N E D E L CALLAO (Plaza del Ca-
llao).—6 y 10.15. Tenorio de aldea. Rum-
bo a París, por Sammy Cohén. Los * 
diablos, por Janet Gaynor y Charles 
Morton. . 
R E A L CINEMA (Plaza de Isabel, Uh 
¡A las 6 y a las 10,15. Revista Para; 
El 
por mount. La codicia rompe el saco, jardín del Edén. Tres pecadores. 
Pola Negri (éxito inmenso). 
PALACIO D E LA PRENSA (Pla,z* 
del Callao. 4) y P R I N C I P E ALFON^w 
(Génova. 20).—A las 6 y a las 10.15. En-
ciclopedia Pathé. Vaya una herencia. 
.Ama y aprende. ¡Castigo!.... por Suzy 
|Vernon. _ 
R O Y A L T Y (Genova, 6).—A las 4.1?. 
función infantil; todo el programa có-
mico.—A las 6,30 y 10.15 noche, estreno. 
De millonario a periodiita. por will',f" 
Haines. Estreno: Un cierto muchacn* 
por Ramón Novarro. Próximamente. 
Bachicha con su orquesta humorística 
tiplea argentina ^ 
MONUMENTAL CINEMA (Atocha, »^ 
A las 5 a las 10, Enciclopedia Pat"r; 
Loa celos de "Milhombres". La tia* e 
dia del circo Royal (estreno). Spio» 
(grandioso éxito) . 19., 
CINEMA BILBAO (Fuencarral. « B 
teléfono 3C796).—45 tarde y 10.15 noene. 
Kokó y la lámpara de Aladlno « W g 
jos.) Serenata (Adolfo Menjou). L a f"g 
gra en vacaciones. Los castlgajflwjT-
(cómica). Estreno: E l jinete diaboiic" 
(Ken Maynard). j¿ 
C I N E I D E A L (Doctor Cortezo. ¿'l 
5,30 y 10, L a suegra en vacaciones. * 
treno: Kokó y la lámpara de A1*rt 
Estreno: Los castigadores. Gran ex • 
E l jinete diabólico (Ken Maynard) / 
Serenata (Adolfo Menjou). Ae 
CINEMA A R G U E L L E S (Marqués " 
Urquljo. 11; teléfono 33579).—A las 
10,15, Revista Aouella noche. Cues" a-
de faldas (Sidney Chaplin). Ríe. V** 
so. ríe (Lon Chaney). .fíin-
C I N E CASTILLA (Calle de los M̂ 6> 
cebos). Grandioso éxito.—6.30 y 'to 
Noticiario. Gente de guantes. E1 8 ^ 
salvaje y Amor H la carta. Butacas a 
de veinte céntimos. VT g). 
^̂ liQ2STr,,rk*, I A « - * » A W íAlfnnsO JU». 
A las 4 
y Jáuregui comra A Z U I I U O " " * - - ¡̂ â 
llaro I I . Segundo, a remonte: 0*l°. v 
contra Salsamendi 
NTON JAI-ALAI « A l f o n s o ^ ja 
4 tarde. Primero, a pala: na» ^ 




(El anuncio de espectáculos »* 
pone aprobación ni rocomendacio»./ 
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L A V I D A E N M A D R I D | p | l : i ? £ ¿ 5 S í Í £ L : 1 , 0 " L a r Gallego" seráj 
inaugurado esta tarde 
E L DEBATE 
Con 
Casa Real f —E1 ministro de Fomento ha aprobado 
la propuesta del Canal de Isabel I I 
,i malestad despacharon el pre- para construir a sus expensas una fuen-
_ • riA te, un lavadero y un abrevadero en el 
pueblo de Lozoya. 
los ministros de 
®érCnl yia Soberana despachó sobfe 
de la Cruz Roja el marqués 
asunC mrpn después presentó n la tfnvos quie   t  .i 
dc la Keina los nombramientos de 
^ n e v a s damas enfermeras, a qule-
¡S en breve les serán entregados. 
Sesión de la per-
manente municipal 
pe-
Aver celebró sesión la Permanente 
niripal presidida por el alcalde 
1c1P^;JÍA nn crédito de 10.000 
set 
J^oV interinamente dos letrados cen-
se concedió u  cré it  e 
^ para gratificaciones al personal 
36 ̂ prvicio de Limpiezas. Quedan nom-
acordó exceptuar del impuesto de 
. nnilinato al Circulo de la Unión Mer-
C¿U1 Se autorizó un gasto de 7.000 
Lo» congresistas extran-
jeros en E l Escorial 
I al Instituto Muñicipal de Se 
^terapia para su instalación. 
Se acordó también que se interese 
ja Dirección general de Ferrocarri-
v Tranvías que declare la compe-
. l  errocarn 
¡u  c  
pncia del Ayuntamiento para otorgar, 
n lo que afecta al término municipal 
Madrid, la concesión de un tranvía 
desde el Colegio de la Paloma hasta la ae 
colonia de Pefiagrande. en el pueblo de 
ffuencarraJ. 
Después de unas palabras de los se-
ñores Ruiz de Velasco y Chicharro al 
L o heroico, en el que perdió la vida 
Baltasar Bachero, el alcalde propone. 
asi se acuerda, que se cambie el 
nombre de calle del Salitre por el de 
Baltasar Bachero, que se costeen los 
Mitos de entierro y un nicho a per-
petuidad, en el que se colocará una lá-
pida que sirva de recordatorio; que se 
designe una Comisión de concejales que 
presidida por el alcalde, asista al en-
tierro; que se incoe un expediente, en 
virtud del cual se tienda a conceder 
una pensión a la familia de la víctima 
y que se contribuya a la suscripción 
abierta en favor de la familia de Ba 
ebero. y 
El señor Maseda pide que se descon-
gestione de tranvías el centro de Ma-
drid, y especialmente el primer trozo 
de la calle de Alcalá, el primero de la 
calle Mayor, la Red de San Luis y las 
Inmediaciones del teatro del Centro. Pi-
de que se levanten para ello algunas 
lineas y que por el centro se establez-
can servicios de autobuses. Recordó el 
acuerdo de establecer dirección única 
por las calles de Hortaleza y Fuenca-
rral. 
El señor Colón pide que se arregle el 
trozo del camino de Chamartín, com-
prendido entre la Castellana y el pa-
seo de Ronda. 
En el turno de espontáneos compa-
rece don Francisco Alvarez Blanco, el 
cual Insistió una vez más en que el 
concejal señor Gutiérrez Solana ha vo-
lido la expropiación de unas casas de 
ra propiedad. E l denunciante añade que 
]i ha denunciado el hecho a los Tr i -
taales. 
- E l alcalde presidió ayer el entierro 
• ÍÍ un carretero del Servicio de Limpie-
zas muerto en atropello. 
13.150 pesetas de 
Los representantes extranjeros que 
están en España para ajsiatir al Con-
greso Internacional de Ciudades hlcie 
ron ayer una excursión a E l Escorial. 
Unas 200 personas se trasladaron ai 
Real Sitio en varios autobuses, que 
salieron de la Plaza del Callao. 
E n la Lonja fueron recibidos por el 
alcalde de E l Esocrial, don Nicolás 
Sanz; el secretario, don Bernabé Pala-
cios, y varios concejales. 
L a visita fué bastante detenida. Al 
ver el panteón de reyes, fueron varios 
los que preguntaron con interés por el 
pudridero. 
A la una y media de la tarde, en un 
hotel de aquella localidad, se sirvió un 
banquete, al final del cual pronunció 
un brindis ei alcalde de E l Escorial. 
E l presidente de la Unión Internacio-
nal de Ciudades, M. Wibaud, hizo pre-
sente cuán grata les resulta la estancia 
en España y la mucha labor práctica 
que esperaba de este Congreso Inter-
nacional de Ciudades. 
Después del banquete los excursionis-
tas visitaron la Casita del Príncipe, y 
a las seis de la tarde emprendieron el 
regreso a Madrid, muy satisfechos de la 
excursión. 
Un notario argentino en Madrid 
se es autor de varias obras, entre las • 
que podemos citar un notable libro so-
bre las arte berberiscas en Marruecos 
L e r c r ^ 3 0 8 eStndÍ0S y monografías 
acerca de monumentos almohades en 
ia zona marroquí, 
Monsieur Terrasse va a dar en el 
Instituto Francés tres conferencias, en 
» que estudiará "Algunos aspectos 
arte en Marruecos" L a primera 
Hay en Madrid 17 .000 familias ga-
llegas, que suman cien 
mil individuos 
C o n t r a e l A s m a 
R E M E D I O O E A B I S I N I A 
E X I B A R D 
en Polvos y en Cigrarillo* Alivia mmadiato. 
6, Rne Dorntaul*. Pírt» — Tod*» Firmad«s. 
Villaverde pres id ió un Gabinete con 
siete ministros gallegos 
Hoy será inaugurado en Madrid el 
"Lar Gallego". L a idea de su fundación 
nació en un banquete con que fué cele-: 
brado el nombramiento del señor Mase-
Don José A. Negri, vicepresidente 
del Colegio Nacional de Escribanos (No-
tarios) de la República Argentina se 
encuentra en Madrid con el fin de dar 
dos conferencias en la Academia Ma-
tritense del Notariado. E s la primera 
vez que viene a España. 
A la primera de esas dos conferen-
cias, celebrada ayer, asistió el ministro 
de Justicia y Culto. 
Después de unas palabras de presen-
tación del señor Azpeitla, presidente de 
la Academia Matritense del Notaria-
do, don José A. Negri desarrolló el 
tema "Comentarios sobre legislación no-
tarial argentina", no sin antes dedicar 
unas cariñosas frases a España. 
L a conferencia fué una exposición 
completa de lo que es el Notariado en 
Argentina. 
del 
se celebrará hoy, a la¡ si¡te- e n T l ü P O S E E N E L 60 POR 100 D E LA IN 
estudiará las artes berberiscas. D U S T R I A P A N A D E R A E N MADRlf 
Entierro de Baltasar Bachero 
Ayer se verificó la conducción del ca-
dáver del heroico Baltasar Bachero. 
L a presidencia oficial del duelo la for-
maban el ailcalde de Madrid, señor Aris-
tizábal; los tenientes de alcalde, seño-
res Mac-Crohon, Navarro Enciso, Chi-
l ^ s e L r i t ^ q ^ n ^ H 1 ^ 0 0 V™ conceja-¡da para teniente de alcalde del distrito íes senonta Sáenz de Heredia y señores lde ia Universidad 
m A J f S f t ^ e " l á n d e z de Heredia.! No se trata de un centro recreativo, 
Í ^ _ e Jfmil!a.lo.formaban el Pe- sino de hacer una secretaría de Galicia. 
semejante a las Asociaciones gallegas 
de L a Habana, Montevideo y Buenos 
Aires, de notable organización y poten-
cialidad económica. 
E n L a Habana, por ejemplo, los ga-
llegos -han llegado en alguna ocasión a 
hacer un empréstito al Gobierno de 
Cuba. 
L a organización de Madrid ha for 
mulado estadísticas precisáis, según las 
cuales existen en la Corte 17.000 fami-
lias gallegas, sumando unos 100.000 in-
dividuos 
E l "Lar Gallego", para el cumpli-
miento de sus fines, se divide en las 
Estado general. — Al Occidente de siguieres secciones: Estadística y asun-
Portugal continúa una zona de mal tos financieros. Fomento, Emigración, 
tiempo de poca importancia. Por toda j Cultura, Beneficencia, Sanidad y Previ-
España los vientos soplan flojos de la|si6n. Propaganda, Publicidad y Redac-
región del Este y el tiempo es bueno, ción y Turismo. Esta última ya tiene 
con algunas nubes. Persisten las nie- preparada una excursión al Monaste-
blas en Europa central y sobre las Is- rio de E1 Paular. Cada sección estará 
las Británicas. dirigida por personalidades gallegas es-
Para ho pecializadas en cada materia y funcío-
y narán con independencia de la Junta 
de gobierno. 
De la Sección de Cultura han sido 
nombrados presidentes de honor el rec 
Insuperables y nutritivos 
son los CHOCOLATES de 
ISIDRO LOPEZ COBOS 
queño Sebastián—hijo del difunto—, don 
José Alonso y don Juan Núñez. 
E l acompañamiento era numerosísimo. 
L a comitiva siguió por la travesía de 
San Lorenzo y calle de la Argumosa a 
salir a la Ronda de Atocha. E l duelo se 
despidió en la Puerta de Alcalá, pero 
fueron muchas Ir* personas que conti-
nuaron hasta el cementerio de la Al-
mudena. 
Los niños de la Ciudad Infantil dedi-
caron un ramo de flores al infortunado 
Bachero. 
Boletín meteorológico 
Asociación Española de Odontología 
(Facultad de Medicina).—7 t. Sesión 
inaugural del curso. 
Círculo de la Unión Mercantil (Ave-
nida Conde Peñalver, 3).—10,30 n. Don 
Honorio Valentín Gamazo: " E l contra- fíéga 
io de transporte con arreglo a la re-1 
forma del Código de Comercio." E l - "Lar" ejercerá la tutela de los 
Escuela Social (Ministerio de Traba-1 estudiantes gallegos residentes en Ma-
drid. jo).—7 t Don José Marvá: "Historia de los medios de locomoción terrestre, des-
de el trineo primitivo hasta el empleo 
del vapor de agua como fuerza motriz". 
Federación Taquigráfica (Jovellanos, 
B . Arjrenttoa apenas tiene el ^ ^ a * t"Conveniencla ^ i S J S ? * 
multas a industríales 
En la segunda quincena de febrero el 
gobernador civil impuso 13.150 pesetas 
de multa por 81 infracciones en mate-
ria de abastos. Ha decretado además la 
clausura durante un mes de dos leche-
rías que vendían la leche adulterada. 
—El gobernador ha convocado a los 
alcaldes de 20 pueblos cercanos para tra-
tar del aprovechamiento de todas las 
basuras de Madrid para los agricultores 
de la provincia. 
—En el despacho del gobernador se 
ha reunido la Junta provincial de cons-
trucciones escolares, informando favo-
rablemente los expedientes de Collado Vi -
•^ba y Villanueva de la Cañada. 
riado reglamentación, y cada provincia 
tiene su legislación notarial. E l que 
está en posesión del título de escribano 
puede ejercer cuando quiera y donde 
quiera. 
Al señalar las Incompatibilidades con 
el ejercicio de la Notaría, señala que 
la legislación española es más exigen-
te, cosa que al conferencia le parece 
acertada. 
Los escribanos en Argentina pueden 
actuar con registro, sin registro, en re-
presentación de juicio y como secreta-
rios de Juzgado. 
E n Buenos Aires hay 235 notarios y 
400 escribanos en condiciones de poder 
actuar. 
Señala el hecho de que allí la conce-
sión de Registros (Notarías) no se ha-
ce por concurso de méritos, sino que 
es una prebenda política-
Añade que el Notariado argentino 
merece colocarse al lado de cualquier 
otro por su honorabilidad y sus con-
diciones. 
E l conferenciante fué largamente 
ovacionado. 
E l ministro de Justicia y Culto pro-
nunció unas palabras de saludo al con-
ferenciante, de quien hizo grandes elo-
gios. Al hablar de la significación del au-
ditorio, el ministro tuvo unas palabras de 
afecto para el señor Francos Rodríguez, 
que asistía al acto, así como al emba-
jador de la Argentina. 
Conferencia de un 
a r a b i s t a francés 
Ha llegado a Madrid M. Terrasse, 
un Certamen internacional. 
Instituto Español Criminológico (pa-
seo de Atocha, 13).—6 t. Don César Jua-
rros: "Técnicas de la psico-análisis" anuales de local. 
Instituto Francés (Marques de la En-I T „ T ^ , , * . i A ,„,^f„w,s««4.«Í, , , 
senada, 10).-7 t. M. Terrasse: "Las ar- ^ Diputaciones, Ayuntamientos y 
tes berberiscas en Marruecos" (proyec-; corPoraciones «I"6 se asocien tienen se-
R A D I O T E L E F O N I A 
^ 
Programas para el día 
MADRID. Unión Radio (E. A. J . 7, * W 
metros) -11.45. Sintonía. Calendario aatro-
S S S Santoral. Recetas cullnanas.-U 
Campanadas. No*.i s. 
sa del trabajo. Prdgramas del dIa.-lAit>. 
Leales ^ ^ r ^ ^ T Í J ^ 
k o s faroles" (chotis), ^ r ^ . Mácame 
¡Fompadour" (fox), Leo FaH; ^ alegría 
de la huerta" (fantasía). Chueca. totaCTM-
dfo literario. La 01^08^: ^ W g ^ ^ 
daluza", Ross: a) Zapateado, So^á, c) 
Granada, d) Rondeña gitana. Bolet n me-
teorológico. Información ^atral. Bolsa del 
trabajo. La orquesta: "Andante de la. Cas-
satlon en "sol". Mozart; "La Dolores (pa-
sacalle). Bretón.-15.25, Noticias de Pren-
La. Indice de ^nferencias.-ig. Campana-
das. Bolsa. Música de balle.-20. Estudios 
' literarios.-20.25, Noticias de Prensa.-22 
Campanadas. Señales horarias. Bolsa. L a 
¡orquesta: "El caserío" (preludio del segun-
!do acto), Gurldl. Matilde de Cartagena, 
cancionista: "Coplas y flores" (cuplé) letra 
Ido Raffles, mósica de Gulroga; Amor 
bandolero" (canelón), letra de Sierra, mú-
sica de Quiroga; "Mujer de ensueños 
(chotis), letra de Cantabrana, música do 
V. Romero. Chato de las Ventas, cantador: 
Cante flamenco, acompañado a la guitarra 
por Luis García. Intermedio. La orquesta: 
"Córdoba". Albénlz; "Dulcinea" (gavota), 
Alvarez. Matilde de Cartagena: "Dolores 
Vargas" (zambra), letra de Raffles, músi-
ca de Quiroga: "El Valle de Ansó" (cuplé), 
letra de Montesinos, música de Rincón; 
"En la cara" (canción andaluza), letra de 
Cantabrana, música de Quiroga. Chato de 
las Ventas: Cante flamenco, acompañado 
a la guitarra por Luis García. La orques-
ta: "Dos danzas". Granados: a) Andaluza, 
b) Rondalla aragonesa.—24, Campanadas. 
Noticias de última hora. Música de baile, 
de Palermo.—O.30, Cierre. 
Radio España (E. A. J . 2. 335 metros). 
17 a 19, Orquesta: "Fra Dlavolo". Auber. 
Santoral. Señorita Gessa: "La Traviata", 
Verdi; ^Africana". Meyerbecr. Orquesta: 
"Maruxa". Vives. Cotizaciones de Bolsa. 
Orquesta: "Rapsodia en "re". Listz. Con-
ferencia de Arte, por don Celestino E . 
González, de la R. A. de BB. AA., de S. 
Luis. Orquesta: "Album Blatt", Wágner. 
Sección de candad. Noticias de última ho-
ra. Orquesta: "Sansón y Dallla", Saint 
Saens. Cierre. 
S. Francisco de Paula: 5 t. sermón.—Je-
sús: 7 t sermón, P. director.—N. Sra. de 
Lourdes: 5,30 t.—Pontificia: 5.30 t, por 
el P. Gil.—Reparadoras: 5 t—S. Pedro: 
5̂ 30 t, con sermón, señor González.— 
S. Manuel y S. Benito: 6 t.—S. del Per-
petuo Socorro: 5,30 t, con sermón, pa-
dre Gamarra. 
' CULTOS D E LOS V I E R N E S 
Parroquias^—Almudena: Misa de co-
munión para el A. de la Oración.—El 
Salvador y S. Nicolás: Al toque de ora-
ciones, explicación de un punto de la 
oe pesetas.^ Hoy paga lb.5UU pesetas]v5mitoa y molestias propias del estado.jsioión, estación, cororfa dolorosa, sernionjI:)octr|na Cristiana.—Dolores: Al anochc-
' cer, rosario y vía crucis solemne. 
E J E R C I C I O S E S P I R I T U A L E S PARA 
ESTUDIANTES 
tor de la Universidad de Santiago y el 
presidente de la Real Academia Ga-
E n el momento de la inauguración 
figuran inscritos 623 socios. Varias per-
sonalidades han ofrecido que cuando la¡ No es más que una horchata del Jugo 
Sociedad conste de 2.000 socios apor- de plantas lecheras, que comen instln-
tarán con módico interés el capital ne- tivamente los mamíferos cuando tienen 
cesarlo para la construcción de un ̂ ^ ^ l ^ k i i . ' L O - . Rub-Vida nú-
ficio que importara algunos millones | mero l combate la albuminuria, dolores. 
S A N T O R A L J CULTOS 
DIA 14. Jueves.—I. P.—Stas. Matilde, 
reina, y Florentina, vg.; Stos. León, 
Ob ; Eutíquío, Pedro, Afrodisio, mrs., 
L a misa y oficio divino son de la do-
minica, con rito doble y color morado. 
A. Nocturna.—S. Ignacio de Loyola. 
Ave María.—11 y 12, misa, rosario y 
comida a 40 mujeres pobres. 
40 Horas.—Calatravas. 
Corte de María.—Destierro, en San 
Martin (P.); Arquitectos, en S. Sebas-
tián. tm ' . 
Parroauia de las Angustias.—7, misa 
Genova. 4, ^ I j g g ^ _ g g t | g ^ _ ^ g ^ jpe^etoa por los bienhechores de la pa-
rroquia. . 
Parroquia del Buen Consejo.—v.dü a 
11, misas cada media hora. 
A de S. José de la Montaña (Cara-
cas).—3 a 6, Exposición; 5,30, rosario y 
bendición. M * 
Cristo de S. Ginés.—Ejercicios de cua-
resma. 6 t., rosario, meditación, expli-
cación de la Doctrina Cristiana, plati-
ca, señor Terroba, y preces. 
Esclavas del S. C. de Jesús (Cervan-
tes).—7, Exposición, que quedará de ma-
nifiesto hasta las 5; a esta hora, esta-
ción, rosario, bendición y reserva-
María Auxiliadora.—6, 6.30. 7, 730, 8 y 
9, misas. 
María Inmaculada (Fuencarral, 113).— 
10,30 a 6,30 t.. Exposición. 
N. Sra. de Atocha (Pacífico).—7, 8, 9 
y 10, misas; 6 t., ejercicio. 
Servitas (S. Nicolás).—8,30, 9, 9,30 y 
10, misas; 6 a 7 t.. Exposición; 6,30, co-
rona dolorosa. 
NOVENAS A SAN JOSE 
Parroquias.—Covadonga: 6 t., rosario, 
sermón, señor Gil; ejercicio y gozos.— 
S. Antonio de la Florida: 10, misa; 5 t.. 
Exposición, rosario, sermón, P. Barrón, 
SS. C C , y gozos.—S. Ildefonso: 10, misa 
solemne con Exposición; 6 t., manifies-
to, rosario, estación, sermón, señor Tor-
tosa; ejercicio y reserva.—S. Lorenzo: 
6,30 t . Exposición, estación, rosario, ser-
món, señor Prieto; ejercicio, reserva y 
gozos.—Sta. Bárbara: 10, misa cantada 
con Exposición; 6 t., manifiesto, sermón, 
señor Rodríguez Larios; ejercicio y re-
serva. 
Iglesias.—Buena Dicha: 10, misa so-
lemne; 6 t.. Exposición, rosario, sermón, 
P. Delgado; motete, reserva y gozos.— 
J . del Corpus Christi: 5 t., rosario y vi-
sita, sermón, señor Jaén; ejercicio y re-
serva.—Siervas de María: 6 t., Exposi-
cló, rosario, sermón, P. Gil, S. J . ; re-
serva y gozos.—S. del C. de María: 8,30, 
misa de comunión general y motetes;, 
misa y Exposición; 5,30 t., rosario, es-
tación, sermón, P. Echevarría, C. M. F., 
reserva y gozos.—S. Manuel y S. Benito: 
Después del rosario, ejercicio. 
NOVENAS A N U E S T R A SEÑORA D E 
LOS D O L O R E S 
Parroquias.—N. Sra. del Carmen: 5,30 
t.. Exposición, estación, corona, sermón, 
señor Rodríguez García; ejercicio, re-
serva y salve.—S. Marcos: 5,30 t.. Ex-
posición, estación, corona dolorosa, ser-
món, señor García Valcárcel; reserva y 
Stabat Máter.—S. Millán: 6,45 t., Expo-
DfENTSS B l A N C O $ Y BRILLANTES 
M A D R E S 
tendréis 
m u c h a l e c h e 
tomando 
R 0 B - V 1 D A M I R E T 
cienes) 
Instituto Geográfico (aula 9. Universi-
dad).—7 t., Don César Cort: "Los mapas 
y los planos de poblaciones en arquitec-
tura". 
Instituto Hispano Americano de Re-
laciones Culturales (Plaza de la Villa, 2). 
ñaladas cuotas, según su importancia. 
E l Ayuntamiento de Guntín (Lugo) ha 
sido el primero en afiliarse. 
E n la colonia gallega hay muchos 
nombres destacados, cuya total enu-
meración sería prolija. Por mencionar 
desarrolla y fortifica el feto, tonifica a 
la madre y predispone para un parto 
feliz y leche abundante. 
E N LA LACTANCIA: Rob-Vida nú 
señor Ruau; ejercicio y reserva.—S. Se-j 
bastián: 7,30, misa rezada y plática doc-
trinal P. del C. de María; 10, misa can-
tada con Exposición; 6 t, manifiesto, es-
mero 2 aumenta la cantidad de leche, la tación, corona dolorosa, explicación de 
i - — A. . ' i - l -1 n Tl/T ~„„ A ̂ 1 
7 t. Don Agustín Van-Baumberghem: algunos en las distintas profesiones, ci-
" E l altar de la raza." | tamos al general Martínez Anido y al 
Real Colegio de Farmacéuticos de señor Calvo Sotelo, ministros; Baha-
Madrid (Santa Clara, 4).—7 t. Don José monde, director general de Comercio y 
Rodríguez González: "Sobre la creación Abastos. E n las Ciencias: Casares Gil, 
de un laboratorio para fines puramente Rodríffuez Mourelo, García Várela y 
profesionales." 
Real Academia de Jurisprudencia y Le-
gislación' (Marqués de Cubas, 13).—7 t., 
Reverndo F r . José López Ortlz, O. S. A., 
tercera conferencia de " L a Curia mu-
sulmana". Tema: E l procedimiento. 
Sociedad de Pediatría (Esparteros, 9). 
7 t., Sesión científica. 
Unión Iberoamericana (Los Madrazo, 
9).—5,30 t. Té en honor de los profeso-
res argentinos. 
Otras notas 
enriquece en caseína y manteca y re-
para a la madre el desgaste que sufre 
por U jactancia. 
E n Farmacias y en Laboratorios Mi-
ret San Pedro de Ribes (Barcelona). 
Camas doradas, somier hierro, desde 100 
pesetas; inmenso surtido. 
M O N T E R A . 10 F A B R I C A 
Tres generaciones deben la salud al 
incomparable J A R A B E CLIMENT, MAR-
CA VIUDA. 
A. Vallejo, fabricante de muebles. Pa-
seo de San Vicente, 4. Teléfono 15755. 
Pídanse presupuestos. 
Martínez Riscos. E n Medicina: Novoa, 
Santos-Várela, Radio. Gómez UUa, Go-
yanes, Elizagaray, Carro y Elicegui. 
Magistratura: Elola, Temes Nieto y 
Trillo. Literatura: Fernández Flórez, 
Valle Inclán, Linares Rivas y Sofía 
Casanova. E n Música: Fernández Bor-
das, Arbós, Quiroga y Soutullo. Arqui-
tectura: Palacios y DuráJi Salgado y 
Loriga. Aviadores: Franco e Iglesias. 
Generales: Aizpuru, Feijóo, Franco, Vi -
llanueva y Rodríguez Mourelo. Aboga-
dos: Doval y García Ramos. E n Arte: 
Aborey y Boulsome, Soto-Mayor, Cas-
tro Gil Flores, Prieto Nesperelra y 
Sánchez Cantos. 
Entre los ilustres gallegos fallecidos 
el año anterior figuran Rodríguez Ca-
rracido y el aviador señor Loriga. 
Como nota curiosa se recuerda que 
en un ministerio presidido por Villaver-
H O T E L I M P E R I A L 
MONTERA, 23, MADRID 
Pensión completa desde 17 ptas. a 23. 
Director propietario: 
S A T U R N I N O A R E N I L L A S 
de eran gallegos siete ministros. 
E l gallego comerciante o industrial se 
dedica en Madrid con preferencia a la 
industria hotelera y hospedaje. Así los 
cafés Oriental, María Cristina, Pombo, 
Várela, Correos y Refectorio pertene-
cen a gallegos. Entre los hoteles el Ho-
tel Madrid. Hubo épocas durante las 
cuales la panadería era exclusivamente 
gallega, tanto por la propiedad como por 
la mano de obra. 
Hoy les pertenece un 60 por 100 a es-
ta industria. E n la profesión de sere-
nos la mayoría no son gallegos, como 
comúnmemente se cree, sino asturianos. 
E n otras profesiones la proporción ma-
yor la dan los soladores y poceros. 
la 'Doctrina por el P. Mesa, del C. de 
María; sermón, P. Gracia; ejercicio, re-j 
serva y despedida.—Sta. Cruz: 6 t.. Ex-, 
posición, rosario, sermón, señor Alcocer,: 
ejercicio y Stabat Máter. 
Iglesias—Cristo de la Salud: 11, misai 
solemne; 11.30, trísagio y ejercicio con; 
bendición; 6 t., estación, corona doloio-| 
sa, sermón, señor Molina; ejercicio, re-
serva y plegaria.—H. de S. Francisco de1 
Paula: 5 t., Exposición, estacioh, coro-
na dolorosa, ejercicio, sennón, P. Ra-
monet, C. M. F . ; bendición y reserva.— 
Calatravas (40 Horas): 8, Exposición; 
10 y 10,45, misas solemnes; 11,30, coro-
na dolorosa y ejercicio rezado; 12, rosa-
rio; 6,30 t., estación", corona dolorosa. 
sermón, señor Vázquez Camarasa; re-
serva y salve.—Servitas (S. Leonardo): 
6 t., ejercicio, sermón, P. Laria y Rubio., 
S. J . ; reserva y salve. 
HORA SANTA 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, 
con manifiesto.—El Salvádor y S. Nico-
lás: 11 m., con Exposición.—C. de Ma-
ría: 8 m.—S. Lorenzo: 7 t., con Expo-
sición. 
Iglesias.—Basílica de la Milagrosa: 6,30 
t., con sermón.—Buena Dicha: 6 t.—Ca-
puchinas (Conde de Toreno): 5 t.. Ex-
posición y sermón. — Comendadoras de 
Santiago: 8,30 t., con Exposición.—Es-
clavas del S. Corazón: 6 t.—Jerónlmas 
del Corpus Christi: 5 t. — S. Antonio 
(Duque de Sexto): 5,30 t., con Exposi-
ción y plática, P. director.—Hospital de 
E l próximo domingo, día 17, a las 
siete de la tarde, comenzarán los ejer-
cicios espirituales para estudiantes, diri-
gidos por el padre Alfonso Torres, S. J . , 
en la capilla del Pilar de la iglesia del 
Sagrado Corazón ,y San Francisco de 
Borja (Flor Baja). 
Los días sucesivos habrá, a las siete 
de la tarde, Santo Rosario, plática y me-
ditación, y terminarán el viernes 22 con 
la misa de comunión general, a las ocho 
de la mañana. 
Las invitaciones podrán recogerse a 
todas horas en la Casa del Estudiante, 
Mayor, 1, segundo. 
PARA SEÑORAS 
E n la capilla del Asilo de San Jaime 
(Meléndez Valdés, 46) don Jesús Gar-
cía Colomo dará una tanda de ejerci-
cios espirituales para señoras, desde el 
día 16 al 22 del corriente. A las ocho, 
meditación y misa; seis tarde, rosario, 
meditación y plática. 
PARA OBREROS 
Durante l#i última semana se han ce-
lebrado en el Círculo del Sagrado Co-
razón los ejercicios espirituales, a los 
que han asistido muchos asociados con 
sus familias. Su director ha sido don 
Antonio González Pareja. E n la misa de 
comunión que se celebró el domingo, 
ofició el capellán don José Tejedor, y 
comulgaron más de 200 obreros. 
* * * 
(Este periódico se publica con censu-
ra eclesiástica.) 
H E R N I A D 
Cúrese como estos señores 
Madrid, 6 de marzo 1929. Sr. D. C. A. BOER, Bar-
wiona. Muy Sr. mío: Con suma satisfacción le co-
mi wi0, para que lo haga público, que, con las ad-
calvT* aplicaciones ortopédicas 0.v A. B O E R , he al-
nzado e) notable resultado de curarme de la her-
Al% ^Ue me Pusc> niás de una vez en peligro. 
Dre f v PreconiZ() 31,3 aparatos, con los cuales siem-
d» n ajé s5n molestla alguna. Suyo afmo. y agra-
«ecido s. s., Juan Domínguez, Colegiata, 14, MADRID. 
fo^f01»». 18 de febrero de 1929. Sr. D. C. A B O E R , 
J>ubr Sr- mío: Muy gustoso le autorizo para 
oncar que me hallo curado de la hernia escrotal 
brarin ^CUal doy Sracias a Dios, ya que me ha 11-
loa 4 esta Peligrosa enfermedad por medio de 
AParatos y Método C. A. B O E R . Que Dios le con-
íoa ^ iVida muchos años para bien de los hernia-
llan »• que le desea éste su afmo. amigo y cape-
Bienvenido Morán, Palacio Episcopal. CORDOBA 
H E R N I A D O Su caso no puede ser mas &rave 
di. n f J •«^•A-'V / qUe ei acaba de leer; no va-
ai ed 0143 y cuide su hernia como debe. Visite 
bínente Ortopédico en: 
MADRID, sábado 16 y d( 
SANTAS^hegaray ' ^ 
rK̂ 1** Jueves 21 miuíorHote l Biárritz 
sábado 16 y domingo 17 marzo, H O T E L 
BÍLRi^"1311, lunes 18 marzo. Hotel Europa. 
8 V v ¿ ^ m a r t e s 19 marzo, " 
SI ROSTIAN, miércoles 
?An.\G 
. Hotel Inglaterra. 
20, Hotel Europa. 
OZA viernes 22 marzo. Hotel Europa. 
HEDr?^ P ^ R O . sábado 23, Hotel Ibarra. V . . ^ A CAMPO Oí ronr-™ trr J„ r>„„<.~ii 
^iJOV ,. 
Un rN,!KBAD0 30 marzo. Hotel Malet. 
S l̂AM \ v?ra r del Sr- B O E R recibirá en: 
I^HOBA lunes 18 marzo. Hotel Comercio. 
t'RGn«' n^rtea ^ marzo. Hotel Suizo. 
^ORj^8' miércoles 20, Hotel Norte-Dondrea. 
í*Go «~eves 21 marzo. Hotel Comercio. 
l í ^ R n ^ s 22 marzo. Hotel Méndez Núñez. 
I^BlA i, sabado 23 marzo. Hotel Véncela. 
H CORr^.3' 25 marzo. Casa de Pantín. 
^OYA W;..^ martes, 28 marzo. Hotel Francia. 
^T]tAr^rc.oles 27 ma"o. Fonda Argentina 
í?^TEvKV»¿U*eVeS 28 marzo' Hotel Suizo-
nG0, sáh^ AS,vVlernes- 29 marzo, Palace Hotel. 
r > coiah^ 0J30 marzo' Pa,ac« Hotel. 
YCARTArW"fdor del Sr- B O E R recibirá en: 
uíR^A rt.^ s^ado 16 marzo, Gran Hotel. 
^ C I A i go 17 marzo. Hotel España. 
i í^Ae ETÍÍ11168 18 marzo. Hotel ^leina Victoria. 
^^•^¿AR éAvr" 8 19 marzo. Hotel FrancisquiUo. 
CoRb **• JUAN» miércoles 20 marzo, Fonda 
n^ttS^'ví^68 o1 marzo- Hotel Regina ?St\r^.^ernes 22 marzo. Hotel de París. 
f ^ S Q U F p í 0 ' . 2 3 nArzo' Hotel Rodríguez. 
AT^^ADA ^ donliJ1go 24 marzo. Hotel Infantes. 
Í^IERTA iün?s 2l marzo, Gran Hotel Parí». 
fc^LA" 26 marzo. Hotel Simón. 
^ ¿ V i S v I ^ l l 3 27' Hotel Reina Victoria. 
. £ Jueves 28 marzo. Hotel Simón. 
OER' Ortopedia, Pelayo, 60. BARCELONA. 
A. 
Evita la caída del pelo, le da fuerza y vigor 
IILCOHOLATO Al ABROTANO MACHO 
E X I T O C R E C I E N T E D E S D E E L 28 
O E N O V I E M B R E D E 1904 
Premiado en varias Exposiciones 
Venta exclusiva en Madrid: 
Lfl ALCOHOLERA ESPAÑOLA CARMEN, 10 
Cuidado con las imitaciones 
Exíjase esta marca en el pre-
cinto del (rascó. 
MJBOS 
Gafas y Lente» 
con cristales finos para la 
conservación de la vista 
L . DUBOSC.—Optico. 
A R E N A L , 2 L — MADRID 
A G U A D E B 0 R I N E S 
Reina de las de mesa por lo digestiva, higiénica y 
agradable. Estómago, ríñones e Infecciones gastro-
intestinales (tifoideas). 
S E A R R I E N D A 
Fábrica de M A T E R I A L E S D E CONSTRUCCION " C E -
RAMICA LUCENTINA" E N LUCENA, con los más 
nuevos procedimientos mecánicos. produccion anual: 
cuatro millones piezas. P L I E G O D E CONDICIONES: 
L O P E D E HOCES, 18. CORDOBA. 
Al efectuar 8 U 8 compras, haga referencia 
a los anuncios leídos en E L D E B A T E 
G r a n negocio industr ia l 
A Til fl A EQPflíífl E1 D5rector propietario del l U U n L d l H l l f l más antiguo Despacho de 
COMPRA V E N T A E HIPOTECAS (año 1910), 
AVISA por el presente a todos los DOCTORES 
"ÍDE ESPAÑA, que dispongo con carácter de 
U R G E N T E la venta del mejor B A L N E A R I O 
(bien acreditado) para las enfermedades de la 
P I E L , el que dista de Madrid C I E N K I L O M E -
TROS, con buenas E D I F I C A C I O N E S y donde 
existen las mejores SALINAS D E ESPAÑA, pues 
hay en la actualidad en sus depósitos más de 
s 2.000 toneladas de S A L D E I N M E J O R A B L E CA-
B LIDAD. Sr. TraUero, Fuencarral, 40. Teléf. 13326. 
E m p l a s t o s 
l l c o c k 
M a r c a A g u i l a . 
(Fondada en 1847)1 
El Medicamento Mas 
Maravübso Del Mando 
Para Uso Externo. 
Gorras, sombreros y boinas 
C A S A Y U S T A S 
PLAZA MAYOR, SO. T E L E F O N O 58.399. 
Sncorsal: Fuencarral, 161 (Glorieta de Quevedo). 
Especialidad en Gorras de uniformes para Colegios, 
Sociedades, etcétera, etcétera. Boinas en todos los co-
lores para señoritas. 
U M A k i l M B R A D O 
PERFECTO S E O B T I E -
N E C O K U M P A R A S 
1 
Dolores en ht Espalda. 
Lo» Emplatlos A¡lcocl[ no tienen igual 
Fortalecen loa Fapalda» Débiles 
de manera incomparable. 
Dolores en el Costada 
Los Emplatot Jl lcock los afiriso 
pronto, y al mismo tiempo fortalecen 
el costado y din energía. 
O Emplasto A lcock es el primitivo y legítima Este Emplasto 
es el remedio universal y se vende en todas las Boticas del 
mundo civilizado. Aplicadlo donde quiera qae se sienta dolor. 
Prmmmti tugritu. Cuando n e c e s i t é i s una pildora 
P i l d o r a Brandretb v**.'*^ TOMAD UNA 
tara Eatreñanfento. Btlts. Dolor de Cabeza. Desvanecimientos. ImSÎ sstlón, «t» 
D8 VZMTA KM LAS «OTICA» OEL HUMOO ENTERO 
Agentes en Espw-J. URIACH & CA, Barcelona 
¡¡Neumáticos!! 
Goodrich, Firestone, Good-
y e a r , í nchellu, Dunlop, 
Se!, '-erllng, Royal. ¡; Para 
nmprar barato II C: Ar-
did. Génova, 4. 
Remito provincias. 




TODOS LOS APARATOS 






R e g a l o R e g i o 
U n a S t i l o g r a f í c a W A T E R M A N 
d e o r o . V e a n a n t e s d e c o m p r a r , l a 
g r a n c o l e c c i ó h q u e p r e s e n t a 
C a s a M O Z O A l c a l á , 9 P a p e l e r í a 
R E G A L O S P A R A S A N J O S E 
VARIADO SURTIDO. OBJETOS D E A R T E 
Marcos. Espejos. Molduras. Grabados 
J O S E PRAT. Plaza del Angel, 1L Teléfono 17870 
A R T E S G R A F I C A S 
Impresos para toda clase de Industrias, oflolnaa y 
comercios, revista» Ilustradas, obra» de lujo, cató-
logos, etcétera, etcétera 
ALBURQUEl iqüB, 13. T E L E F O N O 80.438 
Jueves 14 de marzo de 1929 ( 6 ) E L D E B A T E 
MADRID.—Año X I X Ntim, 
I n f o r m a c i ó n C o m e r c i a l y F i n a n c i e r a 
Cotizaciones de ayer 
4 POR 100 INTERIOR. — Serie 
(75,50), 75,40; E (75,50), 75,50; 
(75,50), 75.50; C (75,50), 75,60; 
(75,50), 75,60; A (75,50), 75.60; 
H (75,50), 75,60. 
4 POR 100 E X T E R I O R . — Serie 
G y 
E 
(86,25), 86; C (88), 88,25; A (88,75). 
89; G y H (93), 93. 
4 POR 100 AMORTIZARLE.—Serie 
C (80), 80; B (79,75), 80; A (79,75), 
80. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1920.— 
Serie D (93). 92,50; C (93.50), 92.50; 
B (93.50), 92,50; A (94), 94. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1917.— 
Serie F (91). 91,50; E (91), 91,50; D 
(91), 91,50: C (91), 91,50; B (91). 91.50; 
A (91), 91.50. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1926.— 
Serie C (102.75), 102,75; B (102.75). 
102.75; A (102.75), 102,75. 
5 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1927 
(sin impuesto). — Serie E (102.75). 
102.50; D (102.75), 102.65; C (102.75). 
102,50; B (102,75), 102.50; A (102.75), 
102,60. 
5 POR 100 A M O R T I Z A B L E 1927 
(con impuesto).—Serie E (89.40), 89.30; 
D (89.40), 89.30; C (89,40), 89,40; B 
(89,40), 89,30; A (89,40), 89,30. 
4,50 POR 100 A M O R T I Z A R L E 1928. 
Serie D (94,20). 94.20; C (94.30). 94.' 
A (94,50), 94,60. 
A M O R T I Z A R L E 3 POR 
jatlántica, 1922 (102.25). 101.75; Norte, 
plprimera (76,65), 76,75; Idem cuarta 
f.|(74), 74; Asturias, tercera (74.40). 74; 
o Norte. 6 por 100 (105), 105; Valencia-
nas. 5 y medio por 100 (100), 100.75; 
M. Z. Á.. primera (342), 342; H, 5 y 
medio por 100 (100,90), 100,90; I . 6 por 
100 (104.30). 104.30; Andaluces, prime-
ra, fijo (68,50). 68,50; Central de Ara-
gón, 5 por 100 (95), 95; "Metro". 5 por 
100. B (95.50). 95,50; Tranvías Este de 
Madrid. D (92), 92; Real Asturiana, 
1919 (102,50), 102.50; í d e m 1920 
(102,25), 102,25; Peñarroya, 6 por 100 
(102,50). 102.50. 










BOLSA D E B A R C E L O N A 
(Bolsín) 
Nortes, 125,65; Alicantes. 117,60; An-
daluces, 87,70; Banco Colonial, 127.35; 
Banco de Cataluña, 120.75; Chades, 722; 
Explosivos, 250; Filipinas, 407; Aguas 
220,50; Minas del Rif, 136; Islas Guadal-
quivir, 102; Docks, 26,50; Tranvías, or-
dinarias, 95. 
* * * 
B A R C E L O N A , 13.—Francos. 26,15; 11-
.' bras. 32,42; dólares. 6.675; liras. 35,10; 
francos suizos, 128,50; belgas, 92,85; ar-
200 Serie S'611̂ 1103' 2,80; marcos, 1.595. 
C (73,85), 73.75; B (73.85), 73,75; 
(73.85), 73,75. 
A M O R T I Z A R L E 4 POR 
F (91). 91; E (91), 91; D 
C (91,25), 91; B (91,25). 91; A (91,40), 
91. 
DEUDA F E R R O V I A R I A 5 POR 100. 
Serie A (102), 102; B (102), 102. 
IDEM, 4,50 POR 100.—Serie A ("5), 
95. 
AYUNTAMIENTOS. — Madrid, Obli-
gaciones 1868 (100,50 > 100,50; Emprés-
tito de 1914 (92,50), 92,50; ídem de 1918 
(92,50), 92; Mejoras urbanas (99), 99; 
ídem en el subsuelo (98,50), 98,50; Ayun-
tamiento de Sevilla (99,50), 99,50. 
V A L O R E S CON G A R A N T I A D E L 
ESTADO.—Hidrográfica del Ebro (104), 
104; Transatlántica 1925, mayo (98,50), 
98,50; 1925, noviembre (98,25), 98,25; 
1926 (103.10), 102,75; Tánger a Fez: 
primera ( 102,25 ), 102.25; s e g u n d a 
(102,25). 102.25; tercera (102.25), 102.25; 
cuarta (102,25). 102.25; Empréstito aus-
tríaco, B, 102,25. 
BANCO H I P O T E C A R I O D E E S P A -
ÑA.—Cédulas 4 por 100 (93,50), 93,75; 
5 por 100 ( 9 9,5 0 ), 100 ; 6 por 100 
(111,25), 111,05. 
RANCO D E C R E D I T O LOCAL.—Cé-
dulas al 6 por 100 (102), 102; 5 por 100 
(93,25), 93,15. 
E F E C T O S P U B L I C O S E X T R A N J E -
R O S . — Cédulas argentinas (2,80), 2,78. 
ACCIONES.-Banco de España (586). 
586; ídem Hipotecario (530). 540; ídem 
Central, fin corriente (205). 202; ídem 
Español de Crédito (438), 438; Interna-
cional (121.25), 121; Cbade, A. B. C. 
(722), 720; ídem fin corriente (723), 
723; ídem D (716), 700; Unión Eléctri 
ca Madrileña (154), 154; Telefónica 
(102,50), 102,50; Miffar'Ríf,'~iIonmaati-
vas (633). 632; al portador (685). 676; 
íin corriente (685), 677; Duro Felguora 
(86). 85,50; fin corriente. 85.50; Los 
Guindos (108), 108,50; Tabacos (23L)), 
238; M. Z. A. (591). 590; fin corriente 
(590), 590; alza, 593; "Metro" U75), 
175: Azucareras ordinarias (6Y,25). 
67.25; fin corriente (67,25), 67,25; (Jé-
dulas benef. (162), 160; Explosivos 
(1.250), 1.246; fin corriente (1.250), 
1.251; fin baja (1.247), 1.239; Albercüe 
oíd. (125,50). 125.50; Standard (100), 
100; Cataluña (123), 122,50; ídem fin 
corriente, 122,50; Villaverde Cerámica, 
60; Sevillana (166), 166; Río de la Pla-
ta, nuevas (233), 235. 
OBLIGACIONES.—Electra del Lima 
(91), 91; Hidroeléctrica, serie B (94). 
94,50; Chade, 6 por 100 (104,50), 
104,50; Eléctrica Madrileña, 6 por 100 
(104), 104; F . Mieres (94), 94; Trans-
A Amortizable, 73,90; Nortes, 126; Ali-
Icantes, 118,15; Andaluces, 87.85; Platas, 
100. Serie'47'. Coloniales, 127.75; Cáceres, 22.50; 
(91.25), 91; i Aguas, 220,85; nuevas, 162.50; Filipi-
nas, 410; Cbades. 720; Transversal, 45; 
Azucareras. 67.75; Felgueras. 85; Gas. 
165; Explosivos, 250; Minas Rif, 136,25; 
Raneo Cataluña, 121.75: Guadalquivir. 
102. 
BOLSA D E B I L B A O 
Altos Hornos, 190; Felgueras. 85; Ex-
plosivos, 1.250; Resineras, papel, 60; 
F . C. Alicante, 590; Banco de Bilbao, 
2.205; ídem Vizcaya, 1.930; Rif, u ml-
natlvas, 630; portador. 674; Santander-
Bilbao, 605; Unión, 200; Menera. 129; 
Dicido, 1.000; Vascongada, 375; Robía, 
640; Babcock, 135. 
B O L S A D E L O N D R E S 
(Radiograma especinl de E L DEBATE) 
París, 124,30; Nueva York, 485,43; 
Amsterdam, 12,1212; Bruselas, 34,955; 
Milán, 92,69; Madrid, 32,35; Copenha-
gue, 18,2125; O s l o , 18,1987; Zurich, 
25,24; Berlín, 20,4587; E s t o c o l m o , 
18,1725; Buenos Aires. 47,27; Rio de Ja-
neiro, 5,87; Viena, 34,555; Bucarest, 
815,50; Constantinopla, 987,50; Praga, 
163,87; Chile, 39,47; Lisboa, 108,00; tipo 
de descuento de Londres para letras a 
tres meses 5 3/8; operaciones en dóla 
res, a plazo (un mes), 5/64; operaciones 
en pesetas, a plazo (un mes), 8 1/4 
Tendencia: más movido. 
Madrid: firme. 
(Cierre) 
(Kíuliograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 32,345; francos, 124,295; dó-
lares, 4,85 15/32; belgas, 54,90; francos 
suizos, 25,24; fiorines, 12,12; ¡iras, 
412,695^ Jnarcos, 20,46; coronas suecas, 
18,17; ídem danesas, 18,21; ídem no-
ruegas, 18,20; chelines austríacos, 
34,555; coronas checas, 164; marcos fin-
landeses, 193; escudos portugueses, 
108,3/16; dracmas, 375;.leí, 815,50; mu-
réis, 5.7/8; pesos argentinos. 47.5/16; 
Bombay, 1 chelín, 5,31/32 peniques; 
Changai, 2 chelines, 6,50 peniques; 
Hongkong, 1 chelín, 11,75 peniques; 
Yokohama, 1 .chelín, 10,1/32 peniques. 
M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Cobre: Disponible, 85 d.; 85 1/4 p.; 
tres meses, 86 3/3 d.; 86 1/2 p.; tenden-
cia, muy firme. 
Estaño: Disponible, 219 1/4; tres me-
ses, 219 1/2; tendencia, tranquilo. 
Plomo: Disponible, 23 1/2; tres me-
ses, 23 13/16; tendencia, firme. 
Zinc: Disponible, 26 5/8; tres meses, 
26 15/16; tendencia, firme. 
Cobre electrolítico: Disponible: 93 
1/2; tres meses, 94. 
Oro: 84/11 1/2. 
Plata: Disponible, 26; tres meses, 
26 1/16. 
BOLSA D E P A R I S 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 380,75; libras, 124,51; dóla-
res, 25,60; marcos, 575,00; belgas, 355,75; 
florines, 1.025,75; liras, 134,10; coronas 
checas, 75,80; suecas, 492,75; danesas, 
683,25; noruegas, 683,50; lei, 15,2520; es-
cudos portugueses, 144. 
BOLSA D E B E R L I N 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 62,52; dólares, 4,2145; libras, 
20,459; francos, 16,46; coronas checas, 
12,48; milreis, 0,5005; escudos portugue-
ses, 18,85; pesos argentinos. 1,773; flori-
nes, 168,77; liras, 22,06; chelines aus-
tríacos, 59,20. 
B O L S A D E ROMA 
^Radiograma especial de E L DEBATE) 
Pesetas, 283,87; francos, 74,48; libras, 
92,68; francos suizos, 367,35; dólares, 
19,09; peso argentino, 18,20; Renta 3 50 
por 100, 71,03; Littorio, 82,06; Banco 
de Italia, 2.190; ídem Comercial, 1.469; 
ídem de Crédito Italiano, 847; ídem Na-
cional de Crédito, 509,50; Fiat, 602,50; 
Gas Torino, 274; Eléctricas Roma, 
850; Metalúrgicas, 186,50; Ferrocarril 
Mediterráneo, 607; Pirelli, 194. 
BOLSA D E Z U R I C H 
(Radiograma especial de E L DEBATE) 
Milán, 27,225; París, 20,305; Londres, 
25,2362; Nueva York, 5,1995; Madrid, 
77,20; Berlín, 123,35; Belgrado, 9,1262; 
Praga. 15,3025; Bucarest, 3,095; Viena' 
73.02. 
BOLSA D E ESTOCOLMO 
Dólares, 3,74625; libras, 18,17; 
francos, 14,65; marcos. 88.87; belgas, 
52,05; flormes, 150; coronas danesas, 
99,825; ídem noruegas, 99.875; marcos 
finlandeses, 9,43; liras, 19,64. 
BOLSA D E N U E V A Y O R K 
París, 390,62; Milano, 523.62; Lon-
dres, 485,50; Berlín, 23.7275; Zurich. 
19.235; O s l o . 26,675; Amsterdam, 
40,0575; Madrid, 14,90, papel; Jokoha-
ma. 44,62. 
Dinero a la vista 7 por 100, bastante 
movido. 
NOTAS INFORMATIVAS 
E n el salón de liquidaciones del Ban-
co, los particulares han tratado: 
Explosivos, 1.257. 1.254 y 1.255. Cha-
des a 725 y 724, Alicantes, 588. 590 y 
589,50. Nortes, 628, 628.50 y 629. B. Ca-
taluña. 121.50 y 121,75. 
* * « 
L a cotización de la libra en Londres 
ha sido ayer mañana 32,70. 
a 720 contra 722; la Madrileña vuelve 
a 154. L a Telefónica repite a 102,50 
Las Minas Rif decaen de 685 a 676. 
LH Felguera fiojea de 86 a 85.50. ¡joa 
Guindos mejoran 0,50 a 108,50. Tabacos 
ceden de 239 a 238. 
En "ferros" sólo se tratan Alicantes 
a 590 contra 591. Las Azucareras repi-
ten 67,25. Los Explosivos ceden de 1.250 
a 1.246. 
• • « 
L a peseta parece inclclar una reac-
ción. Los francos se cotizan a 26,25 so-
bre 26,40. Las libras bajan de 32.60 a 
32.50. Los dólares quedan a 6,705. 
• • • 
Corro libre: B. Cataluña, 122,50; Ali-
cantes, 590; Nortes, 630; dinero; A. or-
dinarias, 67,25; Chade, 720; Explosivos, 
1.255. Todo fin corriente. 
* » * 
Moneda negociada: 
Francos. 25.000 a 26,25; libras, 2.000 
a 32,55; 3.000 a 32,50; dólares, 7.500 
a 6,715; 2.500 a 6,705. 
* « * 
Valores cotizados a más de un cam 
bio: 
Interior, serie E , 75,40 y 75,50. Amor-
tizable 1927, sin impuestos, series B 
y C, 102,65 y 102,50; serie A, 102,65, 
102,50 y 102,60; ídem con impuestos, 
series A y D, 89,40 y 89,30; 4 por 100 
1928, C, 91, 91,25 y 91. Chade, 721 y 
720; ídem fin corriente, 724, 723,50 y 
723; Minas del Rif, nominativas, 633 
y 632; ídem portador, 676, 677 y 676; 
ídem fin corriente, 680, 679, 678 y 677; 
Azucareras ordinarias, 67 y 67,25; Fel-
guera fin corriente, 85,25 y 85,50; E x -
plosivos fin corriente, 1.251, 1.252 y 
1.251. 
N I V E L A C I O N D E O P E R A C I O N E S 
L a Junta Sindical ha resuelto proce-
der a la nivelación de las operaciones 
realizadas a fin del corriente en loa va-
lores siguientes: 
Banco Hipotecario, a 540. Banco Cen-
tral, a 202. L a entrega de saldos se 
efectuará el 15 del corriente. 
Pesetas nominales negociadas: 
Interior, 179.200; Exterior, 28.500; 
4 por 100 amortizable, 10.000; 5 por 
100, 1920, 42.500; 1917, 176.500; 1926, 
13.000; 1927, sin impuestos, 150.500; 
con impuestos, 160.500; 3 por 100, 
22.500; 4 por 100, 478.000; 4,50 por 100, 
15.500; Deuda Ferroviaria, 12.000; 4,50 
por 100, 1.000; Ayuntamiento, 1868, 
10.000; Villa, 1914, 15.000; 1918, 25.000; 
Mejoras Urbanas, 29.000; Subsuelo, 
1.000; Ayuntamiento de Sevilla, 16.000; 
Hidrográfica del Ebro, 2.500; Trasat-
lántica, mayo, 5.000; ídem noviembre, 
30.000; 1926, 20.000; Tánger a Fez. 
12.500; Empréstito austríaco, 10.000; 
Hipotecario, 4 por 100, 8.500; 5 por 
100, 25.500; 6 por 100, 20.000; Crédito 
Local. 6 por 100, 62.500; 5 por 100, 
25.000; Cédulas argentinas. 8.000 pesos. 
ACCIONES. — Banco de España, 
2.000; Hipotecario, 25.500; Cataluña, 
62.500; ídem fin corriente, 25.000; Ban-
co Central, fin corriente, 50.000; Espa 
ñol de Crédito, 2.250; Internacional, 
10.000; Chade, 7.000; ídem fin corrien-
te. 7.500; serie D, primera, 400; Alber-
chs, 50.500; Sevillana, 10.000; Standard, 
5.000; Madrileña, 28.000; Telefónica, 
187.000; Rif, al portador, 97 acciones; 
ídem fin corriente, 125 acciones; nomi-
nativas, 108 acciones; Felguera, 6.000; 
ídem fin corriente, 62.500; Guindos, 
130.000; Tabacos, 131.500; Alicante, 25 
acciones; ídem fin corriente, 700 accio-
nes; "Metro", 11.500; Azucareras ordi-
narias, 28.500; ídem fin corriente, 
25.000; cédulas beneficiarias, 75 cédu-
las; ídem fin corriente, 25 cédulas; E x -
plosivos, 3.800; ídem fin corriente. 
2.500; nozcamos una subida de coyunti,. 
registra debido a las moviUzaclo ^ H 
capital promovidas por las *" 
de Barcelona y SevUla, E l Baíp8 61 
viene considerablemente por un ? ltlteN 
el Banco del Crédito Local de p 6,1 
y en la Compañía Arrendataria de?^4 
en otr£ 
. CUal es 
de Constr 
17 500; cerámica de Villaverde 
Río de la Plata, 100 acciones 
OBLIGACIONES.—Electra del Lima, 
115 000- Electro Mecánicas, 12.000; Hi-
droeléctrica, B, 15.000; Chade 3.000; 
Sevillana, novena. 2.500; Madrileña, 6 
por 100, 21.000; Fábrica de Mieres, 
17 500- Trasatlántica, 1922, 83.000; Nor-
te primera, 16.000; cuarta, 25.000; As-
turias, tercera, 12.500; Norte 6 por 100, 
15.000; Valencianas, 10.000; M. Z. A., 
primera, 37 obligaciones; serle H, 
13.500; serie I, 12.000; Andaluces, pri-
mera, variable, 8.500; serie, fijo, 32.000; 
Central de Aragón, 5 por 100, 37.500; 
"Metro", serie B, 8.000; Tranvías del 
Este. D. 15.000; Azucareras, 5,50 por 
100, '5.000; Asturiana, 1919, 1.500; 1920, 
2.000; Peñarroya, 12.500. 
L A SESION E N B I L B A O 
BILBAO, 13.—En la sesión de boy 
las acciones del Banco de Bilbao ope-
raron con demandas a 2.205 pesetas, y 
ofertas a 2.215. Las del Banco de Viz-
caya, serie A, operaron con demandas 
a 1.930 pesetas. Las de la serie B, hi-
cieron operaciones con ofertas a 487,50 
pesetas. Las del Banco Hispano Ameri-
cano estuvieron demandadas a 220, y 
_| ofrecidas a 222. Los Centrales se pidie-
" ron a 204 duros. Los Nortes tuvieron públic03 p0r 13 millones 





nopolio de Petróleos, así como 
entidades puramente privadas 
la Compañía española para 
ción del vidrio, el Auxiliar 
clón, la Compañía Ibérica d 
rriles y Tranvías, etcétera. 
Durante 1928 el Banco ha 
tres agencias y una sucursafen^^0 
luña, a más de otras sucursales f 




cuentas efectivas de valores han t 
un movimiento de 1.237.914.13o 
cerca del triple de la alcanzada er 
Los beneficios han crecido también 
siderablemente. y a pesar del aumCOn' 
de capital que durante el año ge ^ 
repartido un g^ot 
del 
balan tercíelo ce. que 
fleó, el Banco ha 
100, en vez del 7 por 100 
anterior. E n cuanto a su 
alcanza una cifra total de 112 864 rT 
pesetas, da una buena Impresión 
para una cifra de 18 millones de 
tas en Caja y Bancos, y otra de fond^ 
Posee 47 sólo 
* * • 
E l mercado aparece muy variable, 
predominando la pesadez en las cotiza-
ciones. E l Interior cierra sostenido a 
75 50. E l Exterior cede un cuartillo en 
las series E y C, y lo gana en la A. 
E ! 4 por 100 Amortizable sube de 79.75 
a 80. E l 5 por 100 1900 pierde una pe-
seta en las series C y B que cierran 
a 92.5'J. 
E l 1917 mejora de 91 a 91.50. Repite 
el 1926. 101.75. E l 1927. sin impuestos, 
abandona de 0,10 a un cuartillo. E l coa 
impuestos, se publica con 0,10 en con-
tra a 89,30. De los 1928. el 4 por 3 00 
pierde fracciones de 0.40 y 0,25. a 91. 
EJ 3 por 100 pasa de 73.85 a 73.75. E l 
4 y medio se sostiene. L a Deuda Ferro-
viaria repite 102 en los títulos 5 por 
10'.1 y 95 en los 4 y medio. Los valores 
municipales mantienen precedentes. En 
los garantizados no hay variación. Los 
Hipotecarios mejoran las Cédulas 4 por 
100 y 5 por 100 un cuartillo; en cam-
bi J. las 6 por 100 ceden de 111.25 a 
111,05. 
E n el grupo bancario destaca el Hi-
potecario con diez puntos de mejora, a 
540. E l Central se opera a fin corriente 
a 202 perdiendo tres enteros. Cataluña 
cede medio punto a 122.50. 
Del grupo industrial la Cüade cierra 
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de 500 pesetas nominales, con cupones trimestrales, y amorti-
zables a la par en 50 a ñ o s , por sorteos anuales, que e m p e z a r á n 
en septiembre p r ó x i m o . 
Esta emisión está garantizada por el produc'o de todas las exacciones 
municipales, el de los recargos y participación sobre contribuciones e Im-
puestos del Estado, y el de todos sus bienes, muebles e Inmuebles. 
E l Ayuntamiento de Madrid, que cuenta con una Hacienda saneada 
y cuyos Ingresos crecen en proporción al constante desarrollo de la Ca-
pital de España, es, entre las Corporaciones similares nacionales y ex-
tranjeras, de las que tienen proporclonalmente menor cantidad de deuda 
emitida. 
Las Obligaciones que componen esta emisión son de 500 pesetas no-
minales, devengan el 5 por 100 de Interés anual, pagadero trimestralmente 
en 1.° de abril. 1.° de julio Io de octubre y L d' enero, y son amortiza-
bles a la par, en cincuenta años, por sorteos anuales que se celebrarán 
el mes de septiembre de cada año. empezándose ya el año actual. 
E l Excmo. Ayuntamiento ha dispuesto la negociación de 60.000 obliga-
ciones del "Empréstito de la Villa de Madrid ds 1929". mediante 
S u s c r i p c i ó n p ú b l i c a a t í t u l o i r r e d u c t i b l e 
que se celebrará los días 15 y 16 del corriente 
E N L A S O F I C I N A S M U N I C I P A L E S 
( P l a z a d e l a V i l l a , 4 ) 
cenándose en el momento de quedar solicitados todos los títulos ofre-
cidos. 
Afianzan la presente suscripción el BANCO D E C R E D I T O LOCAL D E 
ESPAÑA, el SINDICATO EMISOR D E ESPAÑA, el BANCO C E N T R A L 
el BANCO D E CATALUÑA, el BANCO INTERNACIONAL DE INDUS-
TRIA Y COMERCIO, los SEÑORES BAUER Y COMPAÑIA, los SENO-
R E S S O L E R Y TORRA HERMANOS, la BANCA LOPEZ QUESADA, el 
BANCO D E AVILA y el BANCO ZARAGOZANO, los cuales facilitarán 
detalles y admitirán pedidos de suscripción. 
E L TIPO D E EMISION E S D E 91 POR 100, O SEAN 455 PTAS. POR 
TITULO, que se satisfarán en el acto de la suscripción, contra entrega 
de un resguardo provisional ^ue Indicará la cantidad suscrita y el efectivo 
ingresado. 
Los títulos llevarán adherido el cupón de L de abril próximo corres-
pondiente a los Intereses de todo el mes corriente, siendo, por tanto, de 
2.083 pesetas. 
E l rendimiento liquido es de 5 por 100. sin contar la prima de amor-
tización de 45 pesetas a favor del comprador. 
Los Alicantes operaron a pese-
tas, y terminaron con demandas a 5X5 
y ofertas a 589. Las Hidroeléctricas E s -
pañolas, viejas, se demandaron a 196. 
y se ofrecieron a 197,50. Las Ibéricas, 
viejas, operaron con ofertas a 660 pe-
setas. Las acciones nuevas se ofrecie-
ron a 650 pesetas. Las novísimas ope-
raron con ofertas a 304 pesetas. 
Las Electras de Viesgo se ofrecieron 
a 630 pesetas. Las Sevillanas de Elec-
tricidad se ofrecieron a 167 duros. Los 
Saltos del Duero, con cédula, se deman-
daron a 250 pesetas, y tuvieron ofertas 
a 290. Las ordinarias se ofrecieron a 
190 pesetas. E n Sotas y Aznar se coti-
zaron los derechos de suscripción a las 
nuevas acciones a 20 pesetas. Los Ner 
viones se pidieron a 750 pesetas, î as 
Navieras Vascongadas operaron con 
demandas a 375 pesetas. 
Las Marítimas Unión operaron con 
ofertas a 200 pesetas. Los Petróleos se 
ofrecieron a 145 duros. Las Papeleras 
se demandaron a 193 duros y medio, 
y se ofrecieron a 194. Las Resineras se 
pidieron a 58 pesetas, y se ofrecieron a 
60. Los Explosivos operaron a 1.250 pe-
setas al contado y fin del corriente mes; 
a 1.260 a fin de abril, a 1.295 a este 
plazo en alza, a 1.280 a fin del corrien-
te mes, con prima de 4 duros, y a 1310 
y 1.315 a fin de abril, con prima de 
seis duros. Cerraron con peticiones a 
1.250 al contado y a 1.260 a fin de abril. 
Las Telefónicas se pidieron a 102 du-
ros. Las acciones de Espasa-Calpe es-
tuvieron pedidas a 82 duros. Los Altos 
Hornos hicieron operaciones a 190 du-
ros al contado, a 191 a fin de abril, y 
terminaron on ofertas a 191 a ñn de 
abril. Las Siderúrgicas del Medlt3rrá-
neo se pidieron a 129 duros, y estuvie-
ron ofrecidas a 130. 
Las acciones de Babcock Wilcox ope-
raron con demandas a 135 duros. Las 
Felgueras hicieron operaciones c^n de-
mandas a 85 duros a . fin del corriente 
mes. Cerraron con ofertas a 85,75. L.as 
C. Navales, serie blanca, tuvieron ofer-
tas a 125 duros. Las Minas del Rif, ac-
ciones al portador, operaron a 674 pe-
setas, y cerraron con demandas a 675. 
Las nominativas operaron con ofertas 
a 630 pesetas. 
Las Dícidos operaron a 1.000 pesetas. 
Las Setolazar al portador, operaron a 
280 pesetas, y cerraron ofrecidas a 285. 
Las acciones nominativas se demanda-
ron a 250 pesetas, y se ofrecieron a 
270. Las Sierra Menera operaron con 
demandas a 129 pesetas, y ofertas a 
130. Las Minas de Afrau operaron con 
ofertas a 1.600 pesetas. 
acreedores a b vista. ia 
Dada la poca extensión que a las M 
morías bancarías se da, no sería 
ble exigir a la de este Banco un 
detalle de sus 
Pos!. 
mayor 
operaciones. Sin embar 
go. en las cifras del balance sería ¡n" 
teresante separar del apartado Caja l ' 
que se refiere a Bancos y banqueros (e 
este caso 8.741.000 pesetas), ya que en 
realidad esta rúbrica "Bancos y ban-
queros", por ser demasiado ambigua 
no permite formarse juicio exacto de la 
Caja. 
NUMERO D E OBREROS QUE TRA 
B A J A N E N OBRAS PUBLICAS 
Y a que en nuestra patria no posee-
mos estadísticas del trabajo, no dejará 
de ser interesante conocer los datos 
que "Información Española" da sobre 
el empleo de mano de obra en las obras 
públicas españolas. Los ferrocarriles en 
construcción en las siete factorías que 
existen han ocupado los siguientes jor-
naleros: en julio, 19.074; en agosto 
23.046; en septiembre, 27.015; en octui 
bre, 28.355; en noviembre, 27.840, y en 
diciembre, 28.155. L a Jefatura de' Obras 
públicas tiene pendientes 569 obras, en 
las que se han devengado en el último 
mes 565.399 jornales, que representan 
unos 22.130 obreros. 
De las Confederaciones, la Hidrográ-
fica del Duero tiene empleados 738 tra-
bajadores; la del Guadalquivir, 1.500 
obreros en el pantano de la Jándula, y 
2.360 a 2.380, en el resto de sus obras. 
L a del Júcar da trabajo a 155 hombres. 
F E R R O C A R R I L E S COOPERATIVOS 
De las oficinas de esta Empresa, ins-
taladas provisionalmente, en la calle del 
Arenal, núms. 16 y 18, domicilio del fe-
rrocarril de Argamasilla-Tomelloso, han 
desaparecido varios planos y documen-
tos pertenecientes a los proyectos de 
ferrocarril de Mora a Cinco Casas; 
Vlllarrobledo a San Clemente; Priego a 
L a Roda; Baeza a Castellar; Villa del 
Río a Valenzuela y Segovla a Cantale-
jo; y como estos planos y documentos, 
al ser ofrecidos pudieran motivar algún 
engaño, se advierte a los Sres. Ingenie-
ros para que en todo caso puedan so 
licitar informes de la Empresa propie-
taria de dichos Proyectos. 
i -rrrrrrjTTXTTXXjy: -N 
I n f o r m a c i ó n f i n a n c i e r a 
E L BANCO D E CATALUÑA 
Hemos recibido la Memoria corres-
pondiente al noveno ejercicio, de este 
Banco. De él se desprende la marcha 
ascensional de sus negocios, debido sin 
duda, no sólo a su acertada dirección, 
sino al aumento de negocios bancarios 
en nuestra Patria, y aunque no reco-
A N U N C I O O F I C I A L 
L a Diputación provincial de Granada 
ha acordado la construcción de un Ma-
nicomio con presupuesto de contrata de 
cuatro millones ciento noventa y nueve 
mil seiscientas treinta y dos pesetas 
cuarenta y nueve céntimos. E l anuncio 
y pliego de subasta han sido insertos 
en los Boletines Oficiales de aquella 
provincia, correspondientes a los días 
cinco y seis de marzo, y un extracto 
de dicho pliego en la "Gaceta de Ma-
drid" de nueve del propio mes. E l plaz0 
de admisión de proposiciones es el de 
veinte días, que terminarán el cinco de 
abril próximo, y el acto de la licitación 
tendrá lugar, a las once del siguiente 




Hasta 10 palaliras, 0 ,60 pesetas | 
Cada palabra m á s , 0,10 pesetas | A N U N C I O S P O R P A L A B R A S 
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Kstns anuncios se reciben en 
la Administración de UL 
1> K B A T E , Colegiata, 7; 
quiosco de UL UiQUATE. ca-
lle de Alcalá, frente a las 
( alatravas; quiusco de Cilo-
rieta de Bilbao, esquina a 
Fuencarral; quiosco de (a 
plaza de Lavaplés. quiosco 
de Puerta de Atocha, quiun-
co de la glorieta de San 
Bernardo. Y EN TOBAS 
LAS AGENCIAS DE PL-
BLICIBAI) 
A L M O N E D A S 
COMPRA vema muebles, la-
vabos, 18 pesetas, mesillas. 
17 pesetas, arm-rlos f'esiie 
30 pesetas. Tudescos. 
POR marcha lodo piso, cu 
medor modernísimo, alcoba 
sillería, otros. Puebla. 4. en-
tresuelo. 
ALMON EDA, deypacho, ou 
medor. recibimiento, alcoba, 
tresillo, mas muebles. U • 
drizo, 18 
DESPACHO estilo español, 
vale mil pesetas, 575. Es-
trella, 10. Matesanz. 
A L M O N E DA urgente de 
2.000 cuadros antiguos, mue-
bles y objetos. Traspaso lo-
cal. San Mateo, 15 cuadru-
plicado. 
! COMEDOR caoba bronce, 
I despacho Renacimi.nto, ar-
i mario luna, bicicleta, buró, 
máquina Síngrsr, espejo se-
f minuevo, veidadera ocasión. 
Espíritu Santo, 24. 
MUEBLES. Asombrosa 11̂  
quldación de a¡ ^bas, sille-
rías, camas ^oradas, etcéte-
ra. Comedores desde 425. 
Regio despacho estilo espa-
ñol. 1.350. Sólo este mes, oor 
renovación. Luchana, 33. 
COMEDOR fantasía. .i75; 
verdadera ocasión. San Vis-
teo, 3. Gamo. 
ARMARIO luí -i, 90; ropero. 
85. San Mateo, 3. Gamo. 
MESA comedor, 18; silUb, 
5: perchero, 16. San Mateo 
3. Gamo. 
ARMARIO 'los lunas. ÍTo! 
San Mateo. 8. Gamo. 
COMEDOR lunas mesa ova-
lada, sillas tapizadas. 675 
pesetas. Estrella. 10. 
CAMA colchón y almohada 
50 pesetas. Aparadores, 100 
Estrella. 10. 
Hl'REAU americano auto-
mático, 125 pesetas. Sillón. 
So pesetas. Estrella, 10. 
AKMAKIO luna barnizacio. 
mucha fantasía, 80 pesetas. 
Estrella, 10. Matesanz. 
ALCOBA tres cuerpos, ¿u 
ma dorada. 750 Beneficen-
cia, 4. Gamo. 
DESPACHO ingles, 200: ou-
| reau americano, 140. Beneu-
cencia. 4. Gamo. 
CAMAS doradas, aommiers 
acero, precios fábrica. Mue-
bles baratisiinos. Valverde, S 
rinconada. 
i AL todo ganga. Venta de 
muebles todas clases. Ave-
maria, 13. 
( OMKUOK completo lunas, 
barnizado, mucha fantanla 
675 pesetas Estrella, 10. 
CAMA dorada a fuego con 
sommier. 100 pesetas. Estre-
lla, 10; doce pasos Ancha. 
Matesanz. 
¡> A R i I C L L A K E S . liquido 
muebles diez pisos, cortinas, 
piano, armarios tapiros i^-
ganltos. 17. 
ITESPACHO renacimieniu 
1.200; vale 3.000. San Matx»,, 
Gamo. 
C U A R T O S desalquilados, 
desde 20 pesetas mensuales 
hasta más de mil. Hoteles, 
garages, terrazas, locales, 
Información de la propiedad 
urbana. Preciados, S3. 
PRECIOSO ático, terrazas, 
baño, termo, 30 duros. Ala-
meda, 10. 
ALQUILO piso amueblado, 
todo "confort". Goya, 58. 
CUARTO interior, 68 pese-
tas. Princesa, 59. 
PISO grande, salones mu-
cha luz, entrada especial pa-
ra auto. Ferraz, 4̂ . 
ESTOS anuncios Agencia 
•'Star"." Montera, 8, princi-
pal, teléfono 12.520. HRV 
apartado. 
GOODYEAR, Dunlop. fie Í H 
tone, Michelín, Goodrich, Pi-
relli. Aceites, lubrificantes. 
accesorios. El -nás barato 
Codos Carranza. 20. 
MAGNETOS, dinamos, mo-
tores (arreglos garantiza-
dos), piezas repuesto. Car-
men. 41, taller. 
GARAGES particulares, in-
dependientes, luz y a.̂ ua, 100 
pesetas. Ferraz, 44. 
S E Ñ O R A S C O M P R A R 
su sombrero, vaya a Conde Barajas, 1, esquina a Pasa, 
Sombreros desde 5 ptas., y reformas a 3,50. 
ALQUILO cuarto, todo "con-
fort", 12 habitaciones, 240 
pesetas. Jorge Juan, 77. 
INTERIORES, 45 -75 do- Mi 
pesetas. Martin Heros, 41. 
ALQUILASE harmoso pisó 
mediodía, poniente. Hermosi-
11a esquina Alcalá. 
ALQUILASE tienda 28 du-
ros. Fomento. 38. 
8, exterior. 
Tranvía al 
A L M O NEDA urgentísima, 
muchos muebles, por mar-
i cha. Luna, 30, entresuelo. 
MARCHA extranjero, mag-
nlflco despar'--», comedor, 
gramola, salamandra, varios. 
Reina, 37. 
A L Q U I L E R E S 
HERMOSO cuarto, "con-
fort". 350 pesetas. San Lu-
cas, 9. Transversal Barquillo 
VII.LALBA. Gran nave lin-
dando estación, alquilase. 
Farmacia, 6, primero. Ma-
drid. 
BOCTOR Gástelo, 17, piso 
lujoso. mediodía, cercano 




HERMOSILLA, 51, azotea, 
mediodía, 100; interior, 70; 
teléfono, ascensor. 
1ÑTERIOB cuatro hablta-
ciones, cocina, servicio, 70 
pesetas, ascensor. Avenida 
Menéndez ^elayo. 45, provi-
s i ó n 1. 
MUY a propósito para ofici-
na y vivienda alquilo cuar-
to. Calle del León, 23. 
A U T O M O V I L E S 
RLA L. Escuela Automovilis-
ta. Alfonso XII , 56. Conduo 
clón y mecánica automóvi-
les. 
LANDOLET y conducciones 
Citroen con patente y pre-
cios muy ventajosos. Auto 
Citroen. Caños. 2. 
CAMIONES Minerva", óm-
nibus construcción sin rival, 
en calidad y robustez pidan 
demostraciones. Representa-
ción Automóvil Salón. Alca-
lá. 81. 
PIEZAS de recambio Mathis 
Chandler Cleveland, Hup-
movile. Garage Sancho. Ma.r-
tlnes Campos, 9. 
KISSEL seis y ocho cilin-
dros. Entrega inmediata . 
Mariano Sancho. Martínez 
Campos, 9. 
CONDUCCIONES interiores 
Chrysler, B u i c k , Paige 
Nash, Citroen, otros. Precios 
sin competencia. Facilidades 
pago. Agencia Badals. Ma-
drazo. 7. 
C l K1EKTAS y cámaras de 
ocasión; especialidad repa-
raciones , vulcanizaciones . 
" Recauchutado Moderno *. 
Claudio Coello. 79. Teléfono 
54.638. 
UNICA casa surtida en con-
ducciones interiores, varias 
marcas seminuevas . San 
Agustín, 4 duplicado. 
RADIADORES, matriculas, 
estriberas, apoyaplés. porta-
mantas, herrajes diversos. 
Narváez. Magallanes, 17. 
CASA Afa. Gran venta ac-
cesorios, neumáticos, aceites 
todas marcas. Artículos lim-
pieza, herramientas. Precios 
muy económicos. Núñez de 
Arce, 1 (esquina Cruz). 
C A L Z A D O S 
CALZADOS crepé. Los me-
jores. Se arreglan fajas de 
soma. Relatores. 10. 
ZAPATERIA ortopédica y 
de lujo; haciéndose toda cla-
se de calzado para pies de-
fectuosos. Navarro. Mayor, 
89. 
; aENORITAS : Los mejores 
teñidos en balsos y calzados, 
colores moda, alargados y 
ensanchados. "Ebrox". Al-
mirante, 22. 
C O M A D R O N A S 
PROFESORA y practicanta 
Mercedes Garrido. Pensión, 
consultas embarazadas. San-
ta Isabel, L Antón Martin, 
50. 
EX PROF ESORA de la Ma-
ternldad, consulta diarta, 
asistencias desde 50 pesetas. 
Princesa, 73. 
PROFESORA acreditadísi-
ma. Consulta, hospedajes 
autorizados. "Inspección Sa-
nidad". Francos Rodríguez, 
18. Teléfono 36019. 
C O M P R A S 
ANTIGÜEDADES, compra 
venta. Pago altos precios. 
<'asa Somera Echegaray. 12. 
SI quiere muctio umero por 
alhajas, mantones de Manila 
y papeletas del Monte, el 
Centro de Compra paga más 
que nadie. Espoz v Mina, S, 
entresuelo. 
A k, U A * vs, ttauyueuau«a. 
pianos, muebles, papeletas 
Monte y todo objeto valor. 
Al todo do ocasión. Fuenca-
rral, 45. 
COMPRO vendo alhajas, ro-
pas, escopetas, maletas, má-
quinas fotográficas. Casa Ma 
gro. Fuencarral, 107, esquina 
Velarde. Teléfono 19.633. 
ANTIGÜEDADES. Compra 
y venta. Prado, 5, tienda, es-
quina a Echegaray. Teléfo 
no 19.829. 
l'^OA mucho ainajas, obje-
tos plata antiguos, telas, 
abanicos, porcelanas, marfi-
les, buenos cuadros. Pez, 
15. Sucesor de Juanito. Te-
Ipfono 17.487. 
PAGO oien, mueoles. alna 
Jas. papeletas dr' monte, ob-
jetos valor. Espíritu Santo, 
24. Compra-v^nta. Teléfono 
17 $05. 
I OMPKO papeletas Mome. 
alhajas, dentaduras. Plaza 
Santa Cruz. 7. Platería. Te-
léfono 10.706. 
C O N S U L T A S 
ALVAREZ Gutiérrez. Con-
sulta vías urinarias, vené-
reo, sífilis, blenorragia, im-
potencia, estrecheces. Pre-
ciados. 9. Diez-una Siete-
oueve. 
ORQUITIS, blenorragia, cu-
ración rápida por Diater-
mia, sin guardar cama ni 
aplicar pomadas, vías urina-
rias, flujos. Dispensario Po-
lícllnico. Trafalgar, 5. Con-
sulta, cinco pesetas. De 12 
a 2; de 7 a 9. 
LN F E KM EDADES estóma-
go, hígado. Intestinos. Rayos 
X. Diatermia. San Bernar-
do, 23. Honorarios módicos. 
D E N T I S T A S 
DENTISTA. Trabajos eco-
nómicos. Plaza Santa Cruz. 
4 De 3 a 7. • 
iJt.i>M.k.MA. Extracción >-•.-
sin dolor, 5 pesetas; empas-
tes, 10; dentaduras comple-
tas, 125; coronas oro, 23 qui-
lates, 30; trabajos al día. 
Pnrradas. Montera, 41. 
CLINICA Dental. José Gar-
cla. Atocha, 29. Correccio-
nes de los dientes naturales 
mal colocados. 
E N S E Ñ A N Z A S 
ALUMNAS, alumnos. Aca-
demia Ramos. Hortaleza. 
140. Verdadera escuela de 
contabilidad, enseñando a 
llevar contabilidades de co-
merciantes y sociedades y 
practicando el alumno desde 
la primera clase. 
Academip Cela. Número 1. 
últimag oposiciones Cuerpos 
Pericial y Administrativo. 
Textos pronins. Fernanflor. 4 
OPOSICIONES a Escuelas, 
secretarios Ayuntamientos, 
oficiales de Gobernación, Ra-
diotelegrafía, Telégrafos, Es-
tadística. Policía, Aduanas, 
Hacienda, Correos, Taqui-
grafía, Mecanografía (seis 
pesetas mensuales). Contes-
taciones programas o pre-
paración. "Instituto Reus". 




nes domicilio, precios con-
vencionales, horas disponi-
bles, 11 a 2. Escribid: Fran-
cesa. Prensa. Carmen, 18. 
COLEGIO Infanta Beatriz, 
bachillerato, brillante pre-
paración. Honorarios módi-
cos. Pelayo, 9 y 11. 
CANTO. Ferré, tenor del 
R e a l . Repertorio. Plaza 
Oriente, 3. 
LECCIONES Taquigrafía es-
peciales para señoritas. Gar-
r ~ Bote, taquígrafo del 
Congreso. 
f̂ "r->rv-iv-vy'» « r o n f o de ^ncaa urbanas y rústicas 
V ^ u m p r c t v e n i a "iberia Inmobiliaria". Centro 
de Contratación, el de mayor Importancia y crédito. 
Pl v Mareall. 17. seeundo derecha Teléfono 10100. 
ACADEMIA mercantil. Co¡i 
tabllldad, cálculos taquigra-
fía, mecanografía, francés, 
inglés. Atocha, 41. 
BANCOS. Academia Gonzá-
lez Molina. Cava Baja. 1. 
Pida prospecto explicativo. 
Dirección. Profesorado; re-
laciones nominales alumnos 
ingresados principales Ban-
cos. 
ACADEMIA de corte con-
fección, precios económi-
cos, enseñanza rápida. Hor-
taleza, 61. 
P O L I C I A . Convocatoria 
anunciada 150 plazas, clases 
particulares, profesor téc-
nico. Fomento, 16 (noches). 
POLICIA anunciada convo-
catoria, numerosos ingresa-
dos. Academia Gimen o. Are-
nal, 8. Internado. 
DIBUJO ingenieros. deli-
neantes, peritos aparejado-
res, preparación. Antigua 
Academia d'* dibujo. Infan-
tas, 26. 
KE.ti IN GXON i Academia;. 
Clases diarias de taquigra-
fía y mecanografía en últi-
mo modelo de máquina "Re-
mington". Caballero de Gra-
cia 34 (esquina Peligros). 
ARITMETICA : Problemas 
razonados, sin maestro. Co-
legio H. Correos. Pargada, 
seis pesetas. 
CURSO alemán de vacacio-
nes en Alemania para Jóve-
nes. Junio, septiembre. In-
formes: Colegio de Idiomas 
y Pensión Magener. Gotha, 
Turingia. 
E S P E C I F I C O S 
DOS ( lalidades tiene la lo-
dasa Bellot, tónico y depu-
rativo, que purifica la san-
gre, estimula el apetito y la 
nutrición y es un tónico for-
tificante para los linfáticos. 
Venta en farmacias. 
ENFERMEDADES. Bleno-
rragias recientes, crónicas, 
cistitis, prostatitis, debilidad 
nerviosa. Impotencia, avarlo-
sts, afecciones piel y sangre, 
sarna, almorranas, estreñi-
miento, cúranse rápida y ra-
dicalmente (por al solo) con 
los Infalibles específicos Zec-
nas, muy económicos, far-
macia D. Rey. Infantas, 7. 
Madrid. Remítense por co-
rreo. Pedí 1 catálogo especí-
ficos Zecnas, gratuito. 
PARA engordar lo único efi-
caz es "Rozena". Indispen-
sable para tuberculosos . 
Venta: Gayoso. Arenal, 2, y 
principales farmacias. 
F I L A T E L I A 
PAQUETES sellos diferen-
tes. Pidan lista RrnMs. Gái-
vez. Cruz. 1, Madrid, 
F I N C A S 
Compra-venta 
FINCAS rústicas y urbanas, 
solares, compra y venta. 
"Híspanla". Oficina la más 
importante y acreditada Al-
calá, 16 (Palacio Banco Bil-
bao). 
FINCAS Mundial S. I * Mon-
tera, 15. Teléfono 18.4Í2. 
Apartado 791. 
VENDO suntuoso hotel Cas-
tellana, con todas coinodida-
des, jardín. 1.500.000 pesetas. 
Otro Castellana, también 
¡00.000 pesetas. Otro en San 
Rafael, dos pisos, garage, 
gran arbolado, Jardín, 60.000 
pies, teléfono, agua, comodi-
dades. Reina, 45 duplicado 
segundo derecha. Once-una. 
în intermediarios. 
> l&ttitiú'AiOei Mundial s. 
Montera. 15 Teléfono '8 432. 
A nartado 791. 
CASA en extrarradio, renta 
sólida de 26.000 pesetas, co-
bradas por trimestres ade-
lantados, un solo Inquilino, 
se vende capitalizada al 7. 
R. Heras. Mesón de Pare-
des, 9. 
tjii IDEAC IONES Mundial 
S. L. Mon.era, 15. Teléfono 
IS 3̂2. Apartado 791. 
SOLAR, uutembei-g, 28, es-
quina paseo. Vendo directa-
mente. Martín Heros, 67, 
nueve, dos. 
SOLARES Mundial S. L. 
Montera, 15. Teléfono 18.432 
••«Hn 701 
HOTEL "confort", espacioso 
jardín, próximo Alcalá, tran-
vías. Metro, véndese barato, 
facilidades pago. "Híspanla". 
Alcalá, 16. 
....^.^ Mundial S. fc* 
Montera. 15. Teléfono 18.432 
Apartado 791. 
FINCA Sierra, agua mine-
ral, véndese. Humilladero. 
14, primero. Sr. Ergoyena. 
i l^jCAa .'luncitai S. E. Mon 
tern 15. Teléfono 18.432 
Apartado 791. 
BELGUERO. Contratación 
general fincas. Agente prés 
tr. mos. Banco Hipotecario. 
Barco, 23. Teléfono 14584. 
TERRENOS Mundial S. L. 
Montera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 791. 
COMPRO usufructos, nudas 
propiedades, créditos hipote-
c- ios. Reina, 45 duplicado, 
segundo derecha. Once-una. 
Sin intermediarlos. 
PARCELACIONES Mundial 
S. I* Montera, i5. Teléfono 
18.432. Apartado 791. 
SI desea comprar, vender o 
permutar casas o solares, 
diríjase "Fénix Inmobllia 
rio". Cruz. 1. tercero. De 
seis a nueve. 
SOLARES Mundir.l ü 
Montera, 15. Teléfono 18.432. 
Apartado 79L 
VENDO solar Ciudad-Lineal 
calle principal (esquina). 
Frente Escuela Huérfanos 
Marina. Razón: Conde Xl* 
quena, 5, tercero. 
HOTELES Mundial S. 1* 
Montera. 15. Teléfono 18.432-
Apartado 791. 
,U.»UKU> Moderno. Gaste' 
lar, 31, hotel. Razón. Lista, 
68, tercero. Señora Horte-
lano. . 
FINCAS Mundial S. L- Mon' 
tera. 15. Teléfono lo*ÍA 
Apartado 791. 
HOTEL calle Goya, superfi-
cie 7.100 pies, tres planta* 
garage, cuadra, dependen-
cias, jardín. Vendo P01"̂ 6;' 
tamentaría 46.000 duros, ver-
dadera ocasión. Villafranca-
Génova, 4. . 
lERRENOS Mundial 8. 11 
Montera, 15. Teléfono 1». l>k 
Apartado 79L -
VENDESE~hotel, jardín. É?* 
rage, carretera ('haniarín' 
próximo gasolinera. B3-20 
Farmacia carretera 
PARCELACIONES 
S. L . Montera, 15. Teléfono 
18.432. Apartado 79L_^_^^-
HOTEL precioso en Las > 
vas, vendo u^ntemey 
baratísimo. Gascón. 
dores, 10. Teléfonol857¿^ 
SOEAlt.ES Mundial 
Montera. 15. Teléfono 
Apartado 791. 
1S.4S¿ 
TERRENOS, total o P * ^ 
cinco-siete-
las. Cuesta Perdices, 
muy baratos u ^ 6 ^ ciete. 
Bordadores, 10; 
Gascón. -f 
1> •lU'i'lti'ES ..iundial 
Montera, 15. Teléfono 
Apartado 791. 
Guindaler»' 







MNCAS Munmal ^.-wji 
lera. 15. Teléfono » 
Apartado 791. —tT 
TTTVbrer8, 
VENDO hotel en la ^ 
precio 20.000 Pes^0.3iete. 
güero. Barco, 23, ciu _ — 
T E R R E N O S Mundial J ^ * 
Montera, 15 Teléfono »• 
Apartado 791̂  — j j j 
COMPRA-venta. A^ent|0ier, 
triCulado. Federico 
abosado. AlcalA, »'* 
no 55.383. Ma<̂t~-—̂áifÁ 
VA ltt.ELACI<>> -giéfono 
S. L . Montera. 
18.432. Apartado 'aA-
j jAPRlD. -Af lo X I X . - N ú m . 6.185 
E L D E B A T E 
(7) Jueves 14 <ls ruano de lí^O 
Mu" 
»̂ tiXOS. solar 48.000 piea. 
0rte ediflcaao. magnifico si-
f ^ l ! pesetas pie. abstén-
aAse corredores. Don Anto-
B?S*S* plaza sa,merón• 
20. ' 
^ í t e f a . 15. Teléfono U W » 
Apartado < 91. 
^TAZOS. Nave 4.500 pies 
fueras, propia garage, ta-
npres cerca tranvía, carre-
¡ Ü T 10.000 pesetas. Cava 
¿aja, iÔ jrincipaL 
S7p?KLÉS__Muñdial S. L,. 




Snión. fotografía Gil. Pía-
E España, 6. Garantiza am-
ol 1 aciones, reproducciones 
perfectas de retratos, etc. 
rTMPLlAClONES magnlñ-
• i_o1torahlp.q ! SÓlO las ^ Inalterables ólo l  




vierno y verano Restaurant 
Hotel Cantábrico, pensión 
desde 7,50 a 12 pesetas. Cruz. 
3, Madrid. 
f^NSION Domingo, "con-
fort", mobiliario nuevo dea-
áe siete pesetas. Mayor. 19. 
JÍOTEL í'rancia. Todo "con-
fort". Precios módicos. Pl y 
Margall. 8. Teatro Fontalba, 
entrada Jiménez Quesada, 2. 
Madrid. 
PENSION Alcalá, Alcalá, 38 
jnagnlfluia habitaciones, pre-
cios especiales para esta-
bles. 
fENSION Nacional para 
Bacerdotes, caballeros y ma-
trimonios. Todo "confort". 
Moutera, 53. segundo. 
liüAL fenaion. Comida m-
inejorable, variadísima, tran-
quilidad. Higiene, baño, te-
léfono. Jardines, 6, princi-
pal. 
jIOTEL Iberia. Arenal, 2. 
Habitaciones para una, dos 
y tres personas, a. 16, 30 y 40 
duros mensuales. 
FAMILIA honorable cede 
gabinetes estables. Infan-
tas, 36, segundo izquierda. 
PENSION Franqueza, habi-
taciones, familias estables, 
viajeros. Tudescos, 44, ter-
cero. 
PENSION de señoras, 
cramento, 6. 
Sa-
DESEARIA matrimonio o 
pensionistas formales, ex-
celentes habitaciones. Juan 
Bravo, 76, entresuelo dere-
cha. 
CASA honorable, amplias 
habitaciones, precios módi-
cos. Fuentes, 5, tercero iz-
quierda. 
LA Confianza, pensión eco-
nómica, estudiantes, matri-
monios, estables. Montara, 
10, tercero. 
PE.VSION María. Amplias, 
«oleadas, habitaciones cinco 
pesetas, baño, ascensor, te-
léfono. Avenida Reina Vic-
toria, 8 (Cuatro Caminos). 
PENSION Rodríguez. Espe-
dalmente para familias, con 
6 sin pensión. Pensión com-
pleta, 10 a 25 pesetas. Ca-
lefacción, baño. Avenida 
Conde de Peñalver, 16. 
PENSION, baño, teléfono, 
precios módicos. Espoz y 
Mina, 3, segundo. 
PENSION "Romero", exte-
rlores. Gran Vía, dos ami-
gos, 10 pesetas. Valverde, 1. 
PARTICULAR cede gabine-
te caballero estable. Mayor, 
41, tercero izquierda», ascen-
sor. 
F A M I L I A honorable cede 
gabinete exterior, alcoba. 
Puencarral, 46, segundo de-
recha. 
CASA religiosa para señoras 
y señoritas estables. Mar-
qués de Leganés, 7, princi-
pal. 
FARTICFLAR, gabinete pa-
fa caballero estable. Jesús 
del Valle, 30, principal. 
SEÑORITA o caballero, úni-
co huésped, desea familia 
honorabilísima. Cava Baja, 
It segundo. 
PENSION Torio. Próximo a 
la Puerta del Sol y Gran 
via. Con cuarto de baño. 
Carmen, 39, primero y se-
cundo. Madrid. 
PENSION Caro. Céntrica, 
Magnificas habitaciones, ba-
ño. Echegaray, 7, principal 
«qulerda. 
HABITACION, señora a se-
ñoras, referencias. Montse-
rrat, 9 y U. 
ÍEÑSIOÑ" 
dón Valés. Hablta-y ropa, 2,50, completa 
»• especiales familia. Hile-
Í^J^prlncIpal . 
^ E \ S I O N para sacerdotes y 
fiares, económica. Monte-
* V 1 8 , segundo izquierda; 
Ü^a^del j Inclpal. 
PENSION, "confort", econó-
•ca, casa moderna, baño. 
GoíT"' 19, Primero- Metro 
LIBROS 
«BROS antiguos y moder-
na, inmenso surtido. Moll-
Zf^ravesla Arenal, 1. 
MAQUINAS 
ocílUlílAS coser de 
S a S,n^r des<Je 60 pe-
¡wjT; garantizadas 5 años. 
SnJ 6 rePaj:aclones. Casa 
f^f^y^Velarde, 6. 
crlll810^ má-qulna8 de es-
CedPn»:ne3ores ^ c a s , pro-
mortr, cambio con nuevo 
S e - Sm,th P^em,er,• ce-
25 Z ™t!íi Precio V Plazo 
quet o\3 mes- Casa Pert-14 ^aballero de Gracia, 
^^AsTr-apel carbón. Cln-
Ec" Âbon03 conservación" 
^ J ^ ^ I l ? en Montera, 29. 
de8QlwNAs escribir Merce-
^eóar ÍCas y corrientes. 
cintas 0nes toda3 marcas, 
^ecrpL a,bonos- enseñanza, 
^sentante. Carmen. 23. 
MAQUINAS escribir garan-
tizadas como nuevas, mitad 
precio. Máquinas ocasión, 
baratísimas. Montera, 29. 
iii/itiui•»••' 9av1̂ WM ^— 
todaa marcas. L a casa mi 
surtida; no comprar aln ver 
pr'icios. Leganitos, 1. y f:> 
vel. 13. Veguillas. 
MODISTAS 
A S C E N S I O N , modista. 
Arrieta. 9. segundo izquierda 
exterior. 
E M I , modista, elegancia 
Irreprochable, precios excep-
cionales. Montesquinza, 40. 
Teléfono 31418. 
MUEBLES 
NOVIAS: Al lado de "El Im-
parcial". Duque de Alba, ft, 
muebles baratísimos. Inmen-
so surtido en camas dora-
das, madera, hierro. 
SE ^arreglan colchones de 
muelles y sommlers, se po-
nen telas metálicas. Arreglos 
al día desde 2,50. Luchana, 
11. Teléfono 31.222. 
OPTICA 
GRATIS graduación vista, 
pro cedimientos modernos, 




tros, lupas, impertinentes. 
Carretas. 3.' García. 
LICENCIADOS Ejército, 93 
plazas de guardias con ocho 
pesetas diarias, y 30 de bom-
beros con 7,50 para Madrid, 
Barcelona, Valencia y Ora-
nada. Unico Centro en Es-
paña que puede demostrar 
tener colocados más de 2.000 
licenciados. Informes absolu-
tamente gratis. Centro Ges-
tor. Montera. 20. 








pida necesitase en Sociedad 
Cooperativa Fabricantes Pa-
pel, Florida, 8. Solicitudes 
por escrito. 
FALTA meritorio mecanó-
grafo buena letra. Dirigirse 
con referencias, sólo por es-




mentos. Seriedad, economía, 
Escribid o prasentarse de 3 
a 11. Fernández de los Ríos, 
42. principal Nafria. 
P E L E T E R A , hace, reforma 
toda clase de pieles. Bola, 
11, principal. 
NECESITO urgente meca-
nógrafa rápida, por días dos 
pesetas. Toledo, 138, princi-
pal, 4. De 10 a 11. 
B a n c o H i p o t e c a r i o d e E s p a ñ a 
Paseo de Recoletos, número 12.—MADRID. 
PRESTAMOS AMORTIZARLES c o n P R I M E R A 
HIPOTECA, a largo plazo, sobre fincas rústicas y 
urbanas hasta el 50 por 100 de su valor, con facultad 
de reembolsar en cualquier momento, total o parcial-
mente, el capital que se adeude. 
E n representación de estos préstamos emite C E -
DULAS H I P O T E C A R I A S al portador con exclusivo 
privilegio. 
Estos títulos son los únicos valores garantizados 
por P R I M E R A S HIPOTECAS sobre fincas de renta 
segura y fácil venta, que representan más del doble 
del capital nominal de las Cédulas en circulación, 
teniendo como suplemento de garantía el capital so-
cial y sus reservas. Se cotizan como valores del Es -
tado y tienen carácter de Efectos públicos, no ha-
biendo sufrido alteraciones importantes en su coti-
zación, no obstante las intensas crisis por que ha atra-
vesado el país. 
Se negocian todos los días en las Bolsas de España 
en grandes partidas; se pueden pignorar obteniendo 
un porcentaje elevado de su valor nominal a módico 
interés. E l Banco Hipotecario las admite en depósito 
sin percibir derechos de custodia, comunica al de-
positante su amortización, se encarga de su nego-
ciación, bien directamente o por medio de los Bancos, 
Corredores de Comercio y Agentes autorizados de la 
localidad. Resulta, por tanto, un valor de Cartera, 
de máxima garantía indispensable en Sociedades, Cor-
poraciones y particulares. 
PRESTAMOS E S P E C I A L E S PARA E L FOMENTO 
D E L A CONSTRUCCION en poblaciones de impor-
tancia, bien a corto o a largo plazo. 
ADMITE CUENTAS C O R R I E N T E S con interés. 
Tiene establecido un Negociado especial de Apode-
ramientos e informes con carácter GRATUITO para 
representar a los prestatarios de provincias en toda 
la tramitación del préstamo, mediante poder otor-
gado al efecto. 
BUENOS anteojos, cristales 
de primera. Selecto surtido 
de lentes y gafas. Vara y 
L,6pez. Príncipe, 5. 
PELUQUERIAS 
ONDULACION permanente, 
garantizada, 25 pesetas ; 
Marcel, 1. Corte pelo, 1. San 
Bartolomé, 2. 
ONDULACION permanente 
toda la cabeza, 25 pesetas, 
por especialista garantizada 
seis meses. Santa Isabel, 30. 
RADIOTELEFONIA 
VISITE la Exposición apa-
ratos radiotelefonía ameri-
canos. Tele Audlón. Are-
nal, 3. 
APARATO 2 lámparas en-
chufables a la luz, no nece-
sita antena, pilas ni acumu-
ladores, consume cuarto de 
céntimo por hora, 125 pese-
tas completo con altavoz. 
Demostraciones gratis, domi-
cilio. Espíritu Santo, 13. 
Ferretería. 
SU aparato radio defectuoso 
o poco potente, puede trans-
formarse en magnífleo recep-
tor 4 ó 5 lámparas circuito 
americano por muy pocas 
pesetas. Consultas gratis: 
Talleres R a d i o - Técnicos 
Arias. Teléfono 14.662. Ma-
dera, 61, primero. 
SI su receptor no funciona 
bien, no elimina, o consume 
mucho, recurra a Talleres 
Radio-Técnicos Arlas. Made-
ra, 61, primero, Madrid. Te-
léfono 14662. Precios sin 
competencia. 
SANATORIOS 
IDEAL Sanatorio San José. 
Enfermedades mentales y 
nerviosas. Frondosos par-
ques y bellos jardines. Her-





amas gobierno, señoras com-
pañía, chofera, cobradores, 
ordenanzas, gestionamos co-
locaciones con absoluta se-
riedad. Preciados, 33. Con-
tratación servicios. 
CENTRO de colocaciones, 
14.200 colocados, casa fun-
dada 1915. Colón. 14. 
SERVIDUMBRE Informada 
verdad. Centro femenino. 
Conde Duque, 52. Teléfono 
36440. 
MECANOGRAFOS, Institu-
trices, profesores, contables, 
secretarlos, administradores, 
gestión a m os colocaciones. 
Preciados, 33. Contratación 
servicios. 
EMPLEOS para licenciados 
Ejército, Informes, consul-
cas, legalización documen-
tos, expedientes completos 
para Ingreso en compañías 
particulares. Preciados, 83. 
Contratación servicios. 
FALTAN aprendizas 
recados. Serrano, 5. 
para 
NECESITASE cocinero sol-
tero para provincias, para 
Comunidad Religiosa. Razón 
Silva, 39; de tres a seis tar-
.de. No presentarse sin bue-
Ws informes. 
PBLICIDAD agentes nece-
sita Radio España. Veláz-
quez, 28. Seis a siete. 
Demandas 
PARA administrador granja 
ofrécese riojano, práctico 
agricultura, apicultura, con-
tabilidad. Razón. "La Pri-
mitiva". Vara de Rey, 8. 
SEÑORA cristiana, distin-
guida, alquila señora, seño-
rita de Iguales condiciones, 
medio piso económico. Calle 
Ruiz. Razón: Martín de los 
Heros, 20, tercero derecha; 
de 11 a 2. 
TAPICERO. Reformas, W-
quido, sillones, camas tur-
cas. López. Fuencarral, 8. 
ENFERMERA practicante 
se ofrece, domicilio. Fuente 
del Berro, 8, portería. 
SEÑORAS, necesitan servi-
dumbre. Nuestra Señora del 
Carmen. Treviño, 3. 
OFRECESE desde tres tar-
de para oficina, escritorio, 
despacho comercio, módica 
remuneración. Antonio J i -
ménez. Ponzano, 23, primero 
TARTAMUDOS y perturba-
dotN de la palabra, corrige 
profesora especializada en 
extranjero. Escribid A. S. 
Continental. Carretas, 3. 
SESORA viuda, ofrécese re-
gentar, acompañar señora. 
Escribid: Ana. Prensa. Car-
men, 18. 
CABALLERO joven, formal, 
ofrécese oficinas mañanas, 
tardes. Administrador, co-
rredor plaza. Seriedad abso-
luta. DEBATE 10.204. 
MILITAR estable Madrid, 
ofrécese administrador, car-
go análogo, garantías. DE-
BATE 9.780. 
TRASPASOS 
T B A SPASARIA magnífica 
pescadería céntrica. 7.000 du-
ros. Absténganse corredores 
Escríbanme Arenal, 9. Con-
tinental. Dueño pescadería. 
VARIOS 
JORDANA. Condecoraciones 
banderas, espadas, galones, 
cordones y bordados de uni-
formes. Príncipe, 9. Madrid. 
ABOGADO: Civiles, crlmi-
nales, ejecutivos testamen-
tarías. Consulta económica. 
Princesa, 75. bajô  
&EÑORAS: Arreglo todos 
los bolsos. Aranda. Colegia-
ta. 8. primero (fábrica). 
GRAN taller de reparacio-
nes máquinas de escribir. 
Casa Yost. Barquillo. 4. 
ULLOA. Carmen. 39. Relo-
jes todas clases y marcas. 
Relojes, 3,30. 
TESTAMENTARIAS asun-
tos civiles, anticipo gastos. 
Abogado competente. Centro 
Gestor. Montera, 20. 
ABOGADO, consulta econó-
mica, tramitación rápida, 
redacción contratos. Cava 
Baja, 16. 
ALTARES, esculturas reli-
giosas. Vicente Tena. Fres-
quet. 3. Valencia. Teléfono 
interurbano 12312. 
CEDO habitaciones y clíni-
ca autorizada para pasar 
consultas módicas, económi-
ca. Francos Rodríguez. 18. 
SOMBREROS < rballero, ae-
ñora. Reformo, limpio. Uño. 
Valverde. 3. Velarde, 10. 
L I N O L E U M . Persianas. 
Gran saldo mitad precio. 
Salinas. Carranza, 5, teléfo-
no 32370. 
CANARIOS alemanes ana-
ranjados, exigir anilla ce-
rrada para que sean legíti-
mos, holandeses y mixtos 
superioríslmos. Periquitos y 
loros. Conde Xiquena, 12. 
RADIADORES y 
de gasolina Lllor. 
en Carmen, 41. 
hornillos 
Arreglan 
M A N TONES de Manila, 
mantillas, peinas y abani-
cos, los mayores surtidos, las 
mejores calidades y precios. 
Liquidamos los mantones y 
smokings alquilados en Car-
naval. Calatrava, 9. Precia-
dos, 60. 
VENDO en ochenta duros 
dos preciosos centros de 
caoba, uno puede servir pa-
ra cuatro cubiertos. Arenal, 
2. Hotel Iberia. 
O R N A M E N T O S D E I G L E S I A 
P A Z , 9 
Imágenes, Orfebrería y Tejidos de todas clases. 
Paz, 9. Teléíono 10.66L 
Frente a Pontejos. Madrid. A R T E A G A 
ABOGADO. Asuntos judíela-
les y administrativos. Con-
sulta por correo. Detalles: 
Apartado 8.081. Madrid. 
MUDANZAS, 20 pesetas. 
Transportes España. Costa-
nilla Capuchinos, 3. (Plaza 
Bilbao). 
PURE cangrejos, diez racio-
nes. 90 céntimos. Manuel Or-




den baratísimo relojes de 
bolsillo, pulsera, despertado-
res y composturas a mi'ad 
precio. Espoz y Mina, 22; 
Cruz, ti. T^'fono 11370. 
ItEGALOS prácticos en sur-
tido calidad, gusto y precios 
baratos; la antigua Casa Se-
rrano, la más Indicada para 
comprar y quedar bien con 
vuestras amistades; visitad-
la. Infantas, 27. 
PLAZOS. Contado, sastrería 
tejidos, zapatería y muebles. 
San Bernardo. 91. 
l)N flán en cinco minutos, 
véase la muestra en el es-




ción, compra, venta. Mis-
tóles. Cabestreros, 5. Telé-
fono 71742. 
AGENCIA Sánchez-Corral. 
Montera, 15. Obtención de 
certificaciones de Penales, 
última voluntad, nacimien-
to, etc., legalizaciones, in-
formes sobre oposiciones, 
destinos civiles, presenta-
ción de documentos, ma-
trículas, libros, apuntes. 
MARQ V KTERJ .» , dibujos , 
sierras, maderas, herramien-
tas todas clases. Aztiria. 
Cañizares, 18. 
RELOJES pulseras caballe-
ros, despertadores y pared 
de las mejores marcas. Mo-
dernos talleres de compostu-
res, garantía seria. Ismael 
Guerrero. León, 35 (casi es-
quina ̂ n t ó n Martín). Deá-" 
cuéntalo % a suscriptores 
presenten anuncio. 
LA Rapidez, Pi Margall, 
Envía certificados Penales, 
últimas voluntades, 24 ho-
ras gestiona touo- docu-
mentos. 
VENTAS 
PIANOS Erard, Pleyeal, 
Gors-Kallmann. BOsendorfer 
Ehrbar, Armoniums Mustel. 
Materiales. Rodríguez. Ven-
tura Vega, 3. 
tóKONCES para iglesias; pe-
dir catálogo Casa Lamber-
to. Atocha, 45. Madrid. 
100 Cupones Progreso, Mun-
dial o Madrid, o 200 Ideal, 
Nacional o Fortuna, regala 
el Economato de Relatores 
por cada kilo de café que 
expende de los precios de 8, 
9 y 10 pesetas kilo, marca 
"Guilis", "Estrella" o "Cafe-
to" y especialidad de la Ca-
sa, y 25 ó 50 por cada pa-
quete chocolate de la acre-
ditada marca "Panamá". No-
ta: En los cuartos y en los 
medios se regala lo que co-
rresponde a lo Indicado. Re-
latores, 9. Teléfono 14459. 
PERSIANAS, saldo, mitad 
precio. Sirvent. Luna, 25. Te-
léfono 11373. 
VENDO despacho con libra-
rla, once a catorce. Caste-
Uó, 13, entresuelo Izquierda. 
CUADROS antiguos, moder-
nos, objetos de arte. Gale-
rías Fcrreres. Echegaray, 
27. 
VENDESE piano antiguo, 
Montano tipo mesa, baratí-
simo. Alcorcón. Casa Sacris-
tán. 
CUADROS. Mejor surtido. 
Casa Roca. Colegiata, 11. 
Molduras, grabad s, oleo-
grafías. 
PIANOS, autopíanos, armo-
nios, vlollnes, baratísimos, 
planos, alquiler, cambio. Ca-
sa Corredera. Valverde, 22. 
PARA toda clase de camas 
somier acero V i c t o r i a , 
compruebe etiqueta y marca, 
CANARIOS y canarias flau-
tas para cría y canto. In-
menso surtido. Cuesta Santo 
Domingo, 17. Pajarería. 
VENDO clarinete Verney, 25 
duros. Santa f na, 13, porte-
ría, 
P I E L E S desde 0,75 curtido, 
tinte; reparaciones. Italia-
nos. Cava Baja, 16. 
AUSENTARSE extranjero, 
vende muebles nuevos, se-
minuevos . Hermosilla, 43, 
principal izquierda. Señor 
Narváez. 
AUTOPIANOS, rollos, pia-
nos, fonógrafos, discos, con-
tado, plazos. Ollver. Victo-
ria, 4. 
AUTOPIANO Fischer. con 
cien rollos, nuevo, ocasión. 
Madrazo, 16. 
PARAGUAS Vélez. Los me-
jores precios, los mayores 
surtidos. Despachos: Are-
nal. 9; Apodaca. 1 (esquina 
Fuencarral) y San Bernar-
do, 13 (Gran Vía). 
CAMA dorada, 80 pesetas, 
matrimonio, 155; bronce, 
150; sommlers acero paten-
tado. Valverde, 1 cuadrupli-
cado, fábrica. 
MAGNIFICO salón y come-
dor, vendo. Columela, 6, se-
gundo. 
ORNAMENTOS para igle-
sia. Imágenes. Orfebrería 
r̂  ligiosa, estampas, rosarios. 
L a casa mejor surtida de 
España. Valentín. Caderot. 
Regalado, 9. Valladolld. 
E S T U F A S , burlete, 0,35 co-
locado, bombillas, 1,35. Bar-
quillo, 41. Ferretería. 
PARAGUAS, forros, tres pe-
setas. Abanicos, bastones, 
reformo. Arroyo. Barquillo, 9 
SALMON, langosta calama-
res, Thon Mariné, bonito y 
truchas de Cangas. Rivas. 
Montera, 23. Teléfono 15943. 
V E N D E N S E muebles; ma-
ñanas. Tres Peces, 28. 
SALDO: plumeros especiales 
para iglesias, oficinas, auto-
móviles. Pizarró, 9. Patio. 
U R G E vender alcoba, lám-
para cristal, otr -̂;. Luna 30, 
entresuelo. 
VENDO preciosas arañas de 
bronce, cristal, planos Es-
lava. Arenal, 2. 
VENDO cochecito bebé. Co-
varrubias, 32, principal Iz-
quierda. 
SE vende violín, caja nue-
va y funda. Razón: Santa 
Catalina, 3. 
CASA Gómez. Artículos es-
peciales para roperos, eco-
nómicos. TeT"ono 51915. Se-
rrano, 38. 
G r a n d e s p r e m i o s ^¡LS, " m V S : 
De éste y de todos los sorteos remite billetes a provin-
cias y extranjero, remitiendo fondos a su administrado-
ra. D.' Felisa Ortega,—Pza. de Santa Cruz. 2.—MADRID 
t 
SEGUNDO A N I V E R S A R I O 




FALLECIO E L 15 DE MARZO DE 1927 
Después de recibir los Santos Sacramentos 
y la bendición apostólica 
R. I . P. 
L a Real Congregación del Santísimo Cristo 
de la Salud celebrará en su iglesia (Ayala, 6), 
el día 15 de marzo, a las diez y media, so-
lemne funeral en sufragio del alma del que 
fué rector de dicha iglesia. 
ROGANDO a todos los congre-
gantes una oración por el finado. 
(A. 7) 
Oficinas de Publicidad: R. C O R T E S , Valverde, 8, 1.° 
jiiiiiiiiiiiiniiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiTiininiiiiiiiiWim 
SE vende un altar gótico. 
Bola, 11. Carpintería. 
BOLSILLOS preciosos, me-
dias, paraguas. Precios In-
creíbles. "Sánchez Sierra". 
Fuencarral, 46. 
I n v e n t o s e n s a c i o n a l , l a p r i m e r a 
m á q u i n a d e e s c r i b i r , l a 
M e r c e d e s E l e c t r a 
E l máximum de rapidez jamáis alcanzado por 
ninguna máquina de escribir, manejo suave, to-
dos los dispositivos se mueven por electricidad. 
PIDANLA A PRUEBA 
REPBESEKTANTE GENERAL: O t t o H e r z o g 
M a d r i d , A n d r é s M e l l a d o , 3 2 
Teléfono 33237, 
Muebles para escritorios. Máquinas de ocasión 
a precios baratísimos. Accesorios para todos los 




E L SEÑOR 
D. ENRIQUE PODADERA BENITEZ 
Rector de la capilla del Santísimo Cristo de la Salud 
F A L L E C I O E L D I A 1 5 D E M A R Z O D E 1 9 2 7 
HABIENDO RECIBIDO LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y LA BENDICION DE SU SANTIDAD 
R . I . P . 
Todas las misas que se celebren el día 15 del actual en la 
iglesia del Rosario (calle de Torrijos), la de Comunidad en la 
iglesia de San Pascual y la de las monjas Clarisas de Torre-
laguna, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma. 
Varios señores Prelados se han dignado conceder indulgen-
cias en la forma acostumbrada. 
O R O , P L A T A , P L A T I N O Y A L H A J A S CASA POBGAÉ CIUDAO RODRIGO, 13. 
U N A S O R P R E N D E N T E O F E R T A 
" V A L E T / l u l o & r o p 
V a l e d e r a s o l a m e n t e p o r p o c o t i e m p o 
VALET AUTOSTROP, la 
máquina de afeitar con 
•I dispositivo más sen-
cillo y más práctico 
Jama» Inventado para 
suavizar automáticamen-
te una hoja de afeitar. 
Un suavizador VALET 
Una legítima hoja VALET 
completa el equipo. 
Todo Junto en una cajlta 
fuerte y práctica. 




mente una copiosa y 
suave espuma de aoso-
luta pureza. Está fabri-
cada por la Compaflfa 
VALET AUTOSTROP. 
con el único fin de pro-
porcionar • la mejor de 
las hojas el complemen-
to más adecuado. Tubo 
grande como los de 
cremas más caras. 
m 5 # 
T O D O i C O M P L E T O P O R 
S I S E C O M P R A 
H O Y 
M A Ñ A N A P U E D E S E R 
D E M A S I A D O T A R D E . 
Agencia General para España 
C a s a Hasslnger, S. A. - Bal mes, 7 5 - B A R C E L O N A 
P/da esta combinación 
en cualquier casa 
del ramo. 
C H A V A R R I . - A l m a c e n i s t a de carbones. 
Casa fundada en 1860. Carbones minerales para aplica-
clones Industriales y usos domésticos. Agencia exclusi-
va para la venta del cok metaJárglco de Figaredc. 
Servicio 8 domicilio. Exportación a provincias. 
Oficinas: SAN MATEO 6. Teléfonos 16.263 y 70.7ia 
E L D E B A T E , C o l e g i a t a , 7 . 
REÜMA-GOTA-ARTRITISMO 
Lo más rápido y económico. 
CREMA BICARBONATADA 
Efectos curativos en la primera aplicación. 
T O R R E S MUSOZ. San Marcos, 11. 
Muestra gratis con este anuncio. 
L A S E Ñ O R A 
DONA MARIA TERESA PEREZ DE SOTO 
D E R E Q U E J O 
H a fallecido el día 13 de marzo de 1929 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición de Su Santidad 
R . I . P . 
Su director espiritual, don Félix del Campo (rector del Santísimo Cristo de la 
balud); su desconsolado esposo, don Manuel Reqiiejo Herrero; su hijo. Justo; her-
manos, los barones de Río-Tovia. don Alberto Requejo y doña Mercedes Mén-
dez de Vigo; madre política, excelentísima señora viuda de Requejo; primos 
sobrinos y demás familia P » " » O S . 
RUEGAN a sus amigos encomienden su alma a Dios Ntro. Señor y 
asistan a la conducción del cadáver, que tendrá lugar hoy 14 a las 
0nfce d 0 V a f***1*™' desde la casa mortuoria, calle de Serrano, nú-
mero 25 triplicado, al cementerio de la Sacramental de San Isidro 
por lo que les quedarán agradecidos. * 
A G U A DE S O L A R E S 
POMPAS F U N E B R E S , S. A. Arenal. 4, Madrid 
Nurastenia. dispepsia hiperdorhídrica y c a f a m ^ ^ o r n t e s t í n a l e ^ 
De oso universal como agua de mesa. 
D E P o s r r o y O F I C I N A S , R E I N A . 46 . P R I N C I P A L D E R E C H A . 
Tdefono I 2 . 6 4 4 . - S . . b o n , 0,25 p e c a d , « K O ¿ « r u d ^ 
Mad rid,—Año XIX.^Núm. 6.135 
Jueves 14 de marzo de 1929 
LA IGLESIA Y LA VIDA RURAL 
E n todas las naciones, y más en las 
más adelantadas, la gente del campo 
abandona sus fatigosas tareas y pro-
cura a toda costa instalarse en Ja ciu-
dad. Este inquietante problema ha su-
gerido diferentes medidas, sin que hasta 
ahora se haya conseguido gran resul-
tado. No hace mucho recordábamos 
que Mussolini había solicitado ia co-
operación del clero rural, pues éste po-
dría ser un factor importantísimo para 
contribuir a las mejoras económicas de 
sus respectivas poblaciones y también 
restaurar "la moral" del campesino. Lo 
que en este punto han hecho los Sin-
dicatos católico-agrarios excede a toda 
ponderación. Pero no se ha hecho todo, 
ni mucho menos. Si en todas las parro-
quias rurales se hubiesen realizado los 
milagros sucedidos en Meirás, que re-
copilamos hace unos días, probable-
mente el éxodo de los campos no ten-
dría razón de ser. 
Mussolini, asociando el clero de las 
aldeas a su campaña para ñjar los 
obreros del campo en su trabajo, nos 
ha declarado ya el fruto que nuestra 
Dirección de Agricultura podía sacar 
de una inteligencia semejante. Pero hoy 
nos proponemos relatar cómo han pla-
neado esta colaboración, entre el clero 
rural y los empleados del Estado, pre-
cisamente en los Estados Unidos, don-
de el automóvil parecía haber resuelto 
el difícil problema. 
No ha sido el automóvil sólo; bien 
que la baratura y la abundancia de ta-
les vehículos hubiera aproximado de tal 
modo el campo a la ciudad, que ios 
campesinos disfrutaban de muchas co-
modidades ciudadanas sin abandonar sus 
faenas agrícolas. Los Gobiernos, tanto 
el federal como los de cada Estado, 
han puesto en ello gran empeño y no 
pequeños recursos. Indudablemente que 
el labrador yanqui es el que vive vida 
más higiénica y cómoda. Pero también 
allí hay mucho que hacer todavía, como 
se ve por lo que sigue: 
Existe en los Estados Unidos lo que 
llaman "Farm Extensión Work". Viene 
a ser lo que acá entendemos por "ense-
ñanza agrícola ambulante", más o me-
nos. Sin contar los empleados del de-
partamento de Agricultura, 5.107 per-
sonas se ocupan en esta enseñanza; el 
año económico 1927-28 ha gastado el 
Estado "veinte millones y medio" de 
dólares en instruir a los agricultores. 
E l "Farm Extensión Work" tiene por 
objeto, y lo hace en grande, extender 
los conocimientos de la técnica agríco-
la en sus aspectos científico, económico 
y social, a los habitantes de las aldeas, 
alejadas de los centros urbanos. L a 
tercera parte de los gastos los sufraga 
la Hacienda federal; el resto es incum-
bencia de cada Estado. 
Ahora trata el Gobierno de aplicar 
la idea de Mussolini, es decir, solicitar 
y organizar la cooperación del clero 
rural, acoplando su colaboración al tra-
bajo de esos cinco mil y pico de téc-
nicos. Una reciente circular del depar-
tamento de Agricultura precisa el mo-
do de esta cooperación y exhorta a 
todos los párrocos rurales a entenderse 
con dichos técnicos. 
Los párrocos los informarán de las 
obras o enseñanzas más necesarias en 
sus respectivas parroquias; se oeneñ-
ciarán, a indicación de los párrocos, las 
tierras pertenecientes a las iglesias, y 
hasta en la iglesia misma se harán las 
reparaciones que los técnicos aconse-
jen. Estos avisarán a las Escuelas de 
Agricultura, a fin de que, en caso de 
necesidad, envíen algún profesor para 
enseñanzas especiales. 
E n dicha circular se recomienda a 
los párrocos que vayan de acuerdo con 
los agentes o técnicos y que éstos, a su 
vez, enteren a los párrocos de todos los 
planes y problemas de su respectiva de-
marcación. Más aún; se invita a los pá-
rrocos para que acompañen a los Técni-
cos en sus excursiones por los campos 
y asistan a sus explicaciones y expe-
rimentos. 
Mr. Hochbaum, Inspector del "P'arm 
Extensión Work" cita con gran elogio 
la cooperación que el clero rural cató-
lico viene prestando a estas iniciativas 
del Gobierno. Según el último censo, 
hay en los Estados Unidos unas 11.070 
parroquias rurales católicas, la décima-
quinta parte de todas las parroquias 
rurales de otras confesiones religiosas. 
Ahora bien; los católíos hace tiempo 
que vienen trabajando en la organiza-
ción de la vida rural; el P. O'Hara, 
gran apóstol de esta obra, vino a E s -
paña no hace mucho para estudiar 
nuestros Sindicatos católico-agrarios. 
Así es que son los que llevan mejor 
estos trabajos. 
Dicho inspector pone por modelo al 
P. Martín, párroco en una aldea del 
Estado de Kansas. Este párroco es 
presidente de la "Comisión técnica" de 
la provincia. E n su iglesia, a falta de 
otro local, se tienen las reuniones de 
los feligreses y los técnicos. Ayudado 
por una monja, dirige una pequeña es-
cuela agrícola para niños y niñas. 
He aqui uno de tantos medios para 
ayudar moral y económicamente a las 
poblaciones rurales; mientras la vida 
del campo siga siendo tan mísera como 
es hoy, la gente huirá a la ciudad, v 
con harta razón. 
Manuel GKANA 
Se temen inundaciones en 
el Mississipí 
El agua rebasa ya el limite peligroso 
LONDRES, 13.—Telegrafían de Nue-
va York al "Times" que, a consecuen-
cia de las recientes lluvias, el Missis-
sipí y sus afluentes han sufrido una 
gran crecida, llegando el nivel del agua 
casi a la altura de los diques entre 
E l Cairo (Illinois) y Vicksburg (Mis-
sissipí) en una longitud de 350 millas. 
E n diversos puntos el nivel de las 
aguas rebasa tres o cuatro pies oel 
previsto como riesgo de inundación. 
P U E N T E D E S T R U I D O POR E L HUÜJU) 
B E L G R A D O , 13.—Enormes bloques 
de hielo han destruido anoche el puen-
te sobre el Drave, entre Radgona y 
Radgetsburg. No ha habido víctimas. 
C H I N I T A S 
"Le voy a dar a la Prensa en la cabe-
za; afortunadamente para la Prensa es 
uno de los sectores de la sociedad que 
todavía la conservan." 
Y es verdad. Todos los días se habla de 
la cabeza del periódico... Y ésa, al me-
nos, se conserva inmutable... Y puede 
que, en ciertos papeles, sirva para disi-
mular la falta de la otra. 
« « « 
"Luego se averiguó que un sujeto, lla-
mado Calixto García, para arrojar de un 
prado de su padre a un asno que en 
aquél, encontró paciendo, le acometió a 
navajazos." 
Tan gravemente le hirió 
que, al fin, le hubo de matar, 
y cuando le quiso echar 
el burro se desplomó. 
Calixto vino a heredar 
la asnería, y ocurrió 
que, ansiando al burro arrastrar, 
después de mucho probar, 
pues... se tuvo que enganchar 
a tirar. 
Y yá, enganchado, tiró. 
« « « 
Dice un republicano: 
"Todos los partidos son de orden, y 
desean el orden y abogan porque el or 
den perdure. Estos términos abstractos 
ocultan ^siempre propósitos inconfesa 
bles." ' 
Volvemos a decir que lo afirma un re-
publicano. 
Que no confiesa el propósito; 
pero, al menos, el hidalgo 
dice que es inconfesable... 
¡y algo es algo! 
* * * 
Se ventila ahora ante los Tribunales 
la paternidad de una cierta comedia, 
porque en esta especie de filiación pue-
de eso investigarse..., a veces. ¡Hay ca-
da padre putativo, cada rapto de criatu-
ras por los gitanos!... 
Lo curioso es que una de las partes 
anuncia que ha confiado su representa-
ción a su abogado, señorita Concha Pe-
ña. ¿Y por qué no? 
¡Está muy bien!; pero... 
¿a qué prefiere el autor 
la representación fiar 
a otra concha tutelar, 
la que se suele llamar 
concha del apuntador? 
V I E S M O 
MUAUDAD EXTRANJERA 
Otro choque entrePilsudski 
y la Dieta polaca 
El ministro de Hacienda se ha visto 
obligado a dimitir 
L a Dieta polaca ha decidido procesar 
al ministro de Hacienda, Gabriel Cze-
chowicz, por haber gastado más de lo 
consignado en el presupuesto sin Qaber 
támara . E l ministro ha dimitido, y con 
ello se ve privado el ministerio del que 
pasa por ser el más capaz ministro de 
Finanzas que existe ahora en Polonia. 
Y es que en realidad se trataba más de 
molestar al Gobierno que de velar por 
las prerrogativas del Parlamento. 
Pocos días antes el mariscal Pil-
sudski había hecho frente a un ataque de 
mucha menos altura en el presupuesto 
de la guerra. L a Dieta disminuyó en 
ese presupuesto diversas sumas, pero 
tan pequeñas y repartidas en capítulos 
que no podían tomarse como un deseo 
de economías, sino como un afán de 
censura. L a reducción venía a ser de dos 
millones en un presupuesto de 714. 
E l mariscal se presentó a defender 
personalmente su presupuesto en la 
Comisión de Guerra del Senado, que, 
después de hacerle objeto de un ho-
menaje y compararle a Klscíusko, de-
claró que "por cristalizar la cordura 
de la nación" había comprendido las 
necesidades del Ejército. E n consecuen-
cia, las disminuciones de la Dieta fue-
ron suprimidas. 
Para que el balance sea completo, 
mencionaremos otro intento de expul-
sar a un ministro—el de Justicia—, rea-
lizado en febrero y fracasado, pero 
por muy pocos votos. Se trataba tam-
bién de un acto contrario a lo acorda 
r a 
—Francamente, ¿por qué quiere usted desprenderse de este coche? 
—Muy sencillo; me han puesto truchas multas por velocidad inu-
sitada. 
UN L I B R O P A R A T O D O S 
Las mejores poesías humorísticas de Carlos Luis de Cuenca 
E L D E B A T E ha querido cumplir a 
la vez con el deseo largamente senti-
do de rendir un homenaje a la memo-
ria de Carlos Luis de Cuenca y el de 
muchos de los que fueron lectores del 
genial humorista y querían poseer en 
un libro sus más notables composicio-
nes. Con el título "Fruslerías selectas" 
hemos formado un volumen de abun-
dante lectura, donde se contienen, se-
leccionadas y clasificadas, algunas de 
las deliciosas poesías de Cuenca. 
Nos ha costado la recopilación mu-
do por la Cámara, pues el ministro ha- C*™h°r™ de plaóCKer e™?™*-*0- ^ 
vitablemente evocábamos la figura del bía puesto en vigor, por decreto, un pro-
yecto que la Dieta había rechazado o 
quizá, mejor, suspendido. 
E n el fondo de todo esto no hay 
sino la batalla por la reforma cons-
titucional, de la que nos hemos ocu-
pado. E n esa reforma se aumentan 
considerablemente las facultades de 
Poder ejecutivo con merma de las del 
Parlamento. Puede decirse que es la 
introducción en Polonia del régimen 
presidencial, ya que si en la teoría de 
esa constitución propuesta un Parla-
mento puede derribar a un Gobierno, 
ate desaparecido, y aquella simpatía
tan suya, tan cordial y tan honda, nos 
llenaba por completo. ¡Figura intere-
sante la de este inspirado y fecundísi-
mo rimador! No es posible ejercer como 
él la tarea satírica, a la vez sin clau-
dicar y sin herir. E s frecuente en el 
hombre dado a la sátira un cierto hu-
mor incisivo y amargo que deja entre 
la risa una gota de hiél. No es difícil, 
por desgracia, invitar a reír con algo 
que para uno o para muchos puede ser 
dolor. Cuenca era demasiado humano y 
comprensivo para caer en ese vicio de-
plorable. Digamos, en una palabra, que 
en la práctica será muy difícil reunir jera buen cristiano, y como tal, sabía 
las condiciones necesarias para ello. | Perfectamente lo que la caridad exige 
Con la presentación de esa ley la ¡ 
oposición entre la Dieta y el mariscal1 
Pilsudski se ha hecho más aguda. E l 
Gobierno no cuenta sino con 125 dipu-
tados de 444. Si se añaden los simpati-
No se nos ha borrado, ni se nos bo 
rrará del recuerdo. Agil, fino, de mira-
da vivísima y de sonrisa abierta, le 
trascendía por todos los poros el sano 
humor del que tenía provisiones inago-
tables. Como él era, es su obra toda. De 
zantes que no pertenecen al bloque gu-| portentosa agilidad formal, fiexible, 
bernamental, podrán esperar hasta 150 rica> nunca grosera en el chiste ni mor 
votos. E s la tercera parte de la Cáma-
ra, y sin el temor de que el mariscal 
se decida a emplear de nuevo la tuerza 
para destruir el obstáculo parlamenta-
rio, el Gobierno no habría vivido tres 
semanas. 
E n estas condiciones el proyecto de 
reforma constitucional presentado por 
el partido del Gobierno es un verda-
dero desafío. En otras cuestiones el mi-
nisterio puede esperar el número de 
votos amigos o de abstenciones nece-
sario para aprobar sus proyectos, pero 
no puede tener esa esperanza para lo-
grar que la Dieta se suicide. 
L a reforma constitucional, y espe-
cialmente la declaración de intransi-
gencia que acompañó a su presentación, 
tenía que ser la ruptura de hostilida-
des manifiesta. Por eso de algún tiem-
po a esta parte se habla con insisten-
cia de nuevas elecciones, a pesar de 
que hace ahora un año justo que fué 
elegida la Dieta actual. 
Queda el recelo de que esas elecciones 
sean inútiles. L a derecha y la izquier-
da polaca están bien organizadas, y si 
no pueden arrancar un triunfo rotundo, 
pueden, sí, obtener el número de votos 
suficiente para estorbar toda reforma 
de constitución que necesita el G0 por 
100 de los diputados. Ahora bien; el 
Gobierno dispone ahora tan sólo del 
30 por 100, y no todos absolutamente 
seguros. No es fácil en régimen de re-
presentación proporcional duplicar el 
número de diputados de un partido. Qui-
zás por eso se dice que el Ministerio se 
inclina a la transacción en este pro-
blema; pero nadie sabe cuál es el pen-
samiento de Pilsudski. K. L . 
daz en la ironía. Invita a reír con toda 
franqueza, sin saña. 
Y a hemos indicado que esa simpatía 
y ese garbo tenían en Cuenca una raíz 
espiritual muy honda. Porque Cuenca, 
cuanto más atentamente consideramos 
su labor, más nos parece una notable 
figura moral digna de ser señalada co-
mo ejemplo. Verle, ya en el declinar de 
la vida, entusiasta como un joven, op-
timista, sonriente, sano en todas las 
facetas de su pensar y de su sentir, era 
consolador. Porque en el joven todas 
esas cosas pueden ser y son muchas 
veces un sencillo efecto dinámico. En 
Cuenca eran serenidad de alma. Aquel 
viejo no desdeñaba al prójimo, amaba 
a los niños, gozaba con los menudos 
placeres del hogar, veía que la vida se 
le marchaba y le decía adiós con una 
sonrisa. 
Las poesías que hemos recogido en el 
libro "Fruslerías selectas" conservan 
plena actualidad, se leen con el mayor 
agrado, deleitan y entretienen. Estamos 
seguros de que nuestros lectores han de 
buscar con afán ese libro para volver a 
encontrarse con su poeta. Diríjanse los 
pedidos a "Editorial Voluntad", a quien 
hemos concedido la exclusiva de venta. 
"Fruslerías selectas" es un placentero y 
grato amigo de todo lector. Muchas de 
las poesías que contiene las recordarán 
de memoria los que leen E L D E B A T E . 
Como muestra de las que hemos incluí-
do en el volumen, reproducimos la si-
guiente, que hace años vió la luz en es-
ta- mismas columnas: 
D O N J O S E 
Cuando veo ciertas 
cosas "que hay que ver", 
y tipos notables 
encuentro a granel, 
viene a mi memoria, 
sin saber por qué. 
aquel estribillo 
de yo no sé quién: 
—¡Caramba, caramba, 
señor don José; 
caramba, caramba, 
qué gordo está usted! 
Sin querer me pongo 
a cantar también, 
y el tal estribillo 
sigo sin querer. 
—¡Pues no he de estar gordo, 
si como muy bien, 
y me echo mi siesta, 
me voy al café 
y fumo mi puro 
y tomo mi té! 
Y de mi cosecha 
añado después: 
—¡Caramba, caramba, 
señor don José; 
cuántos en mi tierra 
hacen lo que usted! 
Decidme, lectores, 
si no conocéis 
muchísimos Pepes 
del mismo jaez. 
Buscando solícitos 
el propio placer, 
les importa un rábano 
el público bien. 
Nunca se molestan 
en favorecer 
los grandes principios 
del orden sostén. 
¿Religión? E l Clero 
es quien debe hacer 
que no haya pecados 
y triunfe la fe. 
¿La Patria? E l Ejército 
debe sostener 
el honor de España 
y morir por él. 
¿Orden social? Eso 
lo ha de mantener 
el Gobierno solo, 
que tiene el poder. 
Yo no soy ministro, 
ni cura, ni juez, 
ni con el Ejército 
tengo yo que ver. 
—¡Caramba, caramba,*», 
señor don José; 
qué gordo, qué sano, 
qué orondo está usted! 
Verdad es que a veces 
suele acontecer 
que se altera el orden 
en un dos poi tres, 
y entonces don Pepe• 
no lo pasa bien, 
porque un miedo horrible 
le hace padecer 
y ve amenazado 
su puro y su té 
y mira inseguro 
si podrá comer. 
Entonces se agita 
y siente interés 
ardiente, vivísimo, 
en el trance aquél, 
y pide que acudan 
a todo correr 
para remediarlo 
todos... menos él. 
Y se siente enérgico 
y grita cruel: 
—¡Que fusilen veinte, 
que fusilen cien! 
—¡Caramba, caramba, 
señor don José; 
qué fuerte, qué enérgico, 
qué bravo está usted! 
¡Oh!, robustos Pepes 
que coméis muy bien 
y dormís la siesta, 
y vais al café, 
y fumáis el puro, 
y tomáis el té. 
¿Cuándo será el día 
en que os acordéis 
de que al ciudadano 
le obliga el deber 
de ocuparse un poco 
del público bien? 
Allí vienen juntos, 
lectores; ¿los veis? 
¡Caramba, caramba! 
¡¡Cuánto don José!! 
EL "AUTCT DE OCASIÓN, por K HiTo|pa|jqUes femeninos 
"Su último "Palique" dedicado a la 
frivolidad, o, mejor dicho, a una frivo a 
nos escribe "Una madre l ^ e n fué 
muy comentado en una reunión. Varías 
señoras y señoritas, lectoras habituales 
y entusiastas de los "Paliques femeni-
nos", coincidían, y yo con ellas, en que 
es una gran verdad que miles y mi es 
de muchachas, en las grandes capitales 
sobre todo, viven una existencia com-
pletamente vacía, tanto de sentimien-
tos, como de ideas. Son esas chicas, que 
;hoy tanto abundan, muy monas, muy 
inteligentes, pero superficiales y coque-
tas, que sólo piensan de la mañana a 
'la noche en diversiones, trapos y calle-
jeo. Hasta la piedad es en no pocas de 
tales muchachas mero detalle de buen 
tono, pura rutina, cuando no un entre-
tenimiento más, como lo demuestran 
palpablemente las frecuentes contradic-
ciones de esa piedad extema, con una 
conducta muy discutiblemente cristia-
na: "toilettes" indecorosas, familiarida-
des con los hombres (novio, pretendien-
tes o amigos), conversaciones libres, 
lecturas peligrosas, etcétera, etcétera. 
Son frivolas hasta en el terreno religio-
so, ¡que es el colmo! 
Y yo digo, aparte la mala educación 
que evidentemente han recibido esas 
muchachas, y de la que sus padres son 
responsables en conciencia, ¿no opina 
usted que ello obedece también a que 
un gran número de mujeres de hoy 
no conoce, no siente, la pasión del ideal ? 
Del ideal cristiano, puro y grande, quie-
ro decir." 
Claro que sí, lectora, respondemos. 
Y no es solamente, añadimos, que una 
parte considerable de la juventud fe-
menina actual carece de ideales, sino 
que... se burla de él. Recuerdo que en 
cierta ocasión escuché de labios de una 
de estas mujercitas peinadas "a lo Ma-
nolo" y con el vestido a la rodilla, la 
siguiente qpinión: "¿El ideal? ¡Bah! E n 
estos tiempos de vida práctica, todo 
debe ser práctico y positivo. Los idea 
lismos, no convencen, resultan cursis. 
Eso se queda para la época del miriña-
que o de los trovadores." 
¡Qué dolor oír "eso" en unos labios 
de veinte años! ¡Pena, dolor, porque 
tales injurias al ideal equivalen, como 
ha escrito Foulleé, a "verdaderas inju 
rías contra la inteligencia"! 
¡Ah! Pero ese ideal objeto de mofa, 
ese ideal tan desdeñado y escarnecido 
porsalgunas y algunos, se venga plena-
mente, dejando en la vida, en lugar de 
verdaderos hombres y mujeres, una le-
gión de fantoches, aburridos, tortura 
dos por el tedio y con el alma a obs 
curas... ¿La razón de ese hecho que a 
diario comprobamos todos ? Sencillamen-
te, que todo cerebro juvenil necesita un 
ideal: el ideal que si es noble y hermo-
so, nos hace dignos de cumplir nuestra 
misión humana, engrandeciéndonos y en-
nobleciéndonos, al actuar como deriva-
tivo poderoso, que aparta de las pasio-
nes inferiores, de esas pasiones que em-
pequeñecen y animalizan: la pasión de 
gozar sin tregua, haciendo del goce, 
objeto único de la vida, pongamos por 
pasión empequeñecedora y embrutece-
dora. L a frivolidad no es, en efecto, más 
que eso, la ausencia de un ideal grande 
y sobrenaturalizado, tan preciso para vi-
vir Tan preciso, que sin él lo que se 
vive es la existencia espiritual, tan pre-
caria y tan desdichada de esa juventud 
de viejas y de viejos... sin años: viejos 
por su monstruoso cansancio (confesado 
o no confesado) de vivir, cuando ape-
nas se han asomado a la vida... Es na-
tural, es fatal que así ocurra. Y lo es 
porque en lo más íntimo de nuestro ser, 
todos poseemos una incomparable re-
serva de energías, pero para que esas 
fuerzas espirituales lleguen a su máxi-
mo desenvolvimiento y rindan el má-
ximo de producción, hay que aplicarlas 
a un objeto, a im fin: no a un objeto 
vago, difuso, indeterminado y veleta, si-
no definido y concreto. De no ser así se 
sufre el más doloroso de los martirios 
espirituales en esta vida, el que propor-
ciona la frivolidad a las mujeres y a 
los hombres, esclavos de ella: avanzar 
ahora para retroceder luego; querer y 
no querer, sin saber a punto fijo qué se 
quiere; vivir la monotonía abrumadora, 
con apariencia de lo contrario, de lo ba-
nal, de lo pueril, que se repite eterna-
mente hasta el hastío; y contemplar al 
cabo, cuando la juventud es ida (tan 
pronto ida) los escombros de una exis-
tencia fracasada, desorientada e inútil... 
No, lectoras, no desdeñéis; no os bur-
léis del ideal y menos aún motejadlo 
de viejo y de cursi. Lo cursi y lo viejo 
es precisamente lo contrarío; el alarde 
de no pensar ni soñar. L a ostra o la pie-
dra así viven. "Un hombre o una mujer 
no valen nada si no profesan ardiente 
devoción a un ideal", ha escrito un 
"práctico" ultramoderno, no nacido en 
Carlas a EL DEBATE 
La Bibl iotecaJto)na | 
Señor director de E L DEBATE 
Muy señor mío: E l estado tan ñ , 
rabie en que se encuentra una i! 
del servicio de la Biblioteca Nari e 
es lo que me obliga a enviar -
esta carta y rogarle su publicación 
Hace ya tiempo que en el citado ^ 
tro de cultura se nota una falta de f 
malldad muy grande. IOr-
Mentira parece que en un centro 
mo la Biblioteca Nacional, en la que T" 
bía ser tratado todo el mundo con ttvf 
género de atenciones, sea tan al cont 
rio. Lra-
Casi siempre que se acude allí es on 
el tiempo contado. Después de verse bi 
atendido en el Archivo, se pasa a HS 
segundo departamento donde entreea 
al lector la obra pedida, y en éste P 
donde tiene uno que perder la pacien 
cía ante el gran abandono en que 
halla esta sección. Un reducido nñ 
mero de empleados son los encargados 
de entregar las obras, y tiene usted QUP 
esperar y perder mucho tiempo. 4 
Esto hace que gran número de perso-
nas que antes acudían casi diariamente 
dejen ahora de ha erlo y tengan qu, 
acudir a otras bibliotecas donde el nú-
mero de obras de consulta es mucho 
menor. 
¿Por qué no se ha de poner remedio 
a una cosa que tan fácil lo tiene y que 
va en prestigio de la nación por el gran 
número de extranjeros que a la Biblio-
teca Nacional acuden? 
Suyo afmo., 
José M.* Mancisidor D E SOLANO 
Madrid, 3 marzo, 1929. 
N. de la R.—Como réplica a esta carta, 
la secretaria de la Biblioteca Nacional nos 
remite para su publicación la siguiente 
nota: 
"El autor de la carta reconoce que es 
reducido el número de empleados encar-
gados de entregar las obras solicitadaa 
por el público. Efectivamente, en algunos 
momentos los cinco mozos que tienen a su 
cargo la búsqueda de las obras pedidas y 
que ocupan los siete pisos de que consta 
el Depósito general de Libros y las seccio-
nes adyacentes, no dan abasto, especial-
mente a las horas en que concurren mu-
chos a un tiempo, a verificar con gran ra-
pidez las demandas del público, constitui-
do por unos ochocientos lectores, que son 
los que, por término medio, concurren a 
la Biblioteca, cifra que, según demuestran 
las estadisticas, aumenta de día en día, 
lejos de disminuir, como erróneamente 
afirma el señor que escribe la carta. Pe-
ro nunca llega el servicio a adolecer de 
la lentitud que se dice, y en todas las Bi-
bliotecas del tipo de nuestra Nacional, co-
mo puede comprobarse por la lectura de 
las Memorias de las similares de Francia, 
Inglaterra, Italia y Alemania, se tarda 
más de media hora en servir los pedidos 
cuando no se obliga a hacer éstos con la 
anticipación de veinticuatro horas. 
Además, si el autor de la carta frecuen-
ta la Biblioteca, debe saber que hay en el 
salón de lectura un aviso para que quien 
tenga que hacer alguna reclamación, acu-
da al jefe del Salón de Lectura, por 
quien será cumplidamente atendido en to-
do lo que sea procedente, y también sa-
ben todos los que habitualmente concu-
rren a la Biblioteca, que el despacho de 
la Dirección está abierto para cuantos de-
seen formular alguna observación." 
Las cédulas personales 
"Señor director de E L D E B A T E : 
Muy señor mío: E l jornalero que gana 
50 pesetas semanales y cuya familia es-
té constituida por el matrimonio y tres 
hijos, no puede, y, por lo tanto, no debe, 
en buena lógica económica, pagar cédu-
la personal de 15 posetas. 
Las 50 pesetas semanales divididas en 
siete días, dan un cociente de 7,14 pe-
setas, o sea 1,42 pesetas para el susten-
to de cada individuo. Al precio que hoy 
se cotizan los artículos de primera nece-
sidad, ¿pueden hacerse economías con 
este ingreso semanal, para pagar cédula 
personal de 15 pesetas? 
Claro es que aquí se trata de hijos 
que, por razón de su edad, son todavía 
exclusivamente consumidores, y, por lo 
tanto, nada ganan, no trabajan. 
De espera es que la Diputación Pro-
vincial dé Madrid tenga en cuenta estos 
datos al hacer la clasificación de las cé-
dulas, aplicando para estos jornaleros, 
no la tarifa de la renta del trabajo, y si 
la de los alquileres, por ser más equita-




la época del miriñaque ni en la de los 
trovadores. Y ese hombre se apellida 
Teodoro Roosevelt, ex presidente de la 
gran República de los Estados Unidos: 
el país de vanguardia, por tantos esti-
los, y de las audacias cumbres... L a obra 
de Roosevelt, de la cual he copiado las 
anteriores palabras, se titula "Vida ID-
tensa". Hasta el título, como veis, es 
bien de hoy. No "suena" a viejo. 
E l Amigo TEDDV 
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S O L E D A D ! i 
N O V E L A * 
p o r 
Ceferino Suárez Bravo 
mero acto de cortesía™ Pero usted tiene una imagina-
ción... 
— Y usted tiene unos ojos... Pues yo juraría que 
Luisa y el marqués se quieren... No hago tampoco 
gran caso de miraditas..., pero conozco a mi herma-
na y sé cómo ha tratado hasta ahora a cuantos se 
han acefeado a ella. Le aseguro a usted qué esto es 
muy distinto. Y no digo nada del marquesito, que 
abandona la compañía de la reina del baile, de la que 1 
apalea tantos millones, y tantos titiüos, y tantos 
atractivos, para venir a caracolear alrededor de... ¡Va-
mos! Le digo a usted que esto no es natural. Luisa 
es seguramente una linda chica, y cuando echa a un 
lado su gazmoñería, sabe ponerse como la primera... 
Me parece que su "toilette" y sus brillantes no ha-
cen mala figura en el baile... Como que papá Cabañas 
no encuentra nada caro para ella... Pero Blanca To-
ledo no es saco de paja y, ademáis, es duquesa ge-
nuina, y no sé cuántas veces grande de España, y 
llene renta colosal, y por contera parece que no hacía 
mala cara al primo... ¡Hola, hola! L a cosa marcha. 
E l marqués saca a bailar a Luisa. ¿Qué dice usted 
a esto? 
L a orquesta tocaba los primeros acoides de un r i -
godón, y Luisa y Eduardo salían, en efecto, del brazo 
para el salón de baile. Ambos estaban muy conmovi-
dos. Eduardo creía soñar al sentir bajo la suave pre-
sión de su brazo a la querida imagen de sus ilusio-
nes, no inferior en la realidad a las pinturas de su 
fantasía. Luisa estaba hechicera, y el brillo de sus 
ojos, iluminados por la felicidad, hacía palidecer las 
luces de los brillantes que rodeaban su blanco y deli-
cado cuello. Eduardo, resuelto a pasar el Rubicón, 
no se atrevía a hablar, por temor de romper el en-
canto de aquella suspirada y hermosa situación. La 
lengua no era capaz de expresar lo que sus ojos y 
los de Luisa se decían. 
Llegados al salón de baile, la casualidad, que se 
entretiene muchas veces en hacer diabluras, puso a la 
duquesita en la pareja que debía hacer con ellos "vis-
a-vis".Blanca, al verlos, saludó con un ligero movimien-
to de cabeza a Eduardo, y sin hacer caso de los chi-
chisbeos que la rodeaban y que procuraban ligar con 
ella conversación, examinó a Luisa de arriba abajo con 
mirada fría y persistente. Intentó Luisa hacer frente 
a aquella mirada, pero la vista de la duquesita intro-
dujo de nuevo la alarma en su corazón. Parecíale a 
la sencilla joven imposible sostener la competencia 
con aquel astro de primera magnitud. Aun prescin-
diendo de sus gracias naturales, había en el porte de 
Blanca y en todos sus movimientos, un no sé qué, 
un matiz de superioridad que se sentía y no se ex-
plicaba. No parecía fácil disputarle la palma de la 
hermosura, pero imposible disputarle el cetro de las 
voluntades. Advertíase allá en el fondo de su limpia 
mirada, algo como esa nube de vaga tristeza que los 
poetas imprimen en las razas dominadoras que se ex-
tinguen, y parecía en medio de aquellos salones pa-
tricios, invadidos por la democracia, al último de los 
Mohicanos perdidos en las solitarias fiorestas de Amé-
rica. 
—¡Qué hermosa está su prima de usted!—dijo Lui-
sa con sincera admiración, si bien suspirando inte-
riormente. 
—Celebro que sea del gusco de usted—contestó 
Eduardo—. Aunque próximos parientes, no nos conocía-
mos; pero en menos de media hora nos hemos hecho 
muy amigos. Le aseguro a usted que tiene un nobi-
lísimo corazón. Ahora, en cuanto a hermosura, eso 
va en gustos. Para mí hay quien la supera en esta 
misma sala. 
L a pasión que brillaba en los ojos del joven, no 
dejaba duda acerca de la intención de sus últimas pa-
labras. 
—¿De veras?—dijo Luisa ruborizándose—. Aun co-
mo galantería, la cosa me parece que peca de exa-
gerada. 
—No lo crea usted—contestó el joven cgn franca 
naturalidad—. A mis ojos, no hay hermosura capaz de 
eclipsar la de usted. 
—¡Oh, Eduardo!—murmuró Luisa con voz temblo-
rosa—. Eso es mucho decir. 
—¿Y por qué? ¿Hay hermosura que pueda soste-
ner la comparación con la hermosura de la mujer que 
se ama? 
L a pobre Luisa estaba tan turbada y se sentía tan 
feliz, que no se atrevía a alzar los ojos, por temor 
de que todo el mundo leyera en ellos lo que pasaba 
en su corazón. 
—¿Me ama usted, Eduardo?—dijo con voz tan dé-
bil, que sólo el oído de un amante podía adivinar sus 
palabras. 
—Ahora toca a ustedes. 
Esta voz, repetida a su alrededor, hizo volver en si 
a la dichosa pareja, que ejecutó maquinalmente una 
de las figuras de la contradanza. 
A l cambiar momentáneamente ce dama con el bai-
larín de la pareja frontera, una voz le dijo a Eduar-
do al oído: 
—¡Distraído! 
E r a la voz de Blanca. 
No pasó la acción inadvertida a la mirada pers-
picaz de Luisa. Los celos, que en el fondo suelen ser 
ciegos, parecen dotados en los accidentes del don de 
segunda vista. 
Cuando la enamorada pareja volvió a su puesto, 
Luisa, que no sabía disimular, preguntó a Eduardo: 
—¿Qué le ha dicho a usted su prima? 
—Me ha llamado distraído. 
—¡Mucho se interesa por usted! 
—Yo se lo agradezco y no echaré en saco roto el 
aviso. Oigame usted, Luisa; que con usted hablo, 
aunque mire para otro lado, por si acaso hay aquí 
personas que nos observan. 
Y acercándose un poco más a su pareja, prosiguió 
Eduardo bajando la voz, aunque con acento penetran-
te, fingiendo mirar y jugar distraído con los dijes 
de la cadena de su reloj: 
—Sí, Luisa, yo la amó a usted desde el día de ine-
fable recuerdo en que se me apareció usted en aquel 
balcón, como la imagen de la Misericordia, para de-
cirme estas palabras, que están siempre resonando en 
mis oídos: "¡Señor oficial, por la Virgen Santísima, 
sálvele usted!" 
— Y usted le salvó—^prorrumpió Luisa con entusias-
mo—. ¡Era mi hermano! , 
—¿Se acuerda usted, Luisa?—dijo el joven, olvi-
dando todo disimulo. 
—¡Pues no me he de acordar, Eduardo! 
—¡Vamos! ¡En baile, en baile!—volvieron a decir 
en torno suyo. 
Los dos enamorados, cogidos de nuevo en fiagran-
te delito de distracción, se adelantaron a ejecutar la 
figura. E n el primer cambio de dama, Eduardo se 
quedó breves instantes al lado de la duquesita, que 
le preguntó en voz baja y con expresión indefinible: 
—¿La amas? 
—Sí—contestó el mancebo. 
Cuando volvieron a su puesto Luisa y Eduardo, 
éste, comprendiendo la mirada interrogativa de su 
pareja, le dijo: 
—¿Quiere usted saber lo que me ha preguntado 
Blanca? 
—SI quiero—respondió la doncella. 
—Pues me ha preguntado si la amo a usted. 
— ¿ Y usted ha contestado...? 
—Que sí. ¿He hecho mal? 
—No, Eduardo—murmuró la joven con el rostro en-
cendido por la felicidad. E s la única persona del baile 
a quien yo podría desear que usted se lo dijera. 
— Y ahora ¿me cree usted? 
—No tenia ningún motivo para sospechar que us'c 
quisiera engañarme. Ahora que veo la brillante es 
peranza que usted me sacrifica ¿cómo no he 
creerle ? 
— Y si me pregunta Blanca si soy correspondido-
¿qué le digo? 
—Ahora nos toca a nosotros—se apresuró a decir 
joven, poniendo su mano temblorosa en la de Eduar • 
—¿Qué le digo?—repitió el joven en el momento ü 
partir para enlazarse con la pareja que les hacía 
a-vis". 
—¡Que si!...—murmuró Luisa, estrechando dúlceme 
te la mano de Eduardo. ^ 
Todo esto pasó como un sueño, sueño delicioso, 
cual despertó al joven la voz de Blanca, que, a-1 tie 
po de hacer con él la cadena, le preguntó lápidame 
—¿Eres feliz? a. 
Cuando Eduardo iba a contestar, ya habia desap 
recido su prima. 
Al volver a su sitio la pareja, se encontró con 
porredondo, que con su acostumbrado aplomo rean g 
al lado de Luisa el insulso monólogo de que ya he w 
dado a nuestros lectores una muestra. L a ocasión 
podía ser más desventurada, y aun por eso mísri£^c'ne, 
malicioso Ricardo, que no tenía motivos para 
sospe-
bu-char que entre su hermana y Eduardo las cosas 
bieran ido tan de prisa sugirió aquella rnaniol:,r^n0, 
su protegido. Luisa contestaba sólo con algunos g 
nosílabos, los absolutamente necesarios, para que ^ 
silencio no degenerase en grosería, y miraba ûrtl%cn. 
mente a Eduardo, que en su interior maldecía al 1 
portuno que en tan mala sazón venia a romper 
(Continuará.) 
